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1 * A IMS, MR, orrOHKIt 17, 1851. 
vine (Prfoio Democrat, 
VI Hi l*HM» ft \ ft It Y I RID AT MOftftlMi lY 
GEORGE L MELLEN & CO 
T• ■ W *U»iUt «Ni hit* rmU Ml •Jianr* 
i<w (UNm »M*i «rtr»ih -Iktr rr*t« «k tikin *i\ ; 
»« 4l iKr rm) «»t iW imr. T*» »H*« k 
>i« till hr «<MrU l.f rim »m *h»«h |<*t 
wM M JrUtnl. 
<kr l» i«i ki t'HHfa)4 kK aitt nwt 
> ■«»! tbr Mk««l .Salfral l|tr IM »( 
jy r«»«l i>N all liriliMWaili la ktU In tv 
I* h-m iW aiatr f tit* liat inarttMO*. 
# t.K.ralan, \<tian t»Ni»vtr«i 
■ a I.Jrpllnl In ilk pfi^tiH'fa'4iKr 
lU I lW <aW-4r n«atn In nnitf anil iwertfal tf 
•»4arri|4a> ..a awl \.|» a IIHH aal al Ikr I'aaMaakria* 
| «■< K«l>I. »Km I) nil W »»■ •! iKr A|rM » — 
/*• >«al ^ »a; H j#>a V //ay*a f. I*arf» 
,• A w !'••»* — T'«*%a« (lwUii|a, ittimUilpln 
'fXt-J ♦ < kwaa/ alt. 
ItaMtla Rati -1a»K Puulinc 
rftowrn.% *m» mutii EXKiinn 
}vurtri|. 
Wftit#* U l'% IKf*| |V»n«rit 
AN AUTTJXH MORNING 
% Hi, fU ««'V» '*« mum1 
ft t*f% «i Mill fHrr#"• * « *j*«it«r am*I 
TV- < • Irftr#, ImnM rf^n •>«•#! i«f l»4» 
^ thr &U ft* in ai «i M 
I » iW '• 41 tr*+m Iftr %i'U{r rH«*«rK 
tHr U»*a<. M|i I mJ 'W| 
It *fin « | !•«•« H-fnf *»f l«|r *»»hi«v. 
| * thrift, »• irt, w*% )i.Wt U«mi| 
r*%i«i»f ff« IKr »l tk 
l» t»« ^ 1 ms »« |> i*t 
I • n forth'* IwiUmM l«r.»nt% ; iK* «i m% h»«I 
|V iu •« (Ik %f%! mmm%r ; mJ 
Ti „lii «4 U ikr mhwki wn-, 
•*»•«( Mil «# |f lbf ft^l mI lUir 
\ irjcHnl, a«l llMim • «• in it*« 
f| n* hh l*a» MiWif i% in# ••frfehinl Ai W, 
I **f !•» lb-*! Kin 
pl» «»ifer*v4 |wi«» iW Kilif ri>i{ 
\* hmi »Vt ii»- IvtmtW* 
I a «j f-W K> r« 4^' k*wi CilW 
A*1 rrrn l« )«t ikr J; Uk raiHif trmm 
It* it ithf m tlkr tilV* arti 
I ! iW* i»i(i h^ihi *• ivaline »k«itM| 
I ti mm I*** k I mt» •mil! lb« i<li'Ht^ ki&» 
Y.«kr rw^>n| w«(#r« ftft! m% ati »• Ullr*1 
W it la 'Ik V-if MnluiS. m «t timil 
rs <«rhjtti tn*c« i« m 9% »*Ht fti «r( 
il »** *IU <ft* «««i K'4V* 
^ ri«i n»i #l»il k««( *n llh i««r|fe.Lii9|) •!»» I* 
< 'S It*41 b «ur lk«l M Mm Liig*11 mi«*r 
m kiift*»•» I an1 V. M ike |i>mI 
N 44. S|» vjmlat, fn *» *4tt |S ItklKM 
I Ik* jpfil IMltlflW, »*il !>*(Krf If I* PmI* 
in •« I' a W m 4 b *un> 
0 
ti:e still sm\:l voice 
It |*. W. | |«. m. 
II. %r W- t, »k iV WMM»a» WlAl 
• *4 lifer MH«h aa^aalaiaa*, 
it* » 1 ik# M ««b««k 
V '* ('nMM iW mVdi Kkia 
I It- -4 Ikr j»aa|ifc «i». 
tt life l|r |M It «4tUtl| Kv 
" 
— 
V .il«>l «»• ikr Mill ».,arr 
Il>* <» M, • Kt n iVr mm !w m tln aj, 
U :k> <iiT*alri> awnii 
VI ilk a»fc«.*aa» *i4«n, j( 
% «l»tf *r i<« iivU tfUl iV 
W Vir lh- liialrl jVln nn 
\ '• tW UhmM ► I— III Ml 
1 ■mt.lr* l.ljl. h> II ill I*4U »«t«U •'«< 
• 
*■ 
If 
IU»l »r M, *kr* lkr mm f •• akrtta, 
W ilkt bu tiaaiarf »kin, 
1*1 Iff IN» kl* I«J| l«t lu«N, 
Wlii» 'Li b MgiUnun -tijiliiai li »a 
• km Ualr iWImu«(, 
\ i. nf, «.4l iaJ k<«, 
H Vl> ikr »■ <b* »|.Vil-«« (lit 
I k <4 i'llkW I I •» #— 
t1 V >4| *r.i, Ui4'V* |!|I *llt1 lUilll > >Hr 
4 
|l 
III rl »r » >1 lW M«I«I«MM Uli 
"» Ik ilwafariMl MTtn, 
■\»l IW- mai*, al ikr ir«j*r call, 
^ 'b 4)« m*Hil iwliia, 
I ka aa>a,la of ikr lalHiim aw f 
It i> N iiwi • tibial jaaart 
I Im U -«<1 I ill I a «- ilrtf 
W h Ibr biam«a l.»«,n lai Ikr Mail raaaall 
Hi ar i* a4, akn ikr bnt«r«li kit* 
la liarit (n W air laaai»a(, 
Aa. lk iai,iii-laalil« k*!i ibrU l}ii», 
.%• ikr i*44rful Kir IrtWM, 
Ai ikr V;ki'« rrlaaataag, 
A lifal M ikr *»«, 
\V krtr ikr .taarka aiauaiia i»ail— 
Ikr I IIMII HI All U ar.il 
I 
Ikaua^la Ikr ilaili|kl lUait oiai« Ikr Hail 
Mull | 
I- »r Aim bit 1% TMfc KiHtBlTT'* 
— 
l lir lamaion Kienini; I la-raid publtahra a hat 
•<l the iilrir* winch bin U<eo picket! up id 
It* pril iblbitiaxi bwlJlli; Ifnii Jul V 
1*1 In 
\ugu»t 31m. Smu- of iIh1 ill hi* 
irr »rrjr 
4iui « g, ami it i* a wonalar how 
»urh thir»ir* 
ri>ul«l kr luaL y<Jf UIMJIKV. among 
otlwr 
III r."., ,«r I'^j. our* uiririMl, 
MM |rUloal, 
•Kir biaalle, <nr jmr lai»c« la, kxii cycglaaM-a, 
iwmtvtwo ln{a 4 tariuua colon, iwrnty- 
• .'M kt*nrh«a ol key*. one hundrrd 
and aiv 
(b-ctfbl paraaola, on* piMol, (packet. 
we pre- 
ucit* rt i»b, miy artrn bracelets, 
m« 
bundled ami ae«rnly-fi*e aha** I bruMcbea and 
threw kundrnl ami nineteen |ui»t 
hanalkrrchit-ft, any quantity of pufa* 
with 
lluamiia ul amMi taryin^ from I'hI 
to X*5, 
and niMiy children, huya and ffirla. 
From 
eighteen H twenty haw Ufu for* 
ardcd lo 
• ariuua paria of tin town, 
and by the rtmata- 
Ulr* goiag off duly ; ami i»« 
lr*a than »nty 
bate barn claimttl by the juienU al the 
na- 
IMW, 
He that walla lor a:i op|iorttinily taidu rnurfi 
*t ouce, may brvallie out hi» life 
in idle wiah- 
»*. and reyrct, in the laat hour, 
bia uwIum in* 
la ntioM. and barren ml, 
Kruai fatne t» inlaiuy i» a beaten road. 
ftiisrrllniifous. 
ADDRESS 
t'l Ikf lion. Mrpkrii lliimilN" hetoir 
the \rw \ nil ^ Uir \«M« ulliiml *«»« !• 
It, ilrtlirml nl Kin h« -li r. |»l« nil" I 
Itt. l"OI. 
(roNriiDtn.) 
I hate within the la*t tear prncnn-d a cnn- 
lUrnbl* quanlilv of the areola nf thia rice 
from iti. I' .t. mi »t!.i it \V*«l t\M "i. mil,! 
Iritxiii >| tlm immf th«»C w|»«in I thought 
likely to tnakr etpetiWf** in different part* 
i»l the country ; hot autficicnt lime ha» not 
idip*«d to kMrrtoin the malt Were it not 
lor the Hrli*h at*teoi of dith-rvntial dilic 
iij«>n artirU* the production* of different aj«e- 
•i. « of l.iHur, Smith Carolina and(o< rgia n<v 
».»uM hate continued to he H|«»ctfd in lar^c 
|i!*iititi»-» ; but the « "trm hy which Kngltnd 
u« of late ycara fatorcd the ijjricultura! |»fo 
lucta .<! her F-i»t Jmlis colon i<«, haa al»o, I r 
tun', at lea»l, HrrftwJ a dtacuuragtng in- 
l-ietwv on the rice frin»er* nf \nnr < !■ 
• a »uS»-et of cimffralulation, then iinv, to 
now, that more rmntlv tier lit* found .■ 
wl\ hmm in irk* t at »ucb rritMiMTaling pli- 
ca a* |>n«iiMr to that breach of agrirultnti' a 
■' £ period of pro* pent* tin) auccr«a. 
Ilcinp liaa loni* hern, atxl *4 >11 continues to 
r, a »<TV considerable ili'lti III our foreign 
IV £i>« mini* nt itM'lf tu», Ir.iiu it» 
iwlation, been a large iiuj»trti r of !irm|i foi 
n j| purp<*m, la addition to what lua !*■« ii 
trojon pritate account, |<linri| .ill* tor 
ir >nr of our (Motiwri'ial marine. 
1'ln' unjort^t'«»r»» commcnciM when little 
r imi hemp w.i« j'r»«li<ee,l iu thi* coiintr*,ainl 
tie Wrn r«miniml uaA*( U>e iniprr** «-n that 
ii m lw nip ».n in* ^nl <<i tK.it ol llnv 
a fot the manufacture of corda^. It ha* 
*ine»- Iwen ascertained, howetrr, that our 
I ami clunale arc well adapted to the (m«t)i 
hemp, and thai we rui pmli** it rheapli 
I in ahum! me. It i«now helieted that ihe j 
11 KmnIji llMMari, •loo. 
|t hi, I ml int. Iowa, ami |»,r|ii|« oilier 
■' nt tli I <m, « I Mt i.;uil to tin It 
'ii in stcnjth and tetturr, and thai our 
trvmcn h iu dianneml a nruet »»«if rot* 
• liv which it cm lie rendt re«J n|ual, if not 
c to that of Kuwia t> r all purp<><- « to 
icb the latter hi* hrrn applied inthi*court- ^ The f.icl ret«ler» ihe culture of hemp 
\ 
»*a« A pe iii!« now onltr the aitN«n«l, and 
ii inl mm in lii hi* I lie tir»t, niwiaereiil aiul 
'in m'iimi ut the wnfl.!, nuirbt to l» *tow 
W 
>|«vial care on all pro>luct» weeMiin to the 
-• I it* e. inn.-rei>l uJ mill «miI< 
■ C4J*"lt» llf UVf M)|| for tin* production ol 
n|> i* lUmiiiril: while ou> if—--— | 
it an ample and ir»frv.i»i«fi home market. 
I would lain npl< » wuiiltiw the culture |a 
tnuTbrtrtr*, tn nmnrriMi mith tlir n»»inv fl 
the mII rninii, uxl IIm manufacture of »(|. | 
un aware that the experiment* heretoftiie |( 
i<lr b»*r ummIW proird uii»uc»i-»»ful. but v 
i* Miftrfpfw frvttbJcJ mora a hm ipjhI I' ^ 
rewlation th-in a fair Irnl by practical men. 
,n. I 'll t*»U lirf that, within iW w «ir rM»Ri t 
our norther* and •outherti litilt^n. t^'" g 
ould ii<4 I* a «|"'l favorable tu the eulti*a (i 
S 
euliar »preie» «>f mulberry »■!»•••» which they ( 
»• r h**t mtioduerd mm Minor 
III t 'lima ; ami the elprimHill h iMftfi »uC- 
cJ- l 10 Crtw. in TvtktT) in Franrr, in 
!\. ii 8iii 'i •" I*""1',."il» to imin 
,h|c to that the* would aimtliltie 
pertioaa <4 our own country, if the, 
iri tiun m l can* were Heatow. J upon them , 
Inch arr iIm* eondu ona «f lb< ir growth 
-rim t» ha»e lately heen luaA in South 
ur,.|im in tin* eultnationof U* CbiiK»«-1» , 
lant, and if tin* aceounU 1 ba*e 
»- arc tu 
1 ..hue rniin ly »uee» "I ^ I'* 
ien »hould >*«>t ailk—an atticle much leaaill I- 
■ati» thin Ira, ami * Inch ha* alrcad* »ueti <! 
| n mi nun* di£»ent clituaU *— be naarep- 
bl«- alii of printable rulmatiutt lit the I 
t ile»f A large i*>rtum i'f our ft»nu 
run*ii4* "f manufactured »ilk» ; anil 
*»• cwubl mhtitiI ui dwmnrtiratine Ui.it »p«— 
» uf indu»tr\, a drjni1 uf Mahility would 
mii artixl tu our foretgn eommeicinl |"Ik"\ 
Inch would acr\« to pw*enl the confounding 
I j dmcal TCVOuw; Willi partnuu politic*. 
My r< in irk* on the »ubjret uf »ilk apply, 
«fh:i|w. *Mli eo««l *,rn" ,h'' rulu*"*,,on 
be %ine. The «IM i» » «*"»'' *<f A»i», but 
ijm attam»«l it» highlit i<rrf«*tiun iu Kutspr 
mI .\fiK-a. WUto thtn i» mmnI} • 
,1 V«u*»«* wiiii- known tn ciMnroeiw, "*w 
Im lii .'br»t pneiil w inra in atr niaiiu- 
•rturiil fraai vineyanla in laiiluilf I" anJ »" 
arrful trwJiiiK am! nianurinj;, ami iIm tn-at- 
ih nt «>f tlw win« in thr »*a»k ami in fl- 
At, »cm t" bava Jomcvi rylhiiijf. W» b«*« 
ii> many *ar.* ti*~* of tb»* craj*' 
aa any part ui 
iln' worlJ, iwligriHiua to our own country, 
inJ gruwing luxuriantly wilJ in wuu.1 
ami 
|irum. TIk- greau r jart of tl*in, 
h-mtirr, 
ri-inain uocullnatcd, wiUmniI Uk* Iraat lalur 
w ju.nhi «it« tli. m l>y our farm. r« 
Mi an,.'!* to *ay, almost «-i«-ry jwrinK-nt 
w Inch 
baa b**n tnaiW wab our indigrnoua grape 
han 
.uowO« «l. * UM'*' kr *ul"'r",r'lu 
H\ to tbc ordinary In-'ka and flarrt* iiiijioruil 
,oU» Uii» country, att bow itiado 
from pure 
indigcnoua gra^, in uuny tK.rtioi^ 
of Prim- 
•\haiua. Ohio, Kentucky, Imliaia. lllinui". 
M .-*»«!. and doubtlma in other 
Stat, a of the 
I ukhi while It is well known that wiir- ha» 
Iouk bw n a kiapbi article of production in 
il». 
talle) of (tie Kw tirawlo and the 
wullwin 
I»irtii4i of California. 'l*lic Catawba 
|!ral" 
has Jhiwii itaelf admirably adapted to lh' 
pi .a mi far tun1 of champagne, while iIk> lighter 
(oru of it fumuih an cu*lleut atticl« for tin- 
uie of tbc uble. 1 ha»e breu mloiuii-d that 
MU«e* of Kurope, now adopted cuiwn. «'l 
the I'mtwl SUlU*, *rr willing to pay a bi jln r 
price »«« thent than 
for the u.u.1 .lualitiea ol 
French ur licnuan wine® to which tliey 
an 
.i.-cuitowd. 
A »ett Uir Udiea' wine i» produced in N 
Camlina from an miliar,nun tn»|« ra!l«il 
»ru|>[>rKt«inj», |M<rulur In that Si »tr». 
Similar rxprmurnta ha*r Urn made in 
nlhrr Stair* ; ami it wnnld imknl arrm an iT 
On" indii'i-nnu* \mrtinn pi >|« wrw infitnti 
in tin tariflif, pii.I it« rtiliurr U-tirr inUj»trd 
In th<* mill anil rlinvitr of tin* cuuntiy than 
that i>l am othrr In ml nf ra|>«* tmpnrtttl nth 
rf (runt Kumpr, \fnra nr the Canary talaniK 
In tirw of thru" facta, it m < mainly nn wild 
fiinjjftnw to mi| | tli.it thr I mlrd Slatr* 
Sutra Hill in a »cry »lmrt ttux*. pwdiKV food 
» inr, mi rhrap and in aurh ahundanrr im In 
trwlff il a comnmn and daily hr»rr«|fi\ Surh 
a r»*nlt i« out in hr drprrralrd i>n ilir part «if 
th<«* nm«t vrupnSiu* nn tin* *nh;« <1 of ardrnl 
• pitil* ; lor it |» a m ll-rniahlulird fact »rfi- 
ftp«l l»y thr nWnatiiin nf r*rry day, that iIk- 
l>n|Hilau«m i>t ttine-fc'Tnw ing fniinlrim. h n«H 
rd f.«r aubrirty ami Iruiprranrr. Thr in »t 
I'Ur propli I lh'' <*1.1 Wnrld m m tin kiiw 
jiijj r»mntrir» iif wiutlirm Kuropr, wbrrr 
tin* artiolr, likt water, n» |>lan I no eiftjf la- 
Mr, frrc of r»»l, Swt an r*tr» rliarjf made 
for iHiflii', and a »rry rvmhiuiit one fur tea 
Thrj rnwly nur um' il l» rtn ; whilrin 
nortlirrn lluwii, wlirn* atdrnt »| itii« are u%- < 
il »iih«titut>« fur aiim, intn\i*alinn i» the 1 
(mailing »i v—thr rvimph hannj Inn ri | 
Ki in. |i«i illimtrt i- ■» jt r»«iii tii 111 !'• i«-r tlic 
(itrat. i 
I aiu now alMHil to mv a !"■ w worda nn » < 
»rr\ important hranrh n| lni»tui i!r\, vf j>»ni 
l .iriMlni-»i i«Uir \nn tHMii fjtuii r. I alludi 
in tht fti'Mth f v« nl — .in artir!>" w1 'h n I 
Miiall di-grir alTiiii oor fmi'ijii aud dnnn* « 
,tr rvhan.:» v •*•«'far a* rxi^riitwr liaadriu- | 
•u»tratrd, large jmrtinn* of imr rotiiilr* an i 
idinirabW a lapttd iIk- gr»*»th »f annl,— I 
n llie production nl im nlhrr artirlr ha« lliffr t 
»«n » > fii'il in impnwrmriil tn fjumtitl and I 
|ii.ilm Our rarly allrmpt* al ««>nl>|;in»in(; 
»• rr alitvwl riflu>i«*ly r»>nf.n«d t» the mfr- | 
,.m lif«o!- I -' j • •1 ••• I t -* ■ 
wool. umlrr the |in'«alral nu|<n^Miini thai (i 
«*«'plr had, thai tli•• Sat •!!, Mi tnni, South r 
Un, ami all ntbt r tun r qualities nf u.m! n 
ihiIiI M I* rai«il in tin* muntrv. Iti-nnt 
\,> ruiM'Hta, hi'Mi fi r, «" lit In*liiin that thr !• 
n«f <|ualiti« « nf «ihi| ran l« pnalurnl in th ♦ il 
nnlry, hy aintilar r-ir and a!i>-niiin tn thr n 
i' ■ .1 uil niltun* of the *t'n ji, a* *»rl| a» in 
.* part f Humpr, ami In an < \l»*nt far l>r- m 
••ml nur pn »< tit 'i .1 I'll, bill* id N«*» r 
:'a I, N(» \ t» ,t ( I' »«hania I ir tr 
n nlm««n In l»* »»i II a t'.| •• d In thr nt»it •• 
t alirrp aixl il ran hardlv I<• dmililrd lh.it 
mni n« nf '».•_• ii i, \ rlh I i, ,1 
■d nthrf «nii)irni Si it.n, irr • pi illv fati'tv hi 
i' I hi" unii' r< Ifitrr. 
'■ 
: an mi) .>rt ml branch ol mdu*iry <>n liar — 
d Im twci n tit M •••-., I ll'< I ltl«' l» 
> llw talkya. and U|«M» tie* i'rtwt |>Uiii» «h» <t 
Ik v a if tut ilii" nual pari, fVwuJ, Jiy <"J -r 
.Ithy, abounding m rirh jww *"d I'*"*-' 
atcr. IV i\tcul of Country t.i which I u 
•fir rwtiuri't hi im more lli»i Ihiw llul >1 
u>) i* In tr occtipn J (>» an liitrlll- ti 
i,i, miJi4»UiuuA and rwrgctte race of Mien, il 
ol interior in an> I" il wlm in* il 
..i :< n' l ii \ i> iI»-!«ijjmi il ii il 
.r tl»- lu nUlHtrt of it •»_•« |«*»ple, it 
ml praxing iiuat be their |i.-dominant i«ir- p 
C 
In tbe rail* »lae«*» thr woolen mannfae. Ii 
lilt* ol Kur«>i>e, the fiiw/ ijualitiea ol w««il 
,. fi jIiim»I Mijjllid by Spllll f< 
nil t|«i Miif r\iMnl ihrn, .k» il «lwl lute, «i 
tut no oilier country Could »upplt tin* aaiue ti 
,ualll\ 'IV northern climate, i« w.ta llm't, y 
»mil.I iiit|> itr llo* lincne»» <»l the alajdc llul • 
Ik* M«-mi#«» alwep, introduced ml" I .upland, i 
•»in ili»j«'iU «l tlut prejudice; anJ their |pl|u r 
ctmt, at tin* Utfiimiinjul tin- prcaenl fi n- t 
r v, Hit*i si\i>iiv and atabliabcd tlir 
fact that proper nrr an I cutliialiun will «K> ii 
norc in tli branch bt»*laudijf tlan no r< t 
,-Innate or oilit r fa»oiable ad»aaliU«iu» ctrrnm- 
-lanct i- I > i\"u Merino, lor llw purj«i 
•I wool-prow ms, ia now lar auj*riur to tlx 
Spaniali, and it» wtoul bimg» a much hipbtr < 
|ir ii in the principal marki It of Kuglaod, 
France and llelpiutn. linked, the fmerijiial* 
ilu* of wool an- now ulinoot virluiiit'ljrMip- 
,| Iiv to rnunv, wluh Spaiuah Mciiim 
wool lia* aliiHMt entirely diaapp« artd from the 
wool market* ol Kuroje. 
YIk* binary of wool-growing ami aliecp- « 
culture in Kurope, la full of *aluablc Uhii 
to the Wr. mii farm-r II ahow» w hat know I- 
edge,diligence ami ran- ranaccompliah apunat 
,id*« t*e rliinitin mil iinlitrt'rriil aoila. I In' 
|.-*un la full of encouragement to u», ami ha» 
already atimulaled the emulation of our bua- 
tuodrmn. If I ran nail tli*- fuliirn «f thi» 
rountry, wool, m a f«'W yrar*. will 
he- 
roine aa much an article* of «sporlatlon aa 
col Ion, |>ruv i«|uM ami brrailatulN J 
anil llna 
uoiwiilwianUinn tlic |»owcrful rivalry which 
our woul-pruwcrt on (bo l'acific will IiikI in 
ihr |>ro»;rca» of wool-ifrtiwinp in Auatralia. 
There la one more a|»ceica of imlualry late- 
ly coine into iitr aa an mculi ut to apricullurc, 
which I ileem of autUient importance to n- 
ciHiimeii'l to tlie aUeiitlon of your aocicly. It 
la the manufacture ol oil ami caikltoafrom ihe 
fat of tbc " prairie whale," vulgarly called 
the hop- The pr<«^- of manufacture ul'thwe 
article* ta a wrawril diacofcry, and i» l.-adui|{ 
to important n-ulta in the agiiculturc 
and 
comim rre of our country. 
'I he uara to which lanl oil may »>e applied, 
are almoal infinite. It w» lira! employed aa 
a aubatitutc for lamp oil and a|»rrin candle*, 
but waa gradually made to take the place of 
almoat etrry ajn-ciea ol annual fat 
or »n;cia- 
hie oil employed in manufacturea and la now 
moat eMfnai*ely uac«l in all kind* of machw- 
, ry. H i» i,,•" 
Hl»,",u<>',, lo * tcty ,#rpr pl* 
tent in many branch™ 
of dumeatic cconoiny, 
ami when rcfin^l and properly prepared. ia 
uw d e«n in the »haj«- of a comhment of the 
table, or an indi»i- naab|e article ol ihe 
toilet 
Urd oil, it i» -id. U c*tenai*cly tm|«rtcd 
into France, and »fl» r undergoing titioua 
chemical operation*, n«-imported inn* the I'. 
Slate*, »ihI *>l<l In vartona melamuri h<*<w'»,i» 
aalad oil, (■omalnni, or h«ar'« j;rra*o. 
I know n»t Mhetln'r I am permitted tnpreaa 
these coit-'deration* for the purpose «f *titnu- 
laiinj; competition but I feel i|uite rrrlain 
lint ctcn (Id* ti«p«*ttinly of Kuro|«>*n chcmi«t* 
will in due tun* find it* match in the indigc 
iiiHit " Yankee Ingenuity" of the I'. Stall « 
M- jnwlnle I am glad to art* llw lard tnanu- 
factorim hatmV no apprrhenaion that 
lh«*v ill e*rr atrionaly intcrf-rc with the 
whale Jlahcrica of New I!.inland. tl>«* gmt 
•tIkhiI of o.tr *ai|or« an<! the great nursery ol 
our naty. On tin* contrary, it »p|4'ar* tli.c. 
■|>rtiti oil. t •'withstanding the competition ol 
laid, i« »t 'I command |«U rcapeei .Id- and f 
muncra'ir price* ; ita auperlor qualities nntl 
ihe raluaM to %»ftM*li it may lie apj lied, j 
n|<mtinsr «piiie much in it* fa»or aa tlw ill 
miriahfil number ol wlale*, which mniH I* 
nir hardy fi*hcrinc« to » !» I hem in hi.'hci 
»od more iliiifrrou* latitude*. 
I would now «iv a few word* on the growth 
>f t mher—-a auhvet much ti yl- -cti I 'v'n. 
mmitj w" * ft timber W mm tl ti meat 
aluihlc production* of the mitl.nnd an nnl.* 
icnsable r> |Ni*ite to tin* tntproicmct t and ci%« 
ItarttM "I MM* N" (MMln on Bftll i.i 
li:» in«>re hlam>-h-Mi than mif«. None, 
-an Iwvl of »uch a variety .>1" fi r> t tree*, 
djj ti I tn tin- varum* uii « of firming, !!»•• 
nrehanir ifta, architecture and shipbuilding ■ 
ii mi other country d»» »r find such magnifi- 
• lit shade tree*, such c*lru«i». and • .!• rb 
r uncial (< r. •!». am! in no part of tin «• i!«1 
• the repn*linti»c |<i»< r o| thr «nl !• » ( 
i*teil th 'i in our awn. Vrt.uiih .lilt" 
ncalculahh ad» intjj*»-s, and m tli our un 
<Mind"d il-fo !•(» the want ol fiic-aiMl i» ; 
In idy tell in *om.' diitt'di which, like th 
nifintl iIm- WMi in m til rally jwiiiiti I 
f lunHer, or in wlueh b«*oinoli«n< and »ti mi- 1 
oat* are r«>o«utnMig tl»e article f«n|cr than it t 
in rcpr>aluci in the ordmiry ci>urw «>i 
itiite. | Si rr m alwi reason to !• Iie»e lhat I 
• \tr> m ih^ue uf prrtaiii^' r tiltl.tioft r 
irwatd, and of fertilising the miti-n*** m « 
ii «tiorti »i tnn/. imluei m.iiis a hardy j'u> t 
• r nt th'- \\ in 'iii r * mi* >«! 11 < lit! 
."tieally mi the " e\t< rinin iiion 
*' of imr 1 
<»«i.'j, nln-n nio«ideratMMiii not tnerelr poi ti' n 
it. hut ee Mnttin'al and j.r trtieal. Mould III e 
ore than w »n«taner, rail out to hiui,— • 
H <>ndman, -,'aru tliat trre r 
1'rera are iM>t m< relv ovful ainl ornament- 
t'ut aim h|- thru Mn MklHM—hy tin I 
itlnr .f owjjin—emui ntly madurne to n 
I'h. The* an* the roitittanMO* of inaa — e 
and h !»•, a* »urh, acquired a rrtlam right *" 
ir i.|>l« '• l< »hol of titii'* r. "»d ripen ii 
r. ha* »hown tint a Ni«( "tier entirely nil a 
un will out gm'* up again an.! reprodoo ll 
• in I. !»<»f iiin»»-r M h H ••••«*• •• «' 
nr. i» now fell in r*»u»r>iwiK'v and llial •» 
i! la j'tiigt1 ^I't't threatening the comfort 
'' 
•I tiirfl* of farmer*. mechanic*. aiel all 
im(i^ in industrial pursuit*. 
In uh»i ruunlur* I'.iiU'i"' iIm prt Wi- C 
mi iif forv»t* t»v only j arttallv run tig down " 
inn'» r, -ui'l *el» liny l«r tl««i j*iri"*«' mil) 
iw in* \, ikr n'lH'H il »f nli «'h facilitate* a 
growth i>l lit** young' r lr>-by which ^ 
rail* ill. »amr »|i«ni-» of liinl* f can l»' f«" 
I ilfuo*t "J tfimiiim, *»:lli.>i<t jii> •' 
rci'l tildedeterioration in quality. i»reduced » 
a M-i. mv, U'l-'lil hi academic* iimI roll' „•••♦ I 
\m1 the *h we may nut in tin* rnuntri I 
• I tin ir *»ity "I hu»h -Hiding our altn< -I 
i. Ill I » t* sNiri * "I II" l«l< I' I Inorc .1' 
>ul(wn tli in ha* Inllirrto be» u p ml to tin- *i.S 
■el u r> ru nly due In it It i» to *urh *•«•!- 
lie* »• tour* I ••ibiiiil tin* •ugi.'i'Mion '• •* 
\our xeal, wi»d»in ami e*|«erietice that tin • 
nuntri may mnfiiknil) looV for the pre»en* 
mi of the*' rtlU. 1 
The limit*ill thi*di»c«iuiv mill not allow 
■ 
M'lo refer to the Mthjcci nt 111■ < cdmg down »• 
i* annual* but I caniM'l omit to bring ••• Vim' • 
lit i4V a mu*t valuable quad r u 
" I In ►I''!' I 
t ili' «!• M-r|"— lor tin- ititiuali mm oljahieh 1 
it appropriation via* propo*-d in the I ■*! I 
'ungfi « I lutr no matin* r nl iloiiM that 
1 
lir ciiik'I* which our goirrnni'nt i» umml to 
oi|«'ti from Arabia for tin* Ir-• i• ~t""il 
"" I < 
miliary »tnt' » u>ll mmw Ihimw dome*ticalcd 
n tlir itrrile region® and at*p|«* ot tin rar 
iViit. 'I'lr v liuy in 11 iim' prole • valuab 
■ 
military to nur muirnalconiin '• ''.amia»« rj 
iniviMin nt, though iiHt<|«irili*rly "w im uii» 
if communication Ih'Imhu distant irrntofK* 
Tlir run 'I of Arabia i», to all ililriil* uimI 
nirjKUM», a «lnii»«»lic ammal, fulfilling 
il<« 
■ mil fundlnD* of I lit* liorw, the ol, ainl tlir 
ilirtp, ami Mill no Joubt filter largely into 
!"• d'Kiu »i i" iMiminj <>l our jirojib*. I ami U 
lair anil the bair «f I lie Angora goal- an an- 
imal birli I yet hope to tr nitr.Hlur.il into 
the Allrglnnjr awl Hueky iiHinnlaiim—arc ih« 
raw material employed in many ol the iw»t 
alliable li^ue* of the 1 and ll.ere is no 
n.-aMMi to doubt that *» ith *'••• wine ta* mate- 
rial at our command,and with the ud of mil- 
able machinery, our inpenioua ami enlei|iri»- 
inn countiyiiM ii would in due 
Iiiik luriilih 
mintlar if not better fabncn. 
I muit now u|Hiloi;ite I"' briefly intrmluc- 
ma topic not legitimately connrctcd with 
agriculture, and not projurly coining within 
the »cojHjof >our •ueteiy. I would gladh 
aroid it, if lU introduclion were no* in w>ne 
•Ii grif ii«ci *>.iry t irmnplcle the ryclc of id* »» 
Mhirli lia» auggewted ih"® " rtectione. I can- 
not rluw iiij rtuiarka without referring to the 
iiuneral wraith of our country. 
America i* aa r»ch in mincraU aa hi mil, 
and prnducr* all valuable and um'IuI inetaU hi 
the grealett abundance- l'"" "ot 
ronfuml 
to any ]iailicutar h*"aliiy- '* found m *»" 
rioim j>aTi- nl Ni w h.ugland ami New \nrk 
it eiumila throughout the whole Suui of 
I't'iiuayUama, and the mountain rcgiona of 
Marylaud, Virginia and North ( arolina ; II 
cxinta in largequantiliea in the Mtateaol Mia- 
Miuri, Ohio, Kenlucky, Tctinr^e and Illi- 
nois, ami oil l«ake Hu|«rio»; furniahmg «*• 
rrywlu'to llie Irritra of ntihialiou m an in- 
duMnou* ami rncrjjrtir people. 
Tlir roal ri'sion of ||m> I'nitrd Sum* in- 
rlndm Pmnijrl»ani», part" nf Maryland, Vir 
gima, Ni.rih Carolina, ffaorgia, Mabania, 
Tmwwr, Ki-ntnrkr, MiMuuri, Iowa, Illi- 
nois, Indiana, ami Oilin, an<l oitrrn an am 
largrr linn ihr I nitre! K in glioma of (treat 
llritain and Into ml F/*ad ami rnr im found 
in ahmail Pterv |*iitinn ol' tin' I'nitnl St.iii* ; 
but in fnrkhaii'tiMr quantities in Illinois, Mi*- 
aouH, lottt, and \Viartiti*in. C"op|*t t« found 
In mhw riliiri in »ariou« |«iti of tin In ion 
but tkf great nipper field* an* on the border* 
of l.iki* Superior ami in Sen M< \ir>>. (told 
am' *il»er art" found in California, Oregon, 
:.nd New Mi tn-.i, ami ilonj the range of tin- 
Ml. fhidT ni'»'.,iHin« \ irgima, J* t'troli 
na, »ml lieorgu 
Ho. ftral (> nli.irity of tlir uniting region* 
of \meri"a—ati.l «•»; iallv tlnw of ••>»il. 
itoo, ai.il I vl—eon*'«t* in tin* reiiutlatdr 
I ie| |l it t|i mtm r il i« found i* f.i'ind in Inr/.' 
ijuantitii-*, h'lii itli tin1 rn liot and tm»t pn* 
Jiirtii,- mil— promising at tic *am* hum' a 
rirli li ir»r*t to Imth tlir mim r ami tin* liti#- 
liamlinin. \Vr m>t wily |>nilnr« the miw 
raK ih'i-i --art In the rmwlri Ihw nf tim'*, ag 
M*iili'iral unph nirnu, and m irhwrry in an 1 
idiatw'ctl »|jti' of industrial detrloprmrM, bill 
tki the miriiHii metal* in *ueh abundance i< 
a ill rt< ntn ill) enable u* to regul iti tlir »tan- 1 
ir 1 lalu**, and to e>*itrid tin' eommerr. 
f tl»«- «orM. It i» mamt lined lijr •onie %»ri- 
•'« n tl auhjrrt tint Mini. g.if m4 a bramdi 
f ngrirutlwrr, i* at ■ t a kin !r« I j unnul — 
I'll Tutluri»t <lra«t fruin tl 1 ".irtli 
■r.-iutr |aim r whioh auatnins tegetahle lit. 1 
-the in.iiof il«*Ii»' f « In-r of tlir tropin-* lung 
vium.'itrd in In t 1tp M ill'/, li'' tl«i 1 
iir- lit tif j'tienlture. iirnn tli- ami, hard- 
ii» tin* Ih«Ii ami rrodi-r* it eaj'ible of grrat 
litMi'il riittiim, \ knowledge of inurr >1 • 
fi, fmliigr, ami fhrmiMrr i* mdi*ji«%uMlde 1 
ii tlir MiiT' -«fnl jnmi.il nf Imtli bf n l.I ul 1 
iiitwtlT, ami mil enable tin- fanin r to h«tk 
■r m v» «iMri*» • of M<*altli briu-ath t'• n! In- 
iltuatio while it «ill indue-' tlir m r • «"» 
i* nif .• 11 % to torn Iiii alt* ii Hon »erv | ■ ■ tl jl»t» 
tlir rttrtnal Mill art- of ||m> l«l II tli.it »■» 
r In* muting «»j» iti' us I Ih"Jm»". nit tlli 1 
if It a* mi<fctiihl it* atltatitapi-" a*r-r^id* tic | 
.. riii'alilK'M of I ri.1,,1 lirtn ; Irnl it l* a* Ii -» 
'' 
Htduritr In tli>' di %rli.| inrns <>f tl.1' ioiimI, 
nd i* rati'ly 3| jdiral Ir t»i a »j :»r« I) M'tlli d 11 
tunlij 
lntln.«rur»»iiril* rr*n nmu Kurort* ib#r|iUt " 
rli-« iif ayriritlloral and loinrral | rmlur *' 
••n* wturli form tin' '•!>>* of om I • iyn • \ 
ijii;i«, I'd ri latr, in it nn -i rr, •* 
in.- <i»iHr>«<N: ru iun.-n. n, in- 
tati * of our r» nuil'tikfary, ilir |> 
miMratmn i>f il»«f iitrrulf mi iuav ««l 
■I in tin* iIi«m-ut111.it11 ii nf Lnou I <l,i' iiimiij; 
great l«*lv of ««r tnJualrioua ami tinlcpt n- ri 
•Hi »tinr* i»l it»<- »»tt| Ti,. HiUfd |i it 
iin|mniui wif, .iihI .i| j» ii«, tin.« Iir, in 
1 
i»i< \riUil Imi little public iiltnlxm, *i 
ll would h ■ ii,Iiim, j» if our diplomatic ami >1 
m.»uI ii •niruw «ii rt' nryniiiii d *mi|.tv hi ri- •' 
if*! Ii. it* jn t hi11 ri ■'* of i*iuitu n*e .nut ti 
unufa .riK. Imi imiIiI they lint l> inn!i » 
jnally »u)i-.'f»l. i in tin- moil,, r nit f»t nl ll 
fllfiillufi' 4in! it* co-ordinate lif:iiii'|n * I 
I ■ r ■ i.U fr,--rt ll' mi I 
lul llialllit i't ill * nf In ri ,J I COUIilllr*. «• nlil 
mil h' «>|| to ri'iiuirn tli< in to ii inii it«o 
II the .liir. r. l.t a^ricollural prodneunna of 
h mm- roil ill i|i a. ami tin linprni tnuut* which 
• ■in 11ma to tune nut It.' iiir• nli.i*i il in ilu'ir 
iilturc Mi,'lit III.-v not !•*■ molr in furui*li 
ll.llllil U'l'OUl I* I li t'llllli'll'lll IIHllcalll fill 
lutmii, tio' liminer of pr.■*• rung crop*, tin 
grieultutal nnj'l.'iiM nt* in *r, and tin* *ari- 
u* kind* of mauurca jr^orlnl to a* a iih- .i-- 
I |>rr i'i«iii.'or ri *tornc «oiU' 
<*« .!d Uo-y 
ol lir iriilui to h port on jll tin > »r;rli <«t 
ruit, »li nil*, and orn anient il tri c* jIhI fiirw ird 
H 111 ii* nl 1•!*, plant*, riHit«, ml hull*. j 
iliiil,. li\ 
iiii linii* fur iln ir u«4-' An ■! pi- 
M'f on tlir il"in »tu" aiiiiml* of «iiil«. ri'iit cihiii* 
n.«. and ilit* uimli' ol breeding ilit-in imi iiii- 
itavilig »he liwtd, would la' parlicul irlv ac- 
' 
■••jit iltlf, kIioiiIJ lltf nilii'inl lin*n>i 
•* of tin' 
mm I idmil ut Mch mm iii lid inti retting 
litir« *»|oii». 
Tin » i• | it« Would Imt rXjxvli 'I In 
'«• 
nadc i|iiarti*rlv, a* art* llintf on rtMnmrree and 
n:iiiiif.ti*torv« Aii aiiwiial inju r woulil linn- 
riltt'inl .ill thai I* i|i*»irul»lf, ami would eer- 
ami) be iMt ureal I »\ on tin* ronanl'* Imi" 
iii I (alienee. In many maiaiKM all 
tin' mi* 
ii il* lor In* repot \* inilil l»* ri .nl11v fnrtiinli- 
•«l lino Itv tin nfTirial politi in** f tin' goi- 
rmncnt tn which hi* la .irrr^litrtl, ami in oih- 
■p» In* would fiml all llif required iiilorm iIihii 
>lr* nl\ roll' ted hi |irinti*il form 
llv nuch aitnple ini'an* a »aat ninnout of in- 
lorm it inn fmui .ill of tin* country could I*' ml 
leeted, which iii your hand*, Mini iiitlic It in I* 
u| other corresponding a*Miciationa, would l«* 
a mii*i |mi«ii rful auxiliary in tin* di«« iiiiiiatiou 
■■I i.th* Itural linnviltilpr Ami I wotiltl, m 
roniu-noii with tin* »uhjrri, r<'«pfrtfully aiigi 
t'i *t tin' pro|.iifiy of r*lah|i«liiiiu' 
a jjrral N v- 
tional Amu i'trr«*t. So. ii.tv, which, iii 
immrilialacuiiimuiiNralion «uh iln* agricultur- 
al ►.»-niu * in iIh* ilitli'ii'iit Si iii** ami 'IVrilO- 
ri< * of tin* I'moil, ami w ith the I'ati nt Odkv, 
or mmi' other a|ipropnatc cuvrrnmcutal hu* ; 
r«*au, tiiif*li( im*iW jm»t*i. itM Ifo| all thrinT- 
*«ary infonnatmn lopn-ncnt in u* 
annual ft*- 
1 
|mrt ail I'lnhorato anil comprrhcnaite view 
of j 
the n^ricultnRil comlilion nt our whole conn- 
try. 
I hat Mwiety would al*o lie thit proper me- 
dium for nreuinff the *|iei*imenK of at*il», 
plant*, tiultw, »Ve. lorw itdcd 
from foreign 
countries by our ronauU, lo(^*tht:r with the 
collection* winch, under ciiating regulation' 
our navy i* in the lialni of making, 
ami of dia* 
trihuliug them among the difien-ut 
Stale* ami 
Tcrriiorii*. 
The Natnaial Agricultural Socioty would 
alao lie tin* propter channel of communication, 
and of ell. cling agricultural eichangea, 
I**-1 
IMi-en tin: scleral local aocietiea ol thu 
I iiiteil 
Sutra ami tin- varum* agricultural ai. I learn- 
ed tMMiriatiimiiin foreign n»untrie« It would 
m fact, be the grmt crnlrn of agrirultural in- 
furm.Hi> n, which would iIiITumi kn<»* ju 
.1 thoumiid different ditectinn* o*ertb« whole 
length and breadth »f our law*, and to which 
■ v< r* fjrmrr tould nwfhlcnl]; ■I'P'y f"' ad 
*uv and inatrtMliofl on any aubjert conneeted 
with hi* prof« umw. 
Ami here I may pauac t« iiM|i«it« whether 
tli»* *viiilliMNitan luMitute at the »cat of ibr na> 
tun il got riium-nt lit j; lit not, 'I ••/*!•. h. .•411,1 
» enll ilmrntnr and eflleienl a»»»i >nt of iIm< 
Nation it A^rimltunl Sorirt* in all it* liirra* 
ty ami •cicfltiflc branche*' Might not tin 
ln*t tut d tl» s irty ill lt» J"-' ilftl pub 
lieation*, and, it* *o ijiinrtnm with it, <lifTu»< 
lln- cirjt-»f anr il-* of •• uteful knowledge 
iinnntntrn'' .m. ily the |Jul»uihropir in 
Iriitum f the w. thy founder «l th il iimlitu- 
linn ronlj iioi br e^in, <1 mil in a more suita- 
ble ami rllrrtnc maimer than liv linking it 
ihu* «u'"i'r»r ihr great int> r*»t»i»f agriculture 
n all it* hraur(,i». Wh iten r ii» pffMM 
i*r(uln< •» may I*1, il ran |*»rfiifm mi Inciter 
hit* tl'Su runt r their in the im »t • ft neni man- 
n*r to the perfection of i|m| of human 
»-du»iry nliK'li i« thr jiarrtil and the promott r 
•f our imluitiu»ii» r»-t a* on ihrir firuade»t 
• 1' 
Mr. IV.id. nl and j»i titl, inrn, hi bringing 
lu« ili«*iiiir».« to inatMna,! am Iiot (mm* 
ihli iii thi< nninitiiJi Md impnfta*** uf my 
In lit" I haic approached it with diflblence 
■ -f. »« .111 amim-im*** critically <•!*< r**nt of il* 
ki it practical ami philosophical truth*, am! 
utr oli. yd lour flattering rnjw»t with .1 
1 innrim!*i •••» thai thr nohh •! pur>mt of man 
runt itk .1 broad* r ami bigh»r rrvh of thought 
h in I |ia*r found thw ami op|»irtumty t< 
mi;' to it» •! .i-mii I li nr ».•ii(*ht at 
>*a*i to rhon not only tint dignity and *alu» 
1' 1 -<ir ml ling, in It* inHnfim o*rr tin- dr* 
tiy ami r|r> tun of our eowilrt, ImiI to eti- 
■re.- thr great truth tl it 4 common intrti «i 
inka together, throughout the dllemittea 1)1 
il, of climate, ami of production, tin* w»bl» m 
iht •• f \ni" r n.l .*trv 
In t.tk 1 tf |r i*e of «iieh a theme, let me *ay 
1 \ou may well rrjoire in your pursuit— 
on may well |e;i. ee lit IU triumph*—thr 
ii 1 li.t 111 1 iii pit* of 1-ilHir, it \ t. 1. nl Sei- 
<•• V.M, tiny reeill with prid- lhat illtia* 
1. tv ol ruliifitor* wl*i, fnxn Ctnctn- 
itti.» to Wwbh •' R| irml wdfMM>bl#d|i 
•r.eullufp, in! whirh in turn graced md en- | 
Med Ih-m Vnfl may eongraliilate jour- | 
1%upon the c iditinii and .ittit >le of yuur 
•\ If la Uh rn kit \bwHcu8wn i 
n Viitk ho1!« lnftv j««»ition, the UUir* 
in Hmti SiH-u tjr w ill In* th«* more taidely 
rialuctni of bwiic* rwuli# •—« «■«•- 
lit** rvj-ildie. 
|^i itk-, iImh, urjje v«m to ri-n«wi«l and nn 
■roittrd rfli'rt—to emiiinued wal and einnla 
kit -III I Ik ill-rUn:-* lifdl»U"*» «•' *"iir Slit." 
t«l country whieli bring null limn the h|e«- 
1 
Bg «( Gnl m4i)n "t •"••■i I* 
1 
.• il< w»lr-m ln*a»en iffriih ami fcmltarthe 
nth, an I the1 wart ••» the hualiaitd. 
mi, Mill your labor*, steadily (Mimed, i 
.«•!%- Hiicrinl, ami liberally «li«»«-»i»iMutir»^ 1 
»*«»d.« of intelligent obser*aihm and eape»|' 
bung foflii a rich and an abundant I 
ir«««t. 
ConvcQtiou of School Committeea. 
I Id Si < niili inlinif Sehool • '• tiimill* «■* 
>kl»rd • ounty lint in < ••mention at Krye 
nr.', on Wrdnm.1.1*. tlic first ili» »l iVtu1"^ 
,r tii,< |nir|H««- n| ehooaing nr iiiU r nt lli« 
I. it I »l liilimtHM tor s.iul County, Willi III** 
illnwiiij! aiii-ndanc**, *n: 
I iiny — <t. h Tewkuliurv S P II nkt'll 
I» I. i:11,1, \ lllM< 
lii ou h ';«/•/—S |). Il< .hi, I). I»crry, J I 
iwiat. 
I tiMun—11 tram A I .III*. 
i,m*iI —I. P >.»w >■ r, C\rii* Inpulls. 
W. 1>i% 
y, llnblw,TIimiu* Souther. 
—J. (•< ItobiMou. 
A. 11. I/o*#well, J. t• ilaiiiblui, 
Marker- 
\l tun—John M Kuslia, \rad Farewell. 
\ wy M. H lUitii tt, J. W Uott*» 
(Isaac Carlton. 
I>,,a~ Liberty liall.N Knijjht, M Kui«ht 
1'iiri-r—-1. I. Khi1, V. II- Mai-ii, Jwiil^ii 
ilWjr, 'Jd. 
t llotiHuiu, Am Praf.t 
J bar lea. 
.Smmtur—Whitney Cuiuininga, J. M Ij»h». 
\nif( —K. \S \N iM«|bury, Milton Jewell 
liihn I'. Plummet. 
Wain fur J— S. 0. Iluukuis, Jjiihs M 
■»haw<. 
'I'll.- < 'uttveiitioii * i* .iry initrtl by lb«' ehwee 
>1 Dr. I. I*. Saw jri 4» Chairman and Hiram 
A. Kllia, Seen urv. 
On motion. » committee on resolution* w i» 
ippoiulad by the fhair, consisting «'» 
the fol- 
lowing gentlemen. vig Ilea# of lln>wnti< Id, 
Smther ..f Fryoborji, Kobmaoo ol linen- 
wood, Carlton of Oalord,and Mawnof IIhImI 
Further biiaiiK^ was then •'••l- 
nded m 
ufiff in IkMaItnowkifl*^ ""K® 
Thurstou, Secretary of tin) lUurd ..f 
Kduca. 
icfereitce to the mloreaU of 
our ,»ub. 
lie whiKila. 
Alter Itateaiug wiih d»»er*ed attention 
to 
llit* remark, of Mr. Tbur.ton, 
a eoinniiite. 
ron«i»tl„J ol M.~f. l,,1»{al1" 
|)lMMlk) ai«l W.lerl.»id,w« 
nl^i to n-e. i»e, .orl ami count 
»«U-. lor a 
i-andidaln to b.- neoninmwW to the lUianl •-! 
^location tor eleeuoi. a. Member 
of aaid 
III,aid for OlfonI «%»Miity i a quorum requir- 
ed by law to eleet in eou»ention, 
not U inif 
prcawit. 
The Committee, ha»niu atti-inleil to that 
duty reported— 
Whole numlier of totea, 
Momim II. ll*KTU»Tt ha»niK tint 
number, 
waa deelared uiiaitintouidy reeomuu-ndiil. 
'Ibe e<invention then adjourned to ami 
at 
one o* eloek, P. M. 
ArTiaaoox.—Mtl according to adjouit.- 
mont, anil lho 'ommittei' on Rraolottmia mail*1 
their fjmrt, whirli sfli-r alight amemlment. 
waa unanimoualjr adopted. 
Rraolntiona. m amended. 
U'*.>hi4, That thia convention are much 
gratified with the appateni inereaaeof interest 
in our Siain in the «u«! of (/Juration, atwl 
fi • I indebted to E M Thiiretc*,Seerctiry of 
the IliMard of I alne.it um, for llio aaiiafaetory 
manner he ha* priaentetl to thia convention 
the Sutiviical information embraced in hia re- 
port. 
/{.*•/i«V, That tin- incieaard itmima of 
the inhabitants ol thi* atata, to th<* subject of 
education, the holding of Inktiiulce and ollw r 
appliane*« for the morr perfirrt qualification 
of irarlii-r*, ha*.' already cauacd mamli-»t im- 
provement in ih« eotidiliiwi of-our common 
M'txNtt*. and iIh Mnuauuttv largo attendance 
ofteaclivra at the fountr li-titute. clainiaour 
»arme»l congratulation* 
lluth-il, Th it the ahle ami impartial man- 
m which M II llailhtl, K*»i- haa iliM-haririil 
Ilia dull* a .ia Meinta t of the |h>nrd n( Kdue 
lion of Oifonl I'ounty, nwela tlie curdial ap- 
prohition of thia convention. 
«... it, That 1(1 «*ir Iij inii.it, vaatly liter- 
ilrncwh ii|*tn the Teaelier, in in«4r*i«lM<: 
voiiih than u|< ii any »y»t< in of Hooka whatev- 
er. 
P <a/tW, Thai the mamfc*t intrrcat in oi.r 
fount* Institute, and apparent «<«" ll" 
Meinlier of the lloard ami Teacher* ami la •' 
lurer* employed, hate imparted to teachen 
and all iImw who hate availed tin m»el*«-* • t 
:t« aih witagr*, ilmiriMi' iiifbrmatwin uj»*i tlx 
4 ii ral branches of Minn, and tlie H«M sue 
<•1 tnl manner ol leaching ibc raiue, tnrei 
he miJiiiltioua ij pr-.luti ■ of thia POflW. 
/»'< Tlul *e urge upon tl»c teaebfi » 
■ •l our primary «rlioo|a, the tmjortance of pn 
p.ifllii; thrin*" l»e» to leaetl the elemental! 
principle *4 PhfiW^fy and UnfcM, and 
lid \* urtfe it upoii th* la ^'ialituri' inrn|uir- 
Mjch inatfuetioii it their hand*. 
Ii That vie regard the moral trim- 
n if of our youth w itli tbe grcalrat «oliriliiA 
,i'i| reiiiguit Iliif the lllhle a* thr Mturrr of .ill 
;<*«l | nvi 11«, ari><-»ily urge iij*ii our !• i* 
her* ihe untvi r»al uae ol tin* Heiiptun* ui 
•iir achoola ami a more direet application ol 
he principle* tin rem taught. 
{{•tojrrj, Tint the unuMully Iarjfr atlflal' 
tire « t 11 lelirra it thi • Ms Ii »tlint m* 
him?, i» a aubjnrt of congratulation, and tlw 
io*piiality of the g>««d eiiiien* of Fryeburg. 
n opening tlM ir di*tr* hi the uu iiilv-ra ol tli 
atitute, and of thi* ronn lit ion, merit and »« 
MTV our Mill igned gMtituile. 
• </*•/. I hat tumuli 
munition adjoorwd miic die. 
\|r MMaUSy, IM MMftM, OMI •■••tiiiinl 
i*«l i<» nn-iiiorv in the apace uf twenty-four 
inure, »r*<l K'tti.ilIv rreitnl, an •uttr* numU-r 
if the Tim«** m uhrrtiMiWflM ami 
II. Mr M aeauliv'» w i**rharaeti r- 
/••t| by Sidney Smith a* ".i trrtnenduoaa en- 
iin* til inlliiltll At Caw 
1 i ■ fellow mIhii rMmmmI Mm Mi* 
saulav, th>' f Knniwient. 
THE ELM 
A ullagr »had<*i hv thot»o;»hlv grown 
liu* rim'l hut (i4i«Ukiic, It* hoi.*i * 
MJ '« I ut*; it» *tr>• i» h> i\ U ribM with 
rock*. or channelled «ith rut*, it may be dir* 
IV a* ,Nr# \oik, ar il %• ( llirar »ut, inajrMie 
labrrnaclr* of |hr air would ri'lwm it tobrau* 
it. Theae are trmpl«» i»««U'■ 
{tin, in-1tin r waxing old nor »liattrred by 
lime, but routing wider *• »tl» emy genera- 
iMtn am) n«ung a »j»trr round of grateful 
■hadow with rv »uinn» \Vl> id rathrr 
walk IwnMtb a« avenue of flma than 
I he ntihlot ratlntlr.il tint art rvrr jirnm- 
jilmlixl. What i* it that bring* one wiih 
Mirti immediate, |«rwmal ami eahiltraling 
•vinpathy with tetimblr treea' Om in* 
•ttncttvely un.'ovrra a» he comea heiwalli 
th<"m, he look* up with proud vetmmtion into 
11mj feeding ami twilight r<T' ; hr brr itha 
t thanksgiving to t»od cv,rv t tn< hi* eool 
toot fall* ^loag their *hadow«. lhcv »a^en 
tie* imagination ami mwglr the < !•)•••« Iiiih* 
with tin* preacnl. I)i<l anv mail olroniun- 
plativr iimmhI cut at ami umlrr an old mk »r 
rim, without thinking ol other day*,—hm* 
juniiif ihr acem** tl it hail tran«|»ir* 'l hi tlwir 
pnwanl 'Dm Iraf mountain* »«>*i«« lo 
roiim-rt the pa»t ami promt to u« a* iikmiii- 
tain ridgm atlrart rlmnl» furnt both *i«l<-* »• 
iheftMtelvi*. tbie tuuat m < «t» » <lk with 
turned ii'v, eiplurini.' lli'" m«*• t 'tanti1' 
of air easth ». .V*4 <• lili 
MWitr monumental trrr. hr look* afar Up, 
••(•the bird population t« appear aram'y 
larger than humming lunl*. dimlt 
tlittmg 
ilwut their a»Ture heritage and •• tiding down 
a ehirp that h-ti. ilwlf half way dwwn 
* 
thin wln*tle, it *rciin a* though there ai'rt 
two world*—he in «mh* anJ thrv in aiorther. 
No other tree i* at all eoTO|«ar*ble to the 
elm. The a»h t», *h»n wrll grown, a fim1 
tn-e. luit clunwy ; the maple ha» the ■mil'1 
I'haracter. Tlie htir»«-rh< *tnut, the limh u, 
ilw miillirrry. ami poplar*, (**«e that trrr- 
Npire, the 1/omharJy |>oplar.) are all of 
tliem 
ploinp, round, fat trw-a. n«K to he iWpiaeH, 
«un*ly, hut reprweoting »in«le detnlrohfiral 
.Jeaa! The iwk ia vem rable hy asMM-ution. 
ami ocrationall) a aperimrw •* I"'""1 l"1^ 
" 
nig akwduf grim ami ngged ah-ry. 
Hut 
ihe rim, ahmc roooarrb of tn«, temhiwn 
m 
;taell the eletmma of variety, w*>. •treogth 
ind Craee a* no .nhrr tree 
known lo ua can at 
ill appnaeh of remotely rtval II 
i» the Ua! 
trnw; the ttuc fniverwl Trw! lutmm 
trunk "lioota up, not round ami atnooth, 
liko 
aa ovci-fatted, lymphatie tn*, but chaaBclle.1 
and corrugated, aa lU ainrwy muarlca ahow- 
«a| through their athl. tie projmrtiooa. Then 
suddenly the whole idra of growth ia rhang- 
e.| and roultitudea of long, lithe branches «■ 
diaie fnun the crotch of the tree, having tl»o 
tl. ct of Uroiiikliun ami Mrength, and yet 
fltflt of fifty or mty Mil. 
more lia*ing pr«*u«f*ly BJ*te f"r **•) 
•IimmI nirtbeeoMl Friday niehl. 
f'apt. Ilogera rr|H>rt» otiT thirty *c»»el* 
mfcatthe <i»t of Cidk', ■ I'®** uf wliirh 
wen inward bound. Nearly ■HUie outw»a?«l 
tioufld were wore or leae damaged, 
awl had loat boata Capt. l>»*iaof the Mary 
S. Nib*. had hia jj* broken tty the main 
Inn»tn while alandmg at tli« wl.cel. 11"' * 
(Uairn h»l on board it * captain ami threw of 
the crew of aclwnoei <'<>mmerce, of 1 niro, 
which »• '••"I ihe (Wmin ran down on Sat- 
urday, and found her in a ainkwg conditio®* 
'Pm' (Wmrn pi»-d t" leeward, ami tl»«* • <"•' 
mere* ran into her «'n tin) arnlkcv quarter, 
then li'll oiF, jat»l firing time for tho captain 
and three men to jump aboard the t Mmrn. It 
hji imjmililt- to mid tin" n at of the cr* 
•cT. il 111 number who were I. ft on board the 
•inking reaael. 
Pennsylvania Election. 
Schuylkill county, in nine diatrieta, »how 
a whip I.** of r.|» J.dmaton'a majority in 
Pottavillfl ia '>'i « ..lainhia county—John- 
•ton'* iiiifirilv hi lhn*ill<\ #®« Northntip- 
tun county—Wlgter'a majority in two town- 
•lii|>« i« ••"hi l.ir rue county—Johnston'" 
, majority in Wilkcatwrre, 
.11 V 
jority m the Town*hip, <Mt. iVmoeraiic gain 
in both WO. I<clugh wwinty—Alltentown, 
Johnston hn« 0'' m ontv 
l«uvrm' count*—OnlllUti BifWf w 
Fill Town»hip, Wtgter, 
lliHtCMlah—Wigter'a majority A*; Hub- 
bell, reprcaaatatiw. 7tV Tew— Winter III 
majority ; Clover cinal commiaaumcr, 
ltN 
Su*|iirliannali comity—Mont row, Jifcn*ini 
II iin oritv SlTtkSiCMklMNMmNT|SI 
J, ..up, ("uf MfflMM court Judge, M. Wndge 
water—Winter 01 majority. >il«« r I-ake- 
Wigter 13 majority. 
I*iit»burg- IligterV majority in 15 diatrict 
mrr Johnaton'* former majority ia .1*7. 
If the al»*e return* pro*c cornet tin re 
, *ery little doubt »f 
the defeat of Joht».«ton 
% 
aiul the election of lligl'f. 
|,»ti a *m> mrrm. —Wy return* wrird 
|a*t •»«nine, from I*. nn«jl» mia, WigW 
^ Democrat, in elected 
I tofrrnor '>y at 1< j* 
I |o,mn majority—Argu* 
p (Inn. Hi Tlov—t'olumboa, «Vt 14- 
h |n fur towu» heard from, the doroocrata ar 
'* inmM. Waad'l majority i» "oe to tw 
'• hundrod. Franklin euuntjr— Partial return 
'• mdirati th. election of th" democratic tiek. t 
WmA nn,oniv i« 900. OftM rnutilt- 
" Partial retun >« indicate a greatly reduced ms 
v 
jonty for the whig go»ernor and whig 
l.ckei 
In Toledo Wood IIUJOI I* I ''' 
a whig »' 'tor cluted in the di»U 
tof Sun 
nut and I'ortage. 
A 
,, jyTli"man who a f«-w inn ago eam« 
y imlid note to the !• legrtjdi otTHHiwilh an 
.1 (jueat that it be tr iiimiiiH. d 
to Waahmgte 
c. without opening,•c^innnow to hare heenoBl 
.1 little ahead of th.- lime*. It ia Matiil th 
^a fealteOM* m NeWpMt, Kenliieky, ia Jt 
f.etn.g an application ol flectricity tor pr 
lo filing a l»»« containing b-tier* i.»er win 
I,, from place t.. place, on the telegraph prior 
|, "|'|m pi|<erim>'nt i»*er win • of »i\ laaat 
,| J rod >arJ» in tenglli, ha., it ia wnl, work. 
,, to a charm. 
I'aoM Mr*n». ^ era « rill .!at. « to t' 
.,i- f fTTT T?T^ I 
—Th* following from iho 
Antrum contain* aoutid, common "iw 'I'"** 
triiH', relating to bwfc. hittbcr l*'d» "I"'" 
ele in are m»i unhealthy, ami, thing* be- 
ing cipial, lit* «ilt< »t lied* in* the br»t, moat 
health*, ami eusure mute jh-rftVl fiy*' 
"In regard in kind «fU.|» imwt amiable 
for refreshing alumtwr, there are diderrncen 
of opinion ; »ome art4 adtoe a« • f»r *oft, and 
aome fi r hard bed*. The dillm-nce between 
th« two »a thi»—ll»«* weight ol the UmIv on a 
hiH Im»I. pfi WM on a larger aurfaer ihau uii a 
hard l»il» ami coiiMNjuenlly more eowfbrt i» 
u.jojt ). Children thould itrwr b« illvwrd 
to »lcep ou lurd IdhIi, ami parents err who 
Hupp*"' lliat ■iicli Im>«U contribute 
to health, 
hanb mng ami deteloping tin.' rt>oalilulKHi of 
children. Wn ha»e read account* ofa few 
ijbilta being good knd* forchildrrn in the »um- 
ttier olkni "I eunkiiili inaltra**," or a 
pmr board with a pu rr of wmdrn 
UiJ upon it 
I'he latw r kind of bed la a gio~» violation of 
the law* for th« pnwmtlM of health. Kin- 
ii«-nt phyairian*. Dr. War* in among (lie Rum* 
twr. nati- that ban! bed* hate frw|iicnllj( pro*- 
I'd injurioua to tin* ihaf# of infant*. Ilud* 
cover their nciti f«>r tbrir ollapnug with the 
«,ni'»t down or the mo*t velvety mo*. The 
wAanauf »'»•! w no evidence of i»» being 
unhealthy, ami they bate but » poor under- 
standing of the law* of nature wko think o«h- 
urwiw 
Arrmt Of W*. Vmm »m> Wm. Fi 
I'ii s< ii Our reader* will remember lh*t, 
in the n-ri lit irinl4iiO' of oflicvra I buntou 
and Knight, while undertaking to arrr»t the 
above named [wraona, they csca^-d. 1l"1 
ritv m.u*hal. bowe»er, baa bri'ii wilfhtng for 
tbcir lu'fiuff plan ever mnce, ami on I'm 
*- 
day auerceded in catching ibem at a bona® lo- 
cated in t|n mihnN at Mechanic I all*. II' 
tiMik * ith h:in olllecr* 11 «i»•" and firahant, ol 
tin* city, and two |*r«m» thru* to pilot tlietn 
through I he wood*. In Indian Mylc, the* 
attended in approaching and *urrnunditig tin 
houM' without being dlKtivcrcd. llieetl) 
marth.il, then, in di*gui*c entered Iioiim- 
I ami irvjuircd oft woman win re they were 
but *hr denied any knowledge of Uwm.— 
Wbih ik* « »dm !)••'?. 'I"' w? nM'" 
irr.il tin* room, but did mrt rr.i<(riu»- Mr 
Tliotn; wm until l»« iWriwd tb«-m. 
t >nr » 
arttMil with a «un hailed eapprd. ao«l 
" 
along »hot in bin poeket, and tb. •th.-r 
w ith 
.luim »ln»t m ho> hantl. The* *1»> 
had plen 
n ,,f other warlike in»trumMit». 
»u« h M |M* 
tola, Ui»«n, bullet*, allot and jHiwder I he] 
were taken bv nurpriw. howeter, 
ami mailt 
no r<«t«tanrv. They will ha»e their« *am 
ination in a da* of two — t'"t."" 
I 
\ III WW 1 1 1*1' '•' */' 
4Ht aha Hi »t»ni Tk« N 
l uiio. r Hid Mu tuuw tum thatth. 
Na» 
Urpartnu nt am tiukiiig r*|wrinH'»U 
"O 
hitiIh»I ot | n M'ttmg mWuiw** 
audi aa ri-'i 
" 
eabbape* \f\, hy drying ami by great pi< 
■ 
y 
»ure. 'Hie >ut»Unec lo »»• pr« *•!*« »l '••' 
dried I'ol a tune, earvfully in a ato»e h« .iie. t 
l»|drg Tin. dn*ea olT tin-water 
Whiehth. 
v 
contain. When dried to a certain point,llo 
" 
are Mbjr«b-d to the pre*»urc of 
a |«.wert. 
hydraulic prrM, which bring* 
ibno into 
»tatc of Milidity ncnrl* e.iual to that of pi» 
"'j W«J. My diking tin ni in warm water f. 
! a »hort time, tliey will al»«.»rb enough to brm 
,e :hem hack lo their conditio* l« 
f«re they w. 
IT* it^*w IjUmiI l!ltl» '• ** 
C7 In \ ireinia, hit) Ulan who inair 
ha* t<» gi*e wcuuiy l»r the aupport nf hn 
*lfe aid wlnrh Irinf imiijf tmw« 
diMint'ililr, |»'tlu|>* tnetmieiiient, lirp' 
number* of ^ upnun litter* go orer tnl«» 
Krtdetirk ouniy, Md., mih! n« t murried 
I 
P.. iIip Maine lawa rwjnire anything of tin' 
kind If not, why i» it that »«» many I'ort- 
fand marria«e« halo Inkrn plaee iii Hurt*- 
nwHIlh the i*»l waaon' Our young friend, 
Mr. Hark* it haa rrajxil a rifh hanetf from 
lhl> aouree. [ /'<""/•. J'tuf-if. 
When our people grt inarned, they don't 
takr iIk- balnea into the account M all, " Huf. 
Arii nt Mia ih« diy," A:e. Hut llir* mar- 
riage* in Portsmouth—*•' hi by lit*" 
law* of N« *» H^mi-Murr. i'ii« «»f ill" part • 
muM I"' a r«i<lnl nf that Mate. II"* i» th« 
fart' [Argus. 
Osi MlU > l'it A Washington <• 
rin|MKMirnt of lb«t • harlc*um Ni w* haa !!»•• 
fallowing 
The *rnenWe Mr Tilit(cro,the Librarian 
of the Tr« i»ur* Drpvtmrnl, md fornotly n 
mrnilM*r of Cnngreaa Irotn Virginia, tint* hut 
one meal a day, and that i» hia dinner. He 
ta in perfect health. Such m the |«»wer of 
habit. If Ite gott to a party ami la obliged 
10 takn anpper, l»e otnita hi* dinner the in u 
diy. 
ITT llrnj. t. Halle It ha* tw« II rh eled lli» 
delegate to tlie ilrmoenitic contentum, ami 
Aaron llobart a* aolwtit ile. From the &ih 
I 'ungfeeamnal Jut net, Ma«* J S.t Know I- 
ton. ot WoreiMer 
St A m<i w« A IJ nr« It It. I li« it 
lire lllte of tliio.nl, limit St. Andrew* 'o 
Wnteik« 10 mIK H It "'d it mm i 
tract, on iwli term* a» will aeeuie II"rwnplt 
lion. 11w hr»t l»l mih * i» neatly fini*! I, 
and will be trad* lor running iht* fall. I"'"* 
li.il.iint' of tin* ro.11—to mile*—ha* been b t 
to Shan A C* a |*rt\ of tji„'li»h contract 
or*, at trry favorable pncia 
fjft yru» ITo«»e, formerly «dilor «l tl 
IteltaM llepublienn, ha* brrn elected < -tut* 
Tf< a»urcr at S*erant' Mo • tl. 
j-y n»«« following i* the resolution adopt- 
nl try the late d. tnncraUtf State • 'talieolwn of 
W aeon Mil 
Tlttl the di'iimeratfy ot Wi«f«m- 
mii now ataml, where all true deiuueral» ha»t 
Muod mitrt* IKW, on the platform id prim ■ 
j let thru drawn by that pure and I aim nt- 
•tat<-«maii, M«l in Wright, ind ipprmed hv 
eaery national ibnwrntie eon*nition ainer 
Hi it day i and, nerupynig a» our p .'t* dot» 
natm', repudiatf all rMraitrou* taaw* at"l 
wrtl'tniil li bl<i » 1 | *llv tilth «•* *# 
" 
rlaiuiiMi, ami dlwKgMiiatitg in U'fir leudei.- > 
t ; I'. t\ lo.jf th mi .! i'-r<- <■' 
bren taki up in lllinoi*.4atin|f the jr. t 
k 
i|ttarter of llie jnr»rnl yi'ar. 3fl,0iW 
* 
* 
rla.uiol tH M<m. in I <i >! Mlfl 
* 
Cf Ji lb r«4»ii I 'a».» baa liot 
1 
nomination foi Ciofeinnt *>t Mi*»i**ippi 
T *IU.ib be and Fuote r» »ttfi».«.i thnr S. wior 
*. In.t lid gftwar will appoin! 
.. 
idl the *at 'iien ■». 
Zif I W AH'iny R« jitter «aya it ln> * » 
General Koiuton. 
Il IS hut justice lo this dislili^uitliixl mi in 
Iter of ilir democratic party to publish the lol- 
lowing Inter I ft >111 a gmllriiiaa, bitfh in hm 
eoafctoncr, at lluntsiille, in Tnaa, in which 
ihv intrigue iiitfl>n«li*«| tu connect the (ii iu<nil 
*»iili I In* abolitionists ami frresailcrs la e*- 
poml. Wr denounced the whole afi.ur a* 
a 
I KM l wh II It liral appeared, ami it mil He 
m*n llial till furl* on which WI- m .owmed con- 
firm our conclusions. II. Donaldson, •>! 
Ii kaa, inrmn out to Im- a gentleman inanufii' 
lured lor tin- iaii«iiin, and never had an < *• 
istenre except in Ihfl imagination of I 
how 
who, for iiu> Maul of something l» iter to Jo, 
put tlieir fancy lo work in onlrr to 
uii«|imi| 
nml dccvivt th««c whu may not hate the 
Wain f discriminating between the irutli 
anil the falsehood of ilirir statements. 
lo tii t Kmroa o» tii* I m ion —You 
*«ro ri|*ht in denouncing a* a whig huhhlt 
ilo lair publication in Um- N« w \ »rk I It ml.I 
|>ur|xirtiii|i to hr a corrmpomleucc hrtwnor 
II. Iionalilwm anil *armu* Him<«*rat* u 
the I im ti. I la* trijj a large acquaintance u 
Iriaa, I aiu Mti'finl there js no such tx riMit 
Imug in thai Stain. I hate al*o ji*|ulird o 
ihIh r* mIio would be likely loluwa, hut tbcj 
hair Deter heard nf Inn. The truth is he n 
fictitious gentleman, mantif.i <-tured ir. tin 
•real politic il hbaralorr of New York, on 
ilrr the direction of the Nr« York 11•*rvlil 
for lhe pur|*wr of giving thai rafter iin|x>r 
lance and circulation. The lau h iir r in ihi 
I published mmcs, purjiorting lo In |rom Don 
I allium to (ireer, is a purr fabrication, and 'ia 
the earmark* of the writir* of the Herald.- 
! lb' ert'Ti idirititv (oiwral ll"i,«fi.ii ait 
I llw frec-«oiler», or an? other cll<|ue, ia worth 
of the aouree from which it emanated. 
There ia no man in the I'mon sounder o 
I be suit el of <| n.'v th in C, r.,| u 
I lie l.iid down ln« platform fullv m hi-1. uh 
den Inter. It Would lie a m<»t footfall thin 
I in him lo sacrifice his consutr»cy, hi* wil 
earned I iurt'1*—|Im? fruit* of a long life « 
good nerticc—in a combination an fruith 
« 
and com mpiiblr a-th t put forth b\ lb-nun 
timer il Houston baa ihi hind no plot* 
I baa no wire* in pull—ro intrigue with an 
r one. luli-.tl, of all I In- men with whom 
(i ha»c e*er formal an M«|«amtaiKW, I think li 
ha* the iihwI profound cmlrwpt for these |« 
a litical intrigue*. |>em<«ratic bjr nature, n 
ucation, and association, ho ha* rirr rein 
upon the (rri al body of ||. (.copla f,.r a ju 
a apjirrci.it ion of the « inns and merit of Inn 
self and other* lit .,|| t|,i dislingui»hid un 
• in tin- I mil d >tair», non« can U< more r> 
|| nnrkahh Iff I • ter I |*|I||| alt. :n|.t. d In 
I- trul or direct thu |<iliiie* or prcfeiancc of 
newspaper. 
• N ou did riylii in denoim t»,.• \. 
il \ nrk cnrreapomlence a* a kumba| and. 
f l.tr i* I»«n. llouMoii i* eono rnnl, ton n. 
g rr*t amiired that he will not saenfer 
the jji.i 
r.. ihiih- be has won in an* such |Mmr intri^u 
W a«.'i ! I'lnun 
O 
-i 
The Oroat G»1p 
'I IUtiru« IW II —\Y. arr enable.! 
If'*• )"U the follow inj» particulars relative 
•i mar 11 disa-vr* m the fJulf of St l.awnm 
and alon/ the ci a*l of I'rinci lalward l-lan 
lb«'whi>li shore is strewed w ;th tiie w in 
•t of w md the Isniir* of ll r ct w * 
> 
j- 
gradually Awfinj and mrainu. nrtril ihc* 
ouUrmovt poHH«n« dr\««p o»rr aim) gitw lu thr 
whole top thr nw"»t f-ulll. |m«. Il 
m'c ( 
•howld at Hn »a? that thr elm WL'|m>Hl 
idrts of «»rrnirth and ni>ritflitiM » —on looking < 
*{nin hr would roiTrrt In imt If 
amf ««r thai i 
It *M mavatir hrjuiy that it flitrtfi W|»fr- I 
iriilfd Hut if lw firs I had «aid that it waa | 
graceful and magnificrnl henut*. «»e» a | 
ln>k hr ».>iild rvrrm himw'f and a.i* that it 
waa *jN and furp^l atrructh thai it «rt forth. 
lli.t at Irnc'h nuuU u.ith.r hr would 
imv hull, thit it • *| thr hi a« tjr ••( »•- 
ntic atrvn^ih, i«l the uniKknr nf (twfiil 
hrautr. 
Sitch d«Mi »lic l«>rt xt irt-?«ur»-* i« a frg**** 
• hirh Iki| ft-w jdarv* r*aa Ki^ul Vt • »!iS 
fin 
hat Id hmt *, and wmw^li thr m*i! ; it ran AH 
•i4> tnjr>h««. anil rf> Ir hkr* or 
art'fKirtl ri%- 
rra, it run ;ailu'i <•*■»*•• • an«l j«.»n iint»; 
hut 
no wraith tin Sut or h«ild rlni iirra 
thr 
•Ji r I •! >r\ I N « I" I 
1 !>. 
et»U arrnitrrt nfi«Wmiurtiim; 
and McmmI 
are tSr* fi>i « K 'M Tim- » > Mr»wJ bi lorr- 
think No raw t|» n«* ainnild 
1 nt 
rd Urn murh to nnintain the arnrrahle 
rim* 
■if Nr« Kiigland in all t' < rij.il glof*.—I 
\» uihrr Irrr i-i .«• -li Untn 
ai.«l » imoi«i 
Iwd. In auuittMT d nought* if rwpioua waKrl> 
IllC* *• re gt»rn In ihr finrr r|iu». rain-riall* 
with dilni'il f imi water, tht ir |«>ni|> aunW 
N- anlimtN ffl.Wcfd, 
tf'ljr iP.vforft Jftmofrnt. 
r \ltis rRIIMV,(HT. IT. Iv\l, 
"Ml! rn m.iii .v. 
t'<c pr*tn H|( ( i«4|ii|M{ atlHllH** 
|y~Ti»* |wl h •• » v »i »*•«• «r* 
fn *Hrl» «tlfi It* >* i|l». mi ||mI ll»r% N lt« « 
* 
iV ni^mrf p ^ »ti 111 •« H «t tn£ •» m «• t<t* 
r- 
rj |.% thr r*4M( f I !•» '• U**l • I 
U« « •( !' •• m » !»• 
fir tit* —m* «» mH tlkr l«< (i*i* 4t tK«* tiiii# iH» i>»* 
lur H | h • •* tbr *«lir Ml •alhc'T 
I i» >• «•«; 4«h1 •• »iHt iHr tNMMP 4«1 
kr-r|M«lg K-4», I»*il »••»! •%••< 
U I Ha i»« 
t%4*« 11»_«i * a ««htt«lHr »• 
4Mal |M> ) «t (iMIrt 
« dll^H i| » #• 
fJT \Vr »:m-. (•!% krlirar il 
ihi rutfria- 
I |n«j\ thai lli«" »otld i!»i n it plt-M-nt au 
n|ual \ii-nt <»f nwatn, [himcmiiij; in an jjn-n 
■ JriftiT thr Irnr rl* nn-nt* of j .hlir and pri 
vatr fWfffinr, aa our nnn. 
IV innumrra- 
dr impriiii rifft* mi liar (Ser 
af thr pnuntrv, 
in ihr omdithM ot thr |«*>)|ilr, and in rapa- 
>tlttira fur tht-ir atill fartht r »d» anrrnwnt, 
whwh arr raritrt»hrtr arrn and frll, arr »«f 
Cut«t to gladilMi thr firaru ami rank- thr 
gruiil' '• t .'!««h' 
tl m Hut th- 
gn-at Sli arr »«*«>in<l.irv 
in thrir itii|i«ir< 
lawv lothr mAixluni, whirh 
wr think im 
intrlli^Nit and di*pa.«*u>natr nWnrt ran rt 
«i«l, t»f th»* di I* n»rrra«i! „• •rriint» (rh«-rk 
r>t nnit Kv trin|«>rart' «rmur vltniiii»tnt'i>n.t 
of our ii tunablr jn-.it al m»*itiitioii»—in 
Hiliidma t>' a hirh wr arr i*i :'\ n 
S Sti-il tor 
ttw nwwlwliiarit «»f th<w« jrrit o'l^rU, 
and wliir'i w |iii irwlti di■tmjaiiali u* fnun 
ihr ii*«t ol maiiLiml. IV Iradinj* 
»• <* onl> 
tuiaf I iiur*** <>t thr av«li-ni 
which ttniar in- 
»tlli:tl><'.« HI rr dr*|^n><d t<* llplioid, unduubt* 
a'l* "H- •'« ru liana annifMnrat ami n« 
tnd of ,.utilif atfura. fur thru n>rn b« 
n« fit. h\ 
GA3T150. » 
We rind no faultw>th the i?r*irr for aim.*- 
<■ 
•eat. It K natural ti»r the mind to xil it p 
■ ww Www or i4Wr, itwitrr hi i*|inr it« 
o 
••If front the iiwiptilitv wrhn'fi frwjueotly at- i1 
ni.N rimatanf naphjaml n» m» calling.— 
l 
lat there are no niH h fc'rb arbitrarily «!«• 
^ 
rrm.ne what, imin; ike immrrttt employ- 
# 
nrnfa, ahafl Sr cnnatdltnd amu*> mcnt, and 
•' 
• hit *hall not. T» a wrJI rvlti«at«l mind, 
■ 
mwhmf i>M improper— I he a>en~«l tiinporurt 
I 
'Kjn^c from mt «mployurni in another— 
•u* br an MuxuriU, u H a (lord rclaiatioo. 
■ 
•r eutertaittMi/ ew»f men! W< the 
faculties 
lf« >•, tint «« I ilwata !* the ii»»t 
rational « 
'•mm. uJal.il *t'i«*h C"tnS«t < » the nuVi 
I 
of |'l',r> «nJ u». ftiltx UolulNth 
•t »e aim alwat* u tin* iw>t u*rfu! aniu»c 
I 
»' >t, or fnrv.it it «Mnetiimw with that which 
< 
ilie power • I* ol nlir«ii^,'iMleiitrrUin- 
tlx- u.iod, wl.rtlii r wo m k to atnuw 
mir»« |»«'» htill hii.4» or work, with mental t« 
I n«ici| rinri* wln-ther 
we pj»« iwr l« i»- I 
b«»ura in public atlaira or in I he 
.•. r- 11 
rle, m til. nt reflection or in li»rl\ cnn*crNa- 
inmi, nothing atoniM he auffi r»-.| in enter our 
ii«i nt awiiwwi »t* ill it arrin » nli u » tutu- 
r»l tllidrney Intitule tlie mind. ||e 
«U 
ik«ea «• ia a tnit"f to hinixlf. .\ihI yet ««*• 
how e\triwit. V tin* l* | net 
Vntutij all i'" <icra whicn hm> en j 
i into 
"firtf, ami which are lulffitnl b* a prof.-** 
cdly ftilijflitr.M.t community, there are 
h w 
• hu h e\rrt a worae 'nlfutrKv than the pr 
< ot i; amidm?. \Ve »jrak « t>l k>»mh» 
lirj; fi»r Mwianl, not a pruli i«n; fur 
t r latter nrtj boocM man il< «|u«n», and 
tin 
'.i»boncat, m»|itiii> t,i appear l»on«-«t. n o.ire 
i« t in liiv it Lii m that he ind tiler* in 
tl« w eked | rKiiee, «|«erul|jr diiea he fi-ar 
ili.il liMtirlwin m ili' iir rhiMnti hImmiIiI Iiiiin 
tl We nt, .in ann,*emrnt it m lul, raw-,1 
• » the pulilie \i*| ii i« ihi* «erv iiilrruiuHi 
wl It in ili» it w»r».' than it oih« rw ;»e MutiUI 
'» I rue, Mm*- • \erltima arc u>.tl in j m 
."\«ii i>|« ii j'.ihlie famhlii|>. hut .it ih«* um* 
itro. h«'» utativ w h«i J« tht«, atTonlcvrrv fa. 
rility, ami i>t«e rtrrt rMwngnami l«>r ii» 
'tn<- Mjr..| |n. Urt m the private citric. NY 
•h» m4 admire tlM- pritM-t|»le of wakiMg !■«;«»• 
cnlf* <4 Ith tl. ItK'f'lt latMrnc Mr ha|'|w^i tn 
'ttg'iH thit they cuitwl be made li<irn«tl\ 
>1 their e*t|J,i Nurd «etli I 
ifn-e miH'h K ller •nh^'ct* «>f a>ltiuralH>n,w li.i 
l«iulk j«»a» frmnohBertatwatoffaiuanoppiir* 
tURit* i»t jpmr mulen. and trocar, of playing 
(wla uter a j».»ek «»l card*, a billiard table, 
'»r an* other inMrutnenta lot killing time — 
W > noi 14 rjilw r mv tlii m rultitat* tin ir 
J mind* mi u> in fiud amuaeturnt in Mimethini: 
at lean ntmnal ami 4mkf, And n i» a 
«. 11 led |«iint in «mr •iimaiMw. ih it (f tl„. ,N„U. 
I tuutnt« would d<vuhi||« etpri-M tfi.-ir il « .| 
| ptelalio«i f |>amh|iiit; inrtrry form, and nuke 
•heir duuppriduii.m Ml, they would find tbia 
• ice *er* k«Mlly Mre itinj* before the power 
I 
tbia practice, r. ilnu-d tlut they CMilJ not ap- 
1 (»■ »r in ri «|-> t »<<ielv il tlie* 
kn. w ih.'v 
•! i»'i < ij.it tli, confidence ot mv who 
know litem. Mot ol thrill Would li.HH mo«l 
womlerfuilv «|uick, lhal lln-re waa no amove 
went, aft. r all. in a ;.ack ol ear»1«. or at le.i.t 
Wor*Uw| would cumpemate tlwai lor iheom 
^Iirnc. •. II,It they cannot raade «eu- 
>iib|e ofthia. an Ion? a« ctniblirjjj ami lite »an» 
■ -r rrr*-i*e >urk a wnctio« u thrv t)u in 
ilia ins «»'« v »" lh#» 
r all they p«»ac»"- When n*n ait down 
to 
■mMe, piny fairly, all relying upon thr.r 
«n •kill, the chawea otherwise Uin« equal, 
does n*>l aeein ao JtafT»*fuI, to —y the 
mat; hut when two or three, or more, 
com 
ma lo jlrrit another, hy R«aa deception. or 
nder-hamh-d deuling, it»» wot* thanrattrry. 
a|>eeiaUy when the ignorant or unwary are 
rawn in; and the man, or rather the apology 
,r „oe, that would do the ftemrr, would do 
he lolhr, if he tiail tint courage, ami waaaure 
f escaping Jrittlion. Hut such 
nhinrtn* 
re tin' m« aiie»l cowarda. To far* a ma" 
lemand In* m<mey require* *«>nic courage, hut 
■> combine with others to fleece a companion 
.r an aM«iciale in the game, not h* y"ur 
>ut l>v your deception ami knatery, 
is more 
vwardly than the lowest pickpocket. that 
uakc* a part of the crowd, ami cut* the pock- 
■i of a stranger far another to sneak oil 
Willi 
lie apoil. Such a l»rutc, though in human 
'oral« haa not the honor that i« aaid 
l<> e«i*i 
•un among thicw Ami what a eontempti 
,lc opinion he mual hate of himself, 
cren ll 
i.- thinlta himself ahotc suspicion, while h« 
mi (WptM* a mean art in others, ami Irelathal 
if Ilia rt*l character »i' generally known, I 
a.Hil.l eternally disgrace him. oen in the e» 
limation of hi* family ami dearest friend* — 
\n«l yetw® ha»e scores of «neh men in wj 
ritv—'it* greateM curse, and in not a h'W «> 
nar country tillage*. 
There are th.««- who will, notwithstandinj 
l»,c a hint* considerations, attempt to justili 
ihetnseNcs for card-playing, on the groum 
lh.il ihey ha*c often atmiM >1 themselti* in ll" 
w»v, without etjcrtencing any l»ad effect*.— 
|,t u» *ee M m !«. »»• powers of mim 
x, h h it i« hia duty to ctilli*alc. lie win 
ilepra*ea these jmwer* h» circumscribing then 
within unnatural boundaries, or giting then 
tjrinai habits or unnatural dewires, ia doubl 
guiltv Now we tenlure the opinion, tin 
he who ha* eu1ti»»il a famine"» for card-plav 
tug, might, with Irw tumble, hate attaino 
in a r* *pectahle decree of wientifie know I 
edge ami that mind tnu*i I** a gro*clluig on 
that cm he gratified or amused only with 
practice sodangerou*. W ith half ih** 
• \ *'"11 
whieh wa* n«-ce*«ir* to ilenlen In* »liam«' 
gamine, with half the in»lruction ami half 
th 
|--r« *eral>c»• wh.ch wa* mwaMfy 
to tc^c 
him ileiV-rit> in »hi.lHine. an.1 twt in tnana^ 
ing the fame. miu'ht ha*e cnlti»at..l 
knowledge of, and a I'onJn. «• lor math« in it 
c»l principle*, which would ha*e enah! >1 liir 
to «d«e the m<'*t difficult problem, with 
pleasure which cannot he brought down to 
comparison, cun, with any virtue 
that w 
e*er attarh' d to C^nung hy it* tii"»t failhli 
derate*); he might ha*e cnlti»ale«l a know 
c*ljie ol ntany other aeicncea ami aakject 
eijti*llv intert »iing and uaoftil. I lie Mil 
ftcultn * ar»» employetl in hnth pur*uiu. hi 
one ia leading the miml along in the path 
truth ami u*efiilitw»« while the<4hei i*^i»it 
it a di*reli»h for nohle employment*, and cin- 
ching hahit* and feeling*, which the mome 
he gmm out into tlw world, he |« oUigeil 
cone« 'I an I *m«»ther We pi.t the iji *t 
now, if ihi* debasement of the mental at 
moral pow. r*. from their natuial ami legu 
male offiein. can he indulged in hv any hum 
Iwmg w tin Hit hi* e*prrienctBg had. <«*a. d 
plorahle cfleet*' N t the inawer come fm 
the heart; and if the friendly reader i* n 
» (p^mii|r ill' ««» MOT* wetw «♦ 
nk »..mK and public »»*r«K*» cunt r. It rr 
quirn IhiI a alight cowaidcraliow of die aub- 
jtrt lo HlnfT iti, in Ik>* fml a a 
pl.in til govetmamt. broad It u]>on. and 
A-nting ita wr.*' al.umit fn-ui public will- 
lin'tii. i* dependent, not ••oljf t"f lt» 'tiffin, 
hut for il# *ery r\.M tier, Bpon >be diapow- 
litMia ami intelligence of tin* great www «d 
«ii,rh tiM »•« -1 v <• J» mnpwed. WkN 
iIm-i irr iWr vithhii, mfnni|wU,«l «t e*cti 
iihIijF rent to lb«> ft»e of the R»f»bllr, tlic 
Muhlfoi of ila iltwiiluliiia itrtilrhU rcaclHW 
tl*elf into a ^ it Ml MM of tiiw wily. 
proportion a* tb«»e roa**ca amaiSW 
of 
rtwir iu it* t»i*wl »Jalc, and 
qualify thriiiw !»«» to jt *ortln'y'.V ir rc- 
■pecn>e |un» — in as mwcli aa the homWm 
portion «f the aiKt Ml vt»ck upo«, pub- 
lic unlrt, or u|»>u the principles of the jw- 
eriitv'lt. a* an a«ault upon hiuwll', lalorii ta 
a* in»-Ii h-« Jutv lo rii»t a* would he the tn- 
ea*?«a <>f hi* own ^mh*i|—<o, and to »ueh 
ilcjrn-. runv tin- | rrj<«'tuai *wav of rcnoblican 
l>ri*nphi MMMg w )•' n"'.iritnl »» tix«-d. It 
i* w >tli a grval and remark ible advance which 
i* uukaig iu the public mind upon thi% *ir- 
tnally important point. that we have been par- 
tn* Ullt x, ;»« Wf hj»e tiimn) inure ev 
letiaite an 1 familiar iniercuurar with ihe j«ih 
I.« lor tin i>»( k w rear*. No wgcnioua 
nun, «a ith uvnl tactlniea fur ••twwrvalKNi, ran, 
»«■ think, ti-l to p-rri nr the inrinMil inter- 
«ai which t» in»w ulo'tt in the management uf 
public affaira by iiumiw u) the |wwplo—|«r« 
tieularlv k« »urli u arc drnoi. Med the la- 
boring «*' I'W wbo werr liimwfll •'•nop^r i- 
lively lt>tl «« u|on il e Klyrt; the avidity 
with which the* a^k intiiptntimi, wl their 
■neceaa in m|uinnf it- They, fortunately, 
v<m U\ Ihtiii*' i».i» M-iikible <>f iIm rini 
truth, that, fH't |<t*«rvinit like mbcra the 
iu< •»« i«i if the* hni' lupmlltod !<• 
iN-i.) til m,i .»|. nr..• in »ini*ti*r mtlu- 
too *. »;*) "| thu* • neiiuragin? abuae* n| t»»- 
*r. ilmr ihiIv Meurtly lie* in the prewmalum 
ol a iM'Watr nriU*rly ami (iHunhiimul <*wi- 
duet uf potilic arTuin. b* which the protection 
of lh> law iircr ail. *ImII be nqnally eatetMird. 
Kcanjumi; an I U licvinp thn«, th»-y arc ukinjf 
an jrtne |>t»t n the tf«>terimienl of ihc raiun- 
U* »4, w»^ iiMUflt U*l»r»r. with tbe »li^lu- 
i'»l dra-.re t« utrrtura. or hi mpair, but lo up- 
hold it, wl it~»iw ibuiat in U,ai #\»|. iu, 
which wa» tu hspptly lurm<<t by »ur ljti« n.. 
aitii ll»c uumliiuiii^e t.f wliH'h in Us unyiual 
purity, m iiHire ini|«>rt<ni t.. if,. >n tbin tu anv 
mhrr clav el people in thr w«ifM 
To thia « nd »ill they labor t>i aerure it mr 
iieti Pr> ««festial ektlHW, »onic NaiH.nl 
l». i»iMeT4t wh*wiM *• ind admtni*- 
ter iMir j»«'t»*rwiw» nr in aeci-^lanee v. U» tbe 
»i«liM M a la*» 4ri'l wi l«o mg .iimI <f>. I .• 
pe»ijile Rut it »lmiiM l» f n l» ;'il that 
Ttytlance, action. Txion. firm a>nl umhakcti, 
e«n al»Hie guard the dcnioctatic |wrty fr«Kii 
the .iia id ion* approncSra of U ad*er«ariea. 
and wruie the aplrndid reiHilt, the auMrtti* I 
tribute diw Hi th«* iiH^ifru|>libilitv ami int»-lli* I 
penre of the peaplc, i.ad atienptin-n the ni 
liber«! priaeiplen thrwujtbiMii (lie luliitnMe a 
af jhW. f 
Vtrine, nul rolling*un the in nd auliitri h 
V •• .. «• 
temptation* whtrh nail on the pinlnwdMl 
gambit r. They know of many •ho wire 
i*v h-vjfrtiblf and upright }>•'«Im> 
have bten utterly ruined tit gambling an.1 
it her vice* in»eprrakty eonnectcd therewith 
\iiil tu view of iht* fart )h> v will not he»h 
'atr to rowkm the mi- terah g noble r. Iluf 
•hi» l« not rnou.'K. The gambit r mu»t li-ivi 
ruil a beginning to bi» career. lit could not 
it>|iiirf a •utiilt'ii liking to tbt prac* •«*. Hi 
moat have K;i'l a gra lual initiation into it» 
nit'it iini. ami I In* » ai pr*ib ihly rllifitil • * 
* »v f imuMmHut ll«* nvivrd «tfp St atep 
tow ird» tiw torir* of moral drgrad-rfion, 
win' vet rtn n- »a» n ithmg appeared to alarm 
Imn—no Muntrt motive whitpermg in In* 
ieart ihit hf would rtrr ha**" other ll'Ui tbt 
iiwrr»t auiuwiix ill in »n'a. 
Tin* h»* brrg tlx Martins joint wait a ma- 
Mm i>t' miCmmiI pmHm \nt| jwt, 
wiib llir knowlddje that manv have Iwn If! 
• n *tep bv alep from auppnaed innKviiee ti 
MdriiHMVnki and from eun*eioua *nk- 
ima to utter inability to r«-*i*t temptation, the 
vouth of nor lain! tun- hit n virtually invited 
In >rt tlown ami •[wild their neningaat tin 
card tahlr— in* iteil to Jo mi fri-tn the aimplc 
l- t th-it it Ma* linked nj-on a* a fashionable 
tin] inntcent amiiwrnent. IVt have done .1 
.entlv, w tii the vn m in* !■ » of th» 
Mperietired. 'H eir father* an-1 mother* h»*« 
tl-«ne it too, thoojh j»t!i »p« »mw ittinglv over- 
It" V-iv tiie i]eM*t nt whieh they made Irom the 
trw digritv of ihe parental rhamrtt r. V\e 
kimw the lathi r ami mother who taught tin ir 
mm) how tu |>lat, that would now cue any 
•tun did not the vounp man know Imw to play 
Yrt, irrr p»ou* pfpfc—nra of the ChriMian 
rrli^NM, who hold to utrrr abhnrrcrre the 
(irKtirv uf gambling fur money, will ait for 
h >iir* and g*mbl« away their prrciue* tune, 
«hich no money ran re'rem, ami rail it de- 
li *h«ful in—rmeat. Other* encourage gamb- 
ling al religitMia fair*. all fir the good of tin- 
nu«e, which ran h«t gi»r gnatrr license t» 
lite youth to indulge in their favonle game, 
lint, kiml r> uler. yon have only to fancy a 
yoong man coolly mmuttng hi—elf, a* he call* 
it, w ith an t«*^ajiionil game of card*, in eompa- 
ny with a«M«*iate* who aree-jually dmiruuaol 
art|iuring ihi* undignified arcnmpli*hmcrt, 
ml of marking thenwelvc* with what mar lie 
Jli-tlr teniiiil <\n t,f/it ///«■<•/','«, id order lo 
• •Imute the nature nod value of all aurh 
amneewei-' 
NVe i»j»e ihntigi t it tjuile aHnwable to in- 
lul ••• in rard-plavmg for amunement, and that 
lh»re * i« Miking verr »»hjretionable even in 
ithik of haunf. wlien but a mere trifle wa> 1 
»iidmj hut when we eu««Mler the w^uel, 
*e are lull v cixitiraied in the ttpimon that the 
•r.ieiice ought not to he eountenanct d at all, I 
••r tit* mit* that «i many of otir young men I 
"l.'f in «h « prartir*- till they aup|>o*« them- < 
>e|«» * kkilfiil |>]ayen, and then, when railed I 
•i hi tu *.<•* ix>p iltiu*my or town, ami 
•r .;.et 5 my foul play any more than at I 
M-irie, fall vietioM to ih«' trrarhery of a *et ol I 
ilirkle;- Th«-»c young men are trry plea* t 
•ille innletl to taku a game for arauartMOt, 3 
rnt 'Srn to btini a »n<e, and allowed to win I 
ir a while, that they may auapeet no evil,all I 
lie time ritking more and rtMire, till at Imgib, 
v a rt«fnhmali»in of two or three rowardly 
A Good Saying. 
Thrrr no or wa* a more lior, *'' -tn 
we find a more prartirally tm|iort.ant «a\in 
then ihtl of M irTii* \nrrli 1 "It »• >t 
Vf»ur |mwer, p'thai*," »a.d !•«*. "to ana 
ur»| a j»>rt, an orator, or 
mithenittiriaii, Sot it i» in your power to 
«irtU' * >, wh'i'h i» bettrr tl n all 
" W • ii 
•trmng after |i vurn of <litfi-rent kiud»- 
aftrr tie |>1< i*urr* ilcrn able from taraltl 
fn>m k> !,•••, from fliirwlrr, fiom rani 
from learning ; and if it In* true, a* we *u 
pr«-t it i«. that few are v .-king after thr p|i 
ore* of virtue, »f are nrgleeting the gr« »t< 
C'mkI in the h-M, an<! tin reforr, few of u» ai 
entitled to he railed by an* thing more |>rn; 
crlv than the hsr»h rpitaph of fool* 'I 
(ile.iwire- <>( li ar "g—tl»< •* re|er<dtol* \i 
rrliu*—arr mle.d pure, refinrd, elraatr 
j.l«Tnr< * ; but «e kn<>« that tin v arr rt< 
•*.',ual to the ph a-urea of | tanning ami doin 
little kllwIiK »«• «, or on a tnoie ntentia 
wjlr. nor to the |'lra»«re* of regulating on 
tem|«-r». disposition*, and ileaim,nor «>f 
goarrnmru: generally, nor are they to h 
named in the Mine day with the p|en*ure» < 
<l« lotion, of roitiniiinion with tlml, eonaeiou 
harmony and |» rwith II. m n. We |ia« 
tie an heard of any one, qualified to giae eai 
ilrnrr on tlir auhjrrt, who carr «f< |>rrcutr 
•iicli *irtiNo i'in wat irr «\« it 
thrw, "vanity f «aiutiea." Wkilf eaer 
testimony, therefore, confirm* o*ir own e\ 
prrienrr, let u« m ek after if I ft our turn 
ardent Hrnwi U|««.ti linn,- m M \tatir, mo* 
unduring. moat hli»ful of all enjoyment*. 
1.' I'm >S1 ri I MK JlDIt UL Col M roll) 
mi neeil it* regular nr**ion in tin* Town, ui 
l'omday la»t, Ji !>•.» II..w »hd presidiug. 
I he following |« rim(Hf.iiii|m»< lilt! torn 
juries. 
t» *sn Ji nv.— Iti'imiark, l).>iniiiiea» t» 
I at u, |rniuii, Mexico, William M 
Hall, Dufield, Freeman (•rilhtli, l.itrrr 
more, |«aar WiImki ; Turner, Hiram t'lark 
lluckficld, Zador l-nig Sumner, Itolam 
t'rin kcr; I'aru., I Full, r. Wood 
<l<rk, Cerim Dudley Norway, llmry No- 
hie; Oxford, Isaac A. Thayer; llctlifl, 
I'ranrta llatki r rem wood. Daniel It. Ilrv 
ii.t; Stoti ham, Ori* Parker; iSwedra, Wil- 
liam II. KmtI.uhI ; Portar, Williim T.'lay. 
lor; I ryeburg, A»a O. Piko; Ilrowulii Id, 
I Mum I (iouIm iii Jr. 
Ii.ni.kki. Jimiiv — N« wry, drill Foster, 
Korrmau of Ut Jury; llrownlkld, ltradu.nl 
IV. R«ker. Foreman of Ud Jury ; Ituiufurd, 
'harlr. K. \'ir«ni; Andoatr, Fanium Ab- 
it, llvrou, John \ ouujj, I'eru, Ljnwu 
lolater; ( anion, Jauie* K. Uurbank Du- 
I I. t'harlr* Puna; Liveruiore, John White, 
lartfonl, ltoilney llutchinaon ; Turner, 
handler llradl'ord; Hebron, Thditmer 
learrt Iluckrield, K|4iram Low ; Sumoer, 
»ol >inon Ilubce ; I'aru, Sibley C haau, Joint 
'ir». lis. Nil a .n, IVne/er llohlw, t»x- 
ml, Scth 11 laimct ; 15. ihel, llenjaiuiu K»- 
*; Albany, 8. K. l'tngice; Stowr, Jucoh 
I. Naaon, WllltMi Alhrrt I Lam I hi Jr. 
mtiII, Alficti Mtinil; Denmark, llinn 
ollock porter, Uenjauii* I reocb; Hiram, 
eamrnoo Hill; Krycburir, Vere H. h atting 
Ml, 
The Imdy of 3 in in, '-villi a boy L»ln d 
" lii« Wk. came r< at IV-tieii, not rrcu 
f» !llfjil. Th' If II C«»l HIMNI lU Ix liiU ill 
" iiicr |IN» S,»!i > hilt |J en fli»il' J In the bl 
'• >inct the M"rtu. I'nnn .1tHi to |imi miI 
1 fft jij in gt tiinj; mI< ly inio the- harbor. 
»' 'llie *eh» 1'Iomhi ol Gl«ur> *trr, tVra 
if llingli »m and llinnah Hum li, <1 Ni 
~ kiirvjurt, hitf irritnl it IV tou to repair 
'• Th' y all j;iv«? iidhi Jitinil .><«' iut» oi ti 
>• storm, mIik'Ii it i« said l »l in «• r bew ii[ui 
Tin) add llir follow i^«; (>4tr, 
f K. Iie'lullk I Ifi-t, I V It, Jl 
■' Triumph, of ('ii|«' IIIiuIm Hi, hi tli Iim 
t. *m-|« ashore, with '«•»« of life. 
■ \ \i ! ^'IiiuihImI In th< wi-twardof •' 
', head, and immediately wiiit In |*ice» a 
'I lui l« i -t, Suty liartrU ol (Jour and son 
'* dry goods floated ulmit from her. Ten ir 
•' « lt *unk iii ir St tnli«i|>«*( naine* unknown 
all hands probably li*-i. 
r Km ol tin fin* of achr. Harriet, of t'ai 
tine, were «i*ril Mi. M*liiMiiM.'r I tankli 
I \trr of Ih-nni*, loot Ix r rr« \* «f l< n im n 
»utiMi}uriitlji ('« \» reoas, | rfeetly nakei 
were picked oil" her sides. 
S. h. Statesman, of Ni-wlniryi* rt, ill It 
Sell flir.uu. gf llooihbay, ti\ tiai"!.. * 
' A deap'itch also »tiitt • that the erevi ol lli 
1 Waoderrt, of lle«erly, are bound Iioiin* iii 
(»nt Tin crew of tin* lit lie, ol Hi n til, a 
«i li rt iii a (►■at. and tLit tin setii. Ik lie an 
1 Si ill Hall, I'f Pelltlls, <h. (ilium 1 Jj 
tine, wh(. tiarland and Lucy I'uKifer, < 
(Slouri >u.*r, aclis. Hickory and W'illiuiii, 
Cortland, are all ,a»liore, and tin* eirwi ar 
k »u|i(h>«n1 in be »a*cd, aa nothing i« said i« 
•jHOiuit' th ill. 
I The value of llie Gloucester vriH-U ia proti 
ably $fMH),iH)0, and the iiuuibrr of her citizen 
i^niil nit nearly *"0. Tin- Mutu.il olfid 
in that plaru ha* n»ka amounting to o*e 
*|iHl,iKH) tin the *«~*'!a alum-; and fort; 
lir>t clai* schooneH averaging ?|('0 rai'l 
w«r> added to the (hot ihu yur. Mmiu 
ihc ir.w It were full ol li^h and wcrv atiou 
ii'turiiini; Ii«mu«*. 
Fifty hodus haw alrt atly In rn takt n out o 
iIh holds ol ick'Iii. Iii (ilniHt'.«ii r, New 
hnry|itiri, and other tcafuala, tin' yrtatr»t ii 
citriiH iit prtiaiU, and the l.uuilu.-» of iIiom 
vilio are on iMiard the lariuua vcfm la are in a 
tlalu of auaiH'iite, which ia truly a^iHiixiii^, 
fulfill an they are that the next hour will 
hririK tlx in » «l liJiu^n of fatliera, hu»h.»iitl», 
.mil htiithi r» w tui have found a watery grave. 
Schr. I'allaa, Haakcll, arrived at Unck|iurt 
tMi Suuday allt riiotta, and h.nnij; left 
eait {miiiiI oil |'. K. Island on Friday noon, 
3d. A lar|{e llet t «j> oil the |K».ntf and 
it'iont mi nail were heating down toward the 
(■oii.t. About filly nail ktarted fiotn the|Miint 
ohortly after lie did for the t«ui of CaiiMi, lor 
htime. 1 hm •tauim ut it confirmed by tin 
mastirof a \V« *i(Kirl imkI, who arrived on 
Sunday, who likewtac»UU* ih.it a lajp' fleet 
arrmd at tin (iut on Saturday, ^aionj; them 
a Ui|wiiI aehoonur. 
A »li|» front Ine UloucmU;r Nnwa,cwolaina 
aoiue additional newa, from it wc ifilher that, 
Hi# C. \ \. lionet*, at (ilnucvster; »u 
in c«mi|iaiiy ou the uijiht of the 3d, with a 
.in. j nut*' l»i| miffi Itifrlv I»«* i; * il 
\iiiii l< II 'It ll1 * if* i't !■ V <1 to the ?l 
hi 
j'li mner r» j ti -< lit the ^u*i rntnent to !• 
frritmnf -inm. Hid aluiiMt w ,thout r< * <uri*> 
.tl 
I 
the lrw> r* In- / it U>\%«•! < 1'» M inv ii 
rllrrtM.il attempt* hid hern nrulr Ui form 
new eibinrt. The arrouritu of llir trlolutli 
in tlx* northern pro*!!>«>•• bad nut rvarbtd ii 
rapit.il 
TW atCMMr TmIk Iwl iMdwl Nrw 0 
Irnn from llriu* Mllh datm to the 1Mb lit* 
The I it*'rat tic amiy were »iilF hi a nwfi • 
tnl tn<>«•*. 3l.il Ii ul taken til)' town ul Hello 
w ttla Imt !:11J■■ rr«:»: iner. Om I'.i III |iii<rr jii 
t| 
«til«tv «if iHih r I* II into llx'if Land* 
\t llw |m(MCWMItS0m> C ii »li". gwif>l 
• if T lllllllllj I, *.l« IJij r. •..»,• M.lt.lllMir 
ami (iriirr.il Aialajn* w Ii i H II to MM 
linii» wI ether i> frii--.il or .» iiiH-rrtm 
It ii *uppo- <1 ttiit ('analt * will inuinii th 
chief command of the r» *<•!u11• >iimt», an ai 
lli it w ill di*ph a«e the Arncriran parttzan*. 
Barque twin from v. i» Cras, be tug 
•I'lli * lo S. i.| |ih. Tin- Slalr oft'i cu ha 
applied to ( rni{Tiw tor arm», ammunition 
iml men, to defend thr inti critv of the nation 
al territory, menaced at the Uthinu* of Teh 
ini '.'juv I'n- l« at \ri»ta i* much conduit 
ni* l for hi* apathy ami culpable connivance 
hi connection with thr hiisim **. Tlir op|«i 
•itiun | rint« continue t« j»ri*»» njmki li'iifcm 
ilH-lit thr iin'i-'itv of li t mi' ilinc iIn Allien 
t| 
ran Inaty with a high hand. Tin Fedem 
I fiin|»tt>i|i.u placed at the di*poMl of tin 
I'mmlent 3iHH» im n for the ill i> nee of tin 
^ 
Wtlimu*. 
I C i' I In following anecdote i> tuLI ul Judgi 
Siiiry .mil hi* »ucri iir ujn>u the bench : 
" It mi Judge Slur)'* habit, after tin- •» » 
•urn of thr court, on hi* return to Cambridge 
ami before tin- publication of the report*, ti 
• Huhinit the ca*e» decided to theclafc* for argu 
iik nt. (ta uiiu MtaciiHi, JuJgt Man>liiU IiiiI 
delivered the opinion of the court, Judgi- Si.* 
ry diiwnling. When the |miut* »ni before 
thn cla**, Mr Cutti* took the MUM |>«wititMi« 
> auutned by JuiIjjij Story on the IJen«?h, ami 
that eminent nun, nu hi* return to Wiuliuig- 
trtii, Kinl to Judge Marshall, that tf the eaae 
li.nl been argued with half the ability l» lore 
the court that It wan before the cUm, the do- 
ci* ion would bait been reversed. 'And,'ad- 
ded the Judge, • II. K. Turn*, the young 
( 
man not yet admitted lo practice, w ho nml. 
that argumeut, will yr( stand at the bead ol 
the New F.ngland bar,' " 
That prediction ha* tut n vitrified, ami tlx 
■tudent occupies the m at hi*di*tingui*h«il in- 
ntruclor mi well filled. 
Kf llariinui, Ik-iih; asked one «Lty th. *r- 
cret of hi* *iM9or«i, (aajra a oirre*|>niiJeHi of 
ihr N« w Vork Kxpri-M,) Hiuiply laughed ami 
Mid " l'rinler'a Ink." 
Ltd. 1 h<ophilu* Kmght, of Durham, 
rocently drew a priae of J.'K),iKKi m one of 
the Maryland lotteries. Alb r dcdnctiiiK di*- 
counts ami |>a>ing honni>es, lie recrmd ?1T,- 
ihhi. Hi* UcLct cost bun tive dollar*. 
| liar J. Tram. 
rar l« i* UMin, the halter, who ha* tolun- 
1 leered $H»00 to aid Ko**ulh. 
— ji im, utii jiirr Mil', ri) .miijj >iin • kin 
li hi tlx uaual w iv, I'ihimI l<> la< i'i|uj||y goial 
n wh< it firat aubjecled to ihr | toc>«», 
i. I.»Ti* ri m llnwi,—'H# Mntnrr \ 
x UatM injwd it Ntw York Wed 
n Willi li<iir day* later new*. Mir e*|n 
«• rienced nmlinunl beaty gab » 
< at rail'* <-urr< lit jvf A* 
•. with mIp» of I'i.inmi U|. ,, ."null tif wh. 
I. fi'rr on 'ftfuljiiini ami ri|Mirt. Flour lirni 
k • orn <iui* t \\ In-it wilil jt full |<i.ii« 
London. Only Vugara are Mlnbk 
I mil iiurkel »ery rial. < o|[«'i uacii.m^id — 
I i:riiir il iiliita an nrrally Uinrjhli 
r i li«' 1 rilT.»t«* Miaataa j• j•*. Willi I\<«*»iiih an< 
•. 'ii, isinMon l»>if'Lnr.\< I si MimilUaih 
.t '• t 
I In \u im* eij<edili»n, timb r liic ei' iun m< 
I'M aj>t. Aiirtm, had returned uitlioi.t iiu 
t king Jii) im w iliMvicrm. 
• ry Hubj-cta for nimiili'iiliiKi ami d.Tua 
| mmi in t|> "cultural Mi-eting*, «il 
Ileal varictiraof wIm-ii—rotation in m>|<* 
ut.iLnm lluttcr—iiunli' of churning—of put 
ling down Iiu 11* r t<>r market—why tli«» no 
Maim* liutii r bring a* much hi the Hnatoi 
market :i* \ crmont butler PoUtm*—un>» 
prolific .uhI profitable ♦ arietua—l»*»l ifitni 
of planting, tillage, ami manuring Frui 
culture; Manure*—nuking >nd pi'«mng 
| hi inure* from w > >tc inwliat*oil arr I,um 
•ilnl l*l.i*t* r uwil a* fertiliser*—la-al f. rtiliii ri 
> lor imaduw* aiul paalure* ll«*»t kind* o| 
ploughing for «mI* common i«» Oiford Coun- 
ty Ngrttultural Noru.il School in Oklonl 
< 'uunty. 
Two jin«.iii rt, confined lor aUnilinf,' lia«< 
made their c*ca|>a from I (anbury jail, I onn 
One uf ihciu wai llir one who attempted tu 
roh Mr. Chaiiwick, the railway conductor at 
llri<lgt'|Mirt. 
Fia«.—The large att ain *aw mill in Hal 
lowell, Me., known aa I'crkm*' mill, waa de- 
atmyed by tire on the vtemug of l .'tli in*!., 
with a Iir^»* t{uaiiiily of lumUr It w-ia 
owned by M«»»r». (iUner, Ooburn .V IVr- 
kina, and falm-d at f.tl.tMKl \.j insurance 
An Inabiuan, tlurii.^T I be lire, fell from a jule 
of lumber, and wa» killtaj 
Till Xi.w Jiw.i:. The Hon lbujamin 
Uobbina t'urtla, aaya the lloalnii Ad«« rllaer, 
U>«k I be n.ilba of olliee aa Awneeil Juatiee 
of ibe Supreme Court of Um (.'ailed State*, 
for ibe firat circuit,—In fore hia honor, Judge 
Sjiraguc, of the I S. Diatricl Court for that 
| dninei,—on Friday afkeriHNin. 
MoflE T*w>r» IN CuiltHTO*. OnTuea- 
■ |.4y l-i*i. one lliouaaml go»eriuni lit troo|ni ar> 
rt*eo at Cbarleaton. 'I bo Mi rcury ulu'if 
tbey ba»e lieeu brought lo ntrruwe the |mh>- 
plo at iW election on Monday and Tueaday. 
ITT '" know bow- bad you arc, you muM 
become ^»or; to know how bail other |>«»jdi 
an' you nnial become nch. Many a uun 
think* it ta virtue that k« e|» linn I'roin turning 
a rasrtl, w hen it ia only a full atnmaeli. lie 
en rein I and not inulako iinneiplua for [miU- 
toe*. 
jrr.lf* liati In fit 
" u'wnt •ufritn," 
ll' anii rniUT* of N> v> \.>rk rv 
tu t<H« 1(h) drtnoeraltc ticket, ifftirdlftg t<» 
the i< fful ir itifiimn ol tlii if NMirnlinii, 
jrr tu ku|'|i>rl the ti.ill iMi tull ih'Li 
ii-4i* «l tijr the bolii rm. M < f»r il 
pMM :«r«* tu be h.»Meti in all the ant; mil !< 
ralitm. 
C« I h.i: U » \V F > 111 ii. Iiiiuia 'I* 
r.lll I • tf a UI ll I «lW|-», Ii |« I. I| ■.. ,1 
III lti< third :iuilil<ir'* i>|jhi' 
fyt illwnM llijfn bad an oterflo* 
hoii*r> al Im r fir»t conn it in llmton, jIhI tl 
{•latUirm rtnernl with bi»;iiet». 
ITT Kurt* «tuili till hate alreadt ti-fr 
ilu' I t> ilun hi rUv«, at Watcntlb < «l 
t/ \ \V.-i»J. |j|«r titi that I*-"' 
watchi ■ hiti' ti pawned nnl wild hi M 
tor |Im* pur|«>«r of liod.li|{ IiiimI* Ih pn I. 
• \|M'tiw* nf ijmiriiM to .uhI limn l*ii< • 
mi' thi' (>reat KvJii!>itiuii In v .,)< 
OPTi bed* 1ij«i hint di«f**ed «l 
t ir Pin iid l iiirt it I. I*t « 
mi I'ui'mI.h ii.it, it W o'clock, M 
• Wairimtmi. CmmmImv W ii 
rita'tiHi *j'irn| jt \V I»| inj n. mi 
Mi Kuri at EmVMT. A man —iril 
I'Im l( •». 4 *1)11111 r *UI|om*1 4t lit*' tort at tl 
place, »tali(*-«l > man named Sullnau tn tin 
In-art on Stttunfciy earning dmut ■ >Ylock — 
Tin murderer »j« kmrkril do an two or time 
tin it* with brick tula \<", by a party "I tlir> «• 
or lour lri»iiiw-ii, among whom km >«IIi«vi 
tin- murdered man, .nut on ifttinj it(>. I'lul; •* 
thru»t In* band bark wtllt th« knilo, which 
etitrnd ihe lower part of the bran of Sulli 
im, ciimii|| hia death in jImuI u hour.— 
I'Ih l|«« ma arr^KtuI iiiurvdiaiely arid i» tu 
haar an (lamination 
Alt arm il In .. Ili» ii iiuiinrvrnthai i! •' 
IihIi tunitv .^uliarnplinn lor tli iituuntali 
of iIiom' wlm aulb-n.-d by the l<o|w£ inia* >n 
had reaelod, ul* (',c ",'1 >n*(' 1 '•*- "I 
» U.:1*1". | 
A braknnati on the Maine lUtl lloa f. 
nanx-d \N ill tain Quiiiii, w.i* ku<« ked oil'it 
Cortland train Monday morning, by rotnm 
in contact with tin' eaaea ol thedepot, but nt» 
not aerioualy injured 
t/ At Alton, II., a lew day* *irtcr, 
during a home rar», a not oeeurn*!, during 
which »e«eral pcranna were injured, nunc of 
them tl ta feared fatally. 
•V" A railway ia to be built tit .""pain, from 
SanUudcr, on the Hay ol lli*ray to V allado- 
Itd. The length ta alaiut II1' unlet. 
Mr. t». A II. I .mil, a priawr tu • 
IumiIiu*, Ohio, ha*, by nvetit diieuwry ol a 
w ill c&mited aome fully veara •mre, lnTntw 
[MHM<MHir of (iru|ierty to tlie amount of f 
? V 
(KM) or »HW.WM». 
(hi lin'tHHi I'flUi I, Kawaou, Itirh- 
srU of llrihrl, taxi <>1 l|<ti 
William Krjr«. »a» to prvtira* &» an 
.\u«>rwT w lb* «r*e rsl Court* of thia Sutr. 
, tVIIKIIM.r: < \TTLK MVItKIT. 
U n« i«iin, CVl. 7. 
\i lt«M. ( alllr,«laiai IMWIUfin, w>l 
«,«. «| 4M, naHMlia( •( W<»k W( I Km, ( <•« • awl 
I «l»ra, t *l 11 (a Iwa ia.1 ikirr aeaaa aid 
flllll)—MnV'l llrrl I (r* r«ln, f(N 
<1, |.| ipilili, S M, ftl, I 74 Ski. 11*', a». 
<[iatn 3 tV 
\. .1 (Vi'»-yt iaa.it 
W ••tktnf (Km, 7S, awl 112 
«\.aa aa.1 l'«l»w #1». J\. 02 * XV 
1 wllfa >**. IO »wl I? 
r- ,M>< .4.l-*l.». 17. 23 
TH«W rtW—f!7. 25.10 
>lw*V awl l-wl--*?1! 41 mukai I'rNrt— 
IMi.'IM.tW. }U 
maw—Krlail Infer. fct Ifcfa I |.Jr. 
ItRICIITON I \TTI.»: MlHklT. 
Thi ■•!»»».«Ki «• 
\| V«U, l««a> |Wf raiilr, |i*«i >itr.. 1* 
laiii< \luikni Owa, M ('»•• anal C«hr>, Ml 
>hia|> oaal IWa, m>I IJtMl !*aaaa» 
I * atll- H ijia4r— l.alr t, *l» I 
..>17} }I&M« }V, SI, (Mt i:v 
« ir«-Valli'i{«, " • 10; la iratt >11 12 » 
I aa »mn ull I? > 
\* w if iKr«—Mm «ni 7v «*» M Ml 
« aa awl I'ahaa.- «*alra «JB, 21.27. >. II 
Malwat #1 Si», I 7". |M .' .«INa 
3 21 
* a tar — I l-a } I ■*. IUUiI Salt, lal || *£. % 
To the L*tlic» of Paru and Tirmity 
M K" W IXal.llU *a ripnmrrtl www aail 
II *1*1 I I'll* Ull I \ V Km a l«M?«|l »n 
• mm Ml XTKTII* an Ml) fc 
? ijt.«lra ill# lifirrM ia4 IfalHiaj I'l aailVraiaf ihi 
aiU «U.a» *11 |aaia •>« waia-alw »'►«>. aa.' 
m ki t<> fci ..i i \re ini mmm 
IV (• * I «!•'• H. wllkra, It a ill (i*a Irai Im I an 
adiM, aail i*l»f tal Ka-alik k> i<«f taa&aata, 
S*» 4 hiM [f NaW| xiil,~|ait«ll| «aW lai l» 
.a lalnvil taa Irn lr#44r ialaa|i \ lr*«K »' V' al 
HI RURII k HTKVEM* f 
l 
jrr.»(. r» t* Mit- wi\>i.hh•> >»Nirn 
IN'1 *" \ lal I*. Mai allcaaal il -il KM ll | 
M»Ari.ia{ 
.» la IM i n\i;i» X -r» %i:Na, i\ 
X M II t MM.»\I». I'm.. \ II |i\\ I 
Ml a m, Mwtoii Wk al» ^a» 
*M»ni» n a, ii \ iif|( \vo\nt ft* im 
o»it* \*i n» i»i «ri rn« * 
• i« j «■ 
ihn •.hi• " nrun i t 
■ 
f a •. |W»v*'aal I' aia lal N\l I'. 
|ol II HI Till l>\ »• 
.li(«Mi-M .4 IU< -a I.IHUli. f >• I'll"*- 
J llwiaQ) J. H. Illll lillllA, V l» 
I" a. Ij»h Mn ia bill a a a>lrr1aj nanli 
Fta'l aa VfwW. Aa#a-a*a Srt Ijral, lii 
«l J%.t V. 'lira. %r it.* •! «» i*rwniilii % 
It « f it* » |K», till llia^t ^  '•* Alt rt4||«,aaa 
N* • INK » ^ fkr Hn -1ai.il •»!!» Ill* 
OtflUll < oitftlt \tttM tillntnl Sh n il, 
i ••» t(» «»%•••-.i \ •» 
<■ ral ar»- K« frS* MtiHiil ihal lh» if 
Himul mrHinf fof Ikf cKmcr u| Nfir- ra. will 
!■*4*wail.a al K>ifv!'>ri| CblMf, mi l urain, 
I > i?aa| At |ll »i i*'«a W. \ M 
i LUtrr "Mi i ii. a 
Nmaii.lVl. ID. I* -I 
MARRIED 
\m T I UUitw 
U 
I I h. J.a> fum, » -, ,V«M MwiiiM 
M." » V tmm 
IUa C VNcfcall la tttfw J.MI Haif.l.l* id I 
DIED. 
M • « i. |% M 
\!M||\|v| U \ |ll|(o *\I.K. 
|>\ .4 all i. * «*» ft- Mlt I > v 
> ,mI I M IW *-•••> 
m .•» (Html. < 
vti »■« • in *i > i 
%J» M I..I** • iw... 
II MM a*Jt 
mitii I 
iiiii*i i»i«- • 1 
-\r Ml M>) M»»W \ 
V.MkW .^i.Ui I*. |*M. •»* 
XTLASriC AMKT. LAVNREMCE 
R A. I T, TtO.ID. 
r ML 3c WINTER ARRANGEMENTS 
• i—nTi^[ fV»4w» |<01. 
ilmn l'M«t <>l Imli.i Mr»*ri IVtilantl, 
|) \ n 
• I !: 11; 11N ** < 
I. h ISatlaaJ > MmImm, \ II. M 7 :»• \ \| 
LnH I'lOlukl (4 Mil I'mi*. al 7 9U %| 
I »• I M 
l< ■«■ I' 4lU*.l (•« I>anti2r Jnnr1i>« *1 t :|i 
\ M I S i«! IV f V. 
i r.ni.. i .i» n \. m 
U«. t-. lh lv» II I'-«IU»I. at 7 l\ ami 
I * M 
L •«' I»a .*.IW (** PurlUaJ >1 *.U A. 
'I >i r \| 
mcHiin nuixhMH r.«<u»i t»fl k... 
> ii •: ») \ m 
•. I \ \| 
> i-.»b l»rn..l aftrf HMI. 
TV I W|nr* <*itl l» r» •(■•a. .!•!• f. 
I « i* n»»i t«f «Mril n Ihr 
»m, «• I l««al |i« it ihr fair 4 war |M*amjrr 
tm rlrn »IiIiIk«(I ulnr 
ii» iW anml U iW T.V A■ V. inia («■ 
I* m| ^ ««i|| I'm*, Nt. lr«ir Tut'**ui 
l^rni» tii<l ^ iiw !••# linn. n. IIm 
W ii"1>4<l. L irU aikl I nrl«r| I'<mi.| 
"U'f#, I'twk.Uh. Thar «»*t S11 »•»,U) lm 
II—ii wr4 4«J ; MniAiy, W#*inr«ikii *«1 
f*v Nm^WiI, UriKu imj iHlirM; While 
Mi ifiUib Huin*i ll>4Mt, i.4iH It an- 
m J 1 \ I J I 
NutAiTi WiAmhIii Mil f 1 Ibj !■•» V|.iia 
.« «i N<ffc<§u<,t« hm! 
** I- U'll^KI, ^ 9prtMllt*' inl, 
r &t, IS>| Di| 
\alitaini»li*toi*« *itlr. 
Y»»TH1. il h»rrU film, tlut U litYiir (if S 
.1 riMr^illw Urn. J.Ji huirt J*l|r U 
I' '.j f ,r th- • ii«i% -f IK I f. »li- »» *i!l \« 
HIOMAH fell" It K 
N I ^ iti f 11.111 ,f,|.»,i (Hr < .*«<<* ulOU^I »lc 
fr«tr !, mi lW Mlftlil ibl **t 
vyt, .»nr »*rk*k m thr illtrma'A, ill iHf ft^hl 
Ltir ««il iiiTT*!. ll*4t Ml J lirfWil h.tol In i»«|iriii 
II H ittM >!« »! £irv^, i'i f ll^rtfuvU §»] 
«Hri» h ||«n) «t tH*1 '••••• drrAM*. 
IA Jt III \ L\Klt \Mr i K im'r. 
I'lfriloiii \ot»«r. 
T In krwt* o»nil% ifctti I K itr iHm »U% fiv**1 
1 m« M.CU MN \\ UlHBI R.1. h.. no. 1 
«cl mJ imlr fur tiuawlf, ml thai I *hall |M1 NU 
'•Im* rt k»« rwiinrlMi, *« iUim «n vl hi* I4>». 
iqgv «A*r tktf >l*lr 
M l l'lll N W IMlllll KN 
\Viiirf«—liiL. Mi 1 1 11, 
Ml. 1.U 
• 
Farm for Sale. 
TIIK M«l>Tf|l«T ulfcT* 
i MV III* turn l'»i- 
'» v 
'* *? * Ii 
lilidH ku'li*| Iria !'•»»• IliU 
* lu JiM lk*>i>'* Mill-. ■* 
'aik* ml a luV Ihm lk> (wmrr |iW», anil 
■ Mkin 4 ikurl ditiurr Ii(nn lW .llUMir ami Si 
I I*|NH Kaili *1. fM»l Urw runUilM 711 arrra 
"f Uarf. a (<a*l ll«Nr. Ilara, «m! oihrr UiiWia**. 
Tkr alaifa I'ana <*iH l» *••!■< al a (ml larfiM. 
> U II Will. nTOM. I 
I'ari*. Mr (>(kJwt n, IM1 ZMt 
Tu llw l|. <n.nil>V I' Ml) (' mmiMiwim mtliin 
ao.1 £■» ika of Oilaril 
'1*111. BnltHV lrJ, ritllf .1. f lbr |n»M U Tl'f 
I «rr ami ItaikrU, HmmU> rvftnarnl thai tkr 
I'nimti R>*l lr nlinf CWr'i Milk, *• rallril, 
ruiarr V4U.>f, i« »rr\ bilk, aamli, ami wla-ai 
In rtmar •"•■aa .ItifU. aa<| trry rt|>*>nr In krr|i 
iaii|«ir U'» tkrrtiar* M }"*> h 
*a naikr an aitrrali.ni Ml Mfl |I«I, In r»>wriit 
-mat ike I nahm^ l|i«w ia Twnrt, li> w 
• !••••» |»«rlir«kb maw In IMrrtrrl llw 
ti<mai4 r>v».l m-*i iK* mHknh r*l of ikr l'a»- 
"""I1"* Wi| »' r»Hnl. AkI a* M lull lianl «. ill 
i MORI u moo V in 
> I \ I I Ml MUM1 
0*r<im»«« \t ■ Ci4mi of ('until •••>• •< 
a I* la ,«« Mil knUni al Pan*, m iliitn awl '••f ikr 
• .ainli <1 Iiik.nl,imi |K' linl Tmaibi aaf Ha|4aii»- 
l*T. \ M Mil 
I |»«1 llw l«n •!n( (irltlhXl. Hll>(Hlim Mulnwr 
haling U<a Iwnnl ikal IH"* priiiman* atr rr- 
•|* nail>k ami la^kl In ha iMhl l>arliiii( tkr nalin 
•*1 (nth II tkrir (vIiIkhi, it itlltilrfnl lS>t lkcl\»a 
I'liaiiiiuiiHaii arH »l llw II mri| f*« k I. 
•» rallnl, aaf 1 Warlr« (Vlnaja' m Tim on. 
I I I !»l» H ill- jSt.-ri.lh ,la I 4 N «ro l<f, l*'»l 
i< lit L« Ik \ M. t an,| (Ikmrr pfMVf4 ** •',r 
haik aaaa aalmanl aaa annl |v1 IIKMa, tinaarilnlrli ahfi 
ah* H lira, a Sr aim* of ikr partial l»l nilarnw 
• ill l» ka<l al vaaar naaitiunil piarr in the In* 
ill, -an I mm K iWihrf lakm »a tkr pirnim • 
*• viae l*i inliiaiiarla aKall jaalfr lal II 
laflhrr Orilrraal, that m-tiia lima, |'U<y ami 
lawpiMr i4 iNr I tWHaiMHiwra' iwrliiif ituraii'l 
• (fun In all lria>au aail raic|a*ali"aaa inlilralrit, 
K |aNi>hi«( ikr IViiirm aaiiK iknUnk-r if I'-anl 
I' i, iSrrr aaaika imfmilrli in Til* IKI-ail 
Ik n • »i. a l<va ifMa|a |* inlr-1 a I I'aria, ia ll.i I 
«i 1**1 ill, i■ J In *rii in£ aa allnlnl <>*|'% **( tkr 
I'* III" II atlk I Ilia I kilel lkerr*-n Ufa 'I ikr t'k'll* 
••I ikr i>i«a ij rMlart ami In poaiinf in ikrra 
|aAlir plwra ia tanl Ian nf Tmiwf, ilk Ural I 
*anl |ai|'lii «lmn> anal ntrh aif liar otker n..|Nra, In la 
•u-lr, wiiil aal |a»li.l, al Ir.tat ihnli iliii la f na 
•aail mar of aw 11 in/. In iKr raail IK a I all priama ami 
napunlanai aaa Ilira ami ifcflr a|iprai anil aKnai 
raax. if aan ikri kilr, »hi ikr prairr «l mhI |»- 
tilaairfa ibnill mil* (tantr-l 
lltri' MM k klMRIIil.rVl. 
\ 1'iar riifa* a4 a ai-' |alllrm v*l I li t, a ..| I'.nMt. 
UiM w M k KINMLUOk 
rOUXTEENYEARS 
mi —> 
<ai c«i vsi 11. «imr»:TiTio> 
CALROW & COMPANY 
FASHIONABLE TAII.OItS 
orroMTi: Tin. wr.Rii iN 1101 «i:. 
Hanover. Corner of Elm Street, 
!l« 1ST*1N, 
Tu • »l.ili|i»k n ia imlnliun w aiml In mr 
m Ilia- I ll». 
mill in hi •. M*ni i 
.. "I II INM I.Ml M- 
aa ikr iift tm la thru w^«aMI fmaaa aa I.aa /a- 
ila aiU V irfaat, In aahia la liinla iiaraai I 
rraaiiK |arrr»llr Ikal 
\ S.nin: «»f Twi-ni> prr (Vnl. 
imhi ryi \ i» ,i„ t',. 
a. aaaaaaiaa il, lal aUaa lai ikr Ma*a4 >lla al. 
IN 4rr in il X 'nil I'll aaaaf 
> I U \ Ml II I * II 
%atar«r.| In ikr araaua. SlH] \ % Itlll I \ • 
I \ I • ill* .-.,,i.li .nl. 
Mtfrin VaikwuhMki I iflliil Fll< 
I.iHmI 'I a 11> I il» niial I.iih I'lira-*, mil 
I'niii ni.-iliti in nil cn»i «, 
Calrow &l Company 
ROYS' CLOTHING. 
t» 'W)iii»Tqi u.m. .a *•«* »«.»«» 
If I., In* * til tiki 4 >|<i ilt rMuwi UlirrtU <•(•- 
l.l*T «lf l.l.TTKIIK 
i) I.M 
I ■■ I 
Vi 1*51 
Ml II I llc*lr. D» K, V IN, 
I ... I I Un I! I' ..... J 
M J * I Ml. I IwtftiW l(j>% itl, 
\ 1 
II«h«)4 I^Kw'knr, M^«r J4IX ■ lUw Mifl, 
NmN l> »k* k lMilr< V. Mmwn. 
Mim Ifctaltaia. Mm* N^lvk II. Miwilrtl, 
U« |W,e^ M> U I 
U « I » > 
i: < K • II i»i», i i* \\ !■ .i mil, 
l; II..... RN.MMWakff, 
M, J... I. II...., 
.1 I' .v K i..\l. J \\ I- 
r<|4. W. r. Kna, Mi. I'fMrr. u V .U I. 
It 
si j.T.n w.tx p m 
Stoves! Stoves! Stovos! 
incMiinx rwi'itiri:. 
i \-nii in «r rm»*. 
uin'in: i-i \m> \ii; iii.iir. 
*MI ltl«*\ I M"V 
i mi in \iimh-ih. 
Ill N* tlU-TKillT. 
\ll II t\|i \ II.1.1 VIK TI'.lir, 
\u*».* M.W I M.I I Mi, 
i*i i:-n\ mi: I'lunr. 
«.<• rui«' ill; lit.nr. 
in \ i ici: AiK'Tii.tir. 
Vol ... KINlt I "ll *1 I'-.*'. h 
wii.l ue soi.n 
4l MH H Ul(4Mt« «4* r>*n |» IllHtfl, 
— ll«o- 
riri'Fnn^sjhin. \nh\ \^h >Io*i'tiN 
I A ll ■"I I '..l f //• 
IIIKN |MHI|; TRI I K."*. r\ST IHO.N 
"INK*" (Ml 1*1 MP*», 
Mil I I T l.f \ l» \ > II Zl >1 
T'l^lkcf Willi 4 (• W III «f 
Tut M ii I r .V «»iii»r luum I, 
I l"» I'lirn I'll.l. ii»l 'I I I. > » <narlt.«,at 
I ll* *l..if Mmi i4 ^ II iMIl l»|.\>*i, 
>• 4 X). I *.M (3>nJ3| III Ii » III II, 
T|rn%niri*« >..t|. .-—« n 
\'OTII r li^trl •« t 
i». .. I.. i. *1.1. I |»« .i|'Ti» 
il n t»l utirn UimI liliulni hi lit. i.mk 
..| N. an, l'.4wli ..I iKV^.I, iitl J»l»i. .1 Miliar, 
lKiliK. > uf 14*..I ».i1U f j.mtni. ill f* ll»e 
I *'41 J-' I* "'. V 
■ll. w N >!..», I I ... I. I, .11 I » .1.1 
I'..IS. 4 Ii • 11.4 I' rtliNH lu I Lr TiM.mri ill' M< 
lul«, .41 »tiM ti 1(» (rftiln* ibii Utri .»lr ill* 
wt niUM WIJMI I. 
rr 1 
NaMM. ? 
Tlft'i'lulu- llhii» 
I < ^.►.i «»i it.' 
Irf \«. 2. 4W.I 
in vnl I.. \'»rj. j 
Turkf). 
Ijual tal. M frv4w lo.li- 
m U..I >.n|ilu', 
4lui 4ll.l\ ll l" N. *»l » I 111 |lW I" 13 
2 IU |i*i in 12 
S ID lull HI 12 
4 IU MO 10 12 
3 10 |W 10 12 
<( in |m> M 12 
1 || WO in 12 
2 II |i«i In 12 
.1 II luu lu 12 
I || imi Hi 12 
3 II !•■> 10 12 
« u Itai Hi 12 
li 12 l*m I** 12 
1 12 |iW 10 12 
2 1.1 1UU 10 12 
3 13 1W 10 12 
rilUMA- J >\\ A.N, Tr*w» >4 Vw»j. 
V wr>. >^4. *•. »*V>1- 33 
M'lii r. 
'PIIK *i>hariilvr* mil the MmlU n(Ihw. 
1 im Mi.lllwlamwili with them >4 kmc .tud- 
|r lh*« will «» them wttlnl ti the III>11U1 
"I \| «il aril, awl if am m-iiU.I In ikwl liat tlai 
1 
[iri "I— im uwr will la> ili^>Mil to bihl lialt ll ihrfr 
.• r\)*Mr mt.lr allrr thai ilstr. 
Ill HMAKIl It t«TEV»:>H. 
r»n». Fill. II. I«JI III 
T«» ihr II«ni. Jul. Priwrr, «%f I'rubs* U ihr 
('•N*rt« «»f Oxi .nl: 
1 ■* \ \ t s I llli l\ I \ \ IV |«l.i « il»« 
I f 8CTU BKAUI i 
c .id ilrrri^l, VftprrtMIt rt|nwnl«, thai 
iHr |« mmI r«l»lr • f •*» I l« » *4 i«t 
t * |M\ ihr f»Ml .WU«, lir n*n| 4I ihr liin<- i»f hi* 
ilrnlh. awlrhaiKt'* *•( ••IfliifHrtfmlNm, lit* mm* *4 
.*«r h«»n.|rtil «it»l fifli iUhi». ||<> IWlWrf H|*r 
te*N iWrf Rn •*•»!*• m« ( ir«v) «l >**• 
|I ft (I lUl l'4» I* •• III |.W t \\ It 
»h«mI, i4'«a»*l Ti'irtrr, K.i a mum |Mtt *>( ihr ir«l 
««tair • »»nl .li-ifi^l, •iiiwinl in •«»•! T««fm ,*#*1 
iWfilinl in lK«* •«»%• nli* % of iinl rtliitf, «• ihr 
*hi«h i.li-t it n C»r ihr tnl 
.f nil f«rtnt f tinl tniii* J14I1 It In irrrpt, awl ihr |*ri» 
rrnU f mIt I«i :•§>( !% {if ihr |xi*mh-»I »»f mi<I «!f !»• -. 
Mr ih*ffC*n* |T»« tki «t I h hm mm Ir him 
|«i *, ce|al uh| »0m n>*I •rll »m| ntnlrji ihrif ul 
iVilf a^fiuM, KTufilii^t |u thr •tmiMr in >ikh 
•4 m-nlr- fnuvitrt). 
Hri* 19.1*11. Hur STItirM.WIl. 
\ • It 
»ull«r llw Tmiit* itC IK ft it, n llirri|hlMi'lh 
•Ut of Hrtilrnila 1 f —• 
th'HM*i*1 rifhl fin»lrnl nivl 
Hn ihr li-n f..iu$ |m lif»(i(i, M*wl mUi «wi ihr fn 
t1 1«»( Rm h- I I*. *t«, %» »!.•«• f Ihr • II 4 ih llnil# 
htr.iaril, U.r ilkmvrwr mil i»f ihr 
|M"|*rH% «f Hit Ulr hii'lup'l, 
ll m udlrinl, that ihr fftU (MhllfV 
iv iirr i<t ill |«r»on« mlrmlcilt l»\ mining * r«i>» 
■ f lhi» iifilrt In Ir |*»lili*hrtl ihrrr wr.ki Mirer*- 
•im!» in Thi IKl.,j.| |t* hi 4 v*i, |»rii.Im! il I'm* 
ih it lh* mat *|if* • i! 4 IV lulr I \mil In I* h« ! l 
«l » nl |V*i !• mi lh. ihifil Tin 1% >*( I ** t«J» IV %•« 
4l mnr %4 ihr rU k IH ihr f •vtoim**, «*«l ibrn f*tMr 
if »n% thr% h4%*,wh% I hi •-» »• »S «l.l U jf.iiil- 
•si. 
31 urn K ?MI \\\\ 
\ tmr i\y% IttrH lil« K Hlliajtu' 
Tii ihr I!•*•«. Jil* 1^*' «»f IV.Inlc I »i t|ir ('..unit •»! 
I K • n! 
I 11 HU'll I II \ i.l 
• • 1 HUH, 
I i I \\ III Ml k I MM \ \ Mil k 
M I I.. f«M*»f III I'M ll III ir* I >1 I I I \ \ N 
|t|l KM I I lata I I Mi 1 
lll-lt I W I | |M 
>n| m| iTti nn r» il rit itr^HHuiin^ i.f lh« i» |».i»l *»f 
'Sr ll«»liw »|i-• l I41' 1 «i • i« I II* Im.hi, «" 1 i|«»« I I 
ii| iU.n«f«l ihr I mm* i'f hi« i! »ih. «) »' *i ii^lil 
» Ir •• U, t»»»«l ihr |«tiHo>ili ihiirtif | n| mil imi n 
tr»»«t M ihr U -H-hl i*| *4ii| intiMfi, 
Mr llw»« f"»r |m ♦ • * nr h •*•»* l«» (mill Imim !i 
I'IMf •• II Mil ll*) I«t4t< ll |4» In- iif |if|% »|r 
ilr, f«f ill* p»l|KMir ifiiUfiMil, Us fh* Um Mi *IM h 
«.l Ofttil 1 ODII 
\l ii> «fl uf |*n»Uilr hrlil 41 Tmi^rf nithtit .li^l f«»f 
iIm CWnH 1 (Hfcril«wi Ik* UHli •! Kfii* 
Iftnl* 1 ,i'i ill* WMf ItftMl Lflttl MP ihwUMWil f It 
hlMfiinl 4i%i| llll\-4<nr 
Ih ll» l'»f* 2 |«rliti«Ni, il i* l ih-il 
mm| liuifliui fi*» i< lirr In 4II |w 1 int* 1 *i« l, 
rmi«i«!| 1 f»»|i> i»f *41J I»ti-' 1 i",| m( iIm i»nU • In 
l» I* <li*h#«l lhi»« tti> ki 'innnttiK nt I hi IKl il 
I W*fiM« It, |kf Ii.tr.I 41 I'M.*, thtl If. Hi 11 I|I|« if 
•I • I'riilwlr I 
1J1M Tnr*«N> 1.1 ii« '• im \i, nt Him t ih el k 
• 1 ihr f tniiMin, j**! ih « nuM.if 4n% ihr* hili, 
• In ihr »ii«» ill*'iiltl m4 I* ft ml* I. 
M ill 11 l\ pi 11 \ W ftpgriHfl1 
\ !•»». < -\ I2yi k HN4W#n 
I *'1»1 II ll in!, i*l |'f< l«4|| |-.| t|i« 4* Hill 
» 
\ % * 11 I I \ ^ \ « fl \ 1 11 it- nf tK 
II 1 ♦♦ 1 m n 
> m.I ri4mtt il«imi»,| j 
l»ri|*n tluilf »• |kf •rfiti tint hr S .I.U m |>|« r*. 
i* 11% > I i•'1 it. i< i, 
.»! •*»- ,. 
II i.tl.il •• >%#•. i« < ♦ |hr |i IuIm *|». • 
f«illrr||MI, M •m«n| ihr |«»«rf1% i»f ihr |«* f- 
w >»«il4r, iif i.l |hr «?i»f«Mf*l4r fu*»tr i#f lh»* «h 
W lnirf>t* %i«Hf (r|||f»rt prill |h«9 %mif ||.mih 
» ••• > 1 >i« 1 1 (iflf MNMi t• I•• .» »m m| t Jagg \ 
I .iVm iH I If ^ r it Cfiifil' «if Niil iUi im t 
« U t^kr ihr »iinr, i| thi if n wttiiul iihr.ln Ir 
1 ifH^I liti« ih« m«it 4 ||ti tUitii IrUv ilnlrilii. 
•ft *♦! lh»' 4#*i ii, irti» tl.U » it >t*ii»tr in mm li 
.»«- iii-iil* »m| jtiiti'ltil, iia *«ill nn ift) 
\\ V \ ill Mi. 
1» 1 \ |» | v 
%t 1 I* *ir* ii| |*r«Jiii« 1 M r» * mllim ! 
I 
11, i_. 1 ... ft « I 'I 1 
\ 
.».ln ... U tKi>»■ ara4i I, .. 
Wt hatr, «l*v ftit *mi» ■tc«l I n*l !■ <ianir4. 
M\IM\ Mll.InN f Ikr 
r>. 
III. ,4 III IIUON M MtltlHN I..I* f 
|*aar»ila ll.il tbr |||«>M|U>UI> •»! Mil ilr '« 
H Ml aiilta ml l» |M> tbr ml llttlll, wli.rh hr 
mil at iIm Iimbt < I b>* itc«tU. In «•>» tm >4 
Vmm |rlilk«r( (>««>• lhat > <H II aa.r 
m«<kj (i4ul Srf lirriur l<> a*II I4*««! .-ntrt .ill i'l lie 
it «l nitlc ul > m I iki ■ ih I aa HMI '•* (»1f («f 
Ik |V|< ilr 1,1 .4 Mkl lltlo, >»l a lilnul iMrfM. 
M Mil \ NmHI'oN 
!■« .1 <H'-rtl.«n lfc< titilf*- i'Ii ilat wf 
■I > 1 • ■ S » '' »• 
• •t'll.ln r4N*lil{ 4 « |rl « f * II I |alttli*n 41*1 «l ill* 
I I. IH<4 !»..».« III. |rt It I .1 1'jii-. ll.«t ihr, 
1*4* I* tin ihr lli ii J Tmiuil * < ( Ihi.ln wil, itinr 
ill* ll.ll. H III l)n .lUf It >>lll If I I a 1,1 411 ll 411*1 
21 I.I.I • K -II % W K. «• -I. 
\ ii r., > i.i ii K. -ii ih, It •;. 
\l 4 I I "I I'l ll. I.I1 4l I IIIIKf, * itlftlfl II .I 
1 
(ilrmU i, in ihr ii'ii > ( ihii l>a<l ii.m.ix 
Itunilir.l i*l kll|4u« 
\i 
• Ii I \ I N I \- I I!I Ml*. N I" p I ■ •« 
i. WiM l rti H «>f 111 OKflK 
>1 I l'll\, lil .1 |'i\ l«"f, m -ml I aiiilt, ilr* 
i*r u Ii4iinf Ivm |*r*ruti I |.*r I'li-lait. 
ll a aa i«i|rtril, III it ••Ii'*- I*- ;ilr» lii *11 
ii'ir*lnl. In «nit«i»s • H'|>* • I llii* ••ulrr In I* 
|||fl ari Wa »m« * ■ i... ri rkl (HWli 
Iklll 4 ll, |<ll,ltnl 4l I* II la, itlll I III II *f<f<r .1 
•it .I'l* I.Ill I'.flluU Ii. I.I ..t I'll la in a.«i. I i'ihiih 
Ii, mi ihr ikiM Tui-nUi "I Oil l*i m ii, al mil* 
I tin l-a-li m ihr Ciiriaiiiii ahI •!■*« i4n*r, if a«i 
III. li iir, ahl Ihr ami Ina!. imn-nl ah"4ll*t ll ■' l»' 
ii*|ir >tr«l, an I all mr*t i* ill* ImC WMMMI 
I'i al mi nl i.i all I iln'MMil. 
lil.* • k HIIWV, Hi ..nr. 
k tim l'..p»—Itlr.l lil". K SNIK, Hi;. 
\ 4 I' Ml of |'n Jali h. Ul 4t Timn * illmi i" ! f'f 
tin I'.atnlt iif ll\l ,1, '11 ill mm In nib it it I 
>r| Iniilrl. ill lh« ll .ll «( tall 1^1 I IjllUin limi- 
.linl ami hill aim : 
'Mm ii\i\||rsi i:» i| i. i 1.. 
| l||.' \\ iiUiia *a il..m 1 lail i'i ih. afatr ..I HI I.- 
I IV \ N It 11 K \ I.I.I., I Hi <<l III ll HI, III a4lil il i« 
Ii ibrraxl. li-|«l>if UMili- Itirn ir|«*ll, 
ll HIM Iir-l- lnl, lli il Will. gill II I" all |» la..m 
1 inrilr. l-i 4u*in3 4 r.i|ii ef thumb t l.it«-|*»li- 
V.llbt" »«1 lia ^«i aailflj in Till I »\l fll III I-,- 
ll, |M lll'lal 41 l'4l... ill. I ih. rn.ll 4|^<4I .ll ft 
I'l '..ll' I V illi I la III III 4l ami 1*41 |«, nil Ih*' I llII11 
I'i -|| 1% ,.f I h 1 Vt HPtl.ll lllll' llir l« I III ihr 
I 1.1. Kin, 4i"1 ah* n * -i'i*. if am llii httt.iaht ill* 
•.nut a||n j| I n**| la* 41 • |>tr<l. 
I.I.I I. K Sll Itt |t*-.'i i>-f. 
AlnvCbn — \.ti .i OiiaKi >hi», Itfj. 
\l 4 I immI 1*1 1'nluli It* 1,1 41 lb thai mllllll all I lot 
I In■ I'.aiuli i>f <Ki*>ril, 141 ih* mlrmth i'ai 11I 
>. |ili Hilar, 111 th> ii ii nl .ail I**'lit ih' lh.ai.aiHl 
rifhl IiiiimIiiiI 4H.I Ii 111 -. > m I 
(Ml I It \\ liill I. IfkaiaUmiH "i iIm • •' Hi riMorin WM.iir.u. ,.> 1..1. .,i,n. ...,i 
1 Ill .Ua.'4aa .1, Ii ll l.i|[ |ai«anlii| |i|, thllil »' 
.mil <•( lua 4.limaialntti(Mi of llir i«i.1I1 iif ami ilr- 
... .—I 
II «i*a ..ill* inl, llial lh«- will tilia'r git* '• "" 
[u all |a-|a*aia iHlriraliil, l>l la.iainca ffi .il lln- 
•i.ta-f I** la* |ailili*t|« *1 linn Hiaka .iaira.ll.K II1 
l lirl'xl iil Iti-naal il, |ainlr I al I'ana.lhal IS*-\ 
II i||l 11 al 4 I'i.iImI. Cl4Hl I.I la U* I I 41 I'aila, 
ii >4i.i i.ainli.iai llii- ihiril Tmaiia) iif Or* la-i 
a ll, •! mia- 1*1 llir rka k m ihr l>»rmaai, ami ah> a 
4IM, if all) I III * ll in a III ihi a.iaa ah.ailil IH U- 
ilkmnl. 
31 I.I." K SIIAW, K.-fiairr. 
\ Ina I '"|ii — .\lla-al liln. K. Hh*w,||<-{. 
Till* •iiliariitaI brriln (it.a |iulilir iKtliia In all 
■ larwcil. Ill'I ibi ll lll larn iluli ..J^a ililr.) ami 
ikl II ll|a.ll hl'Hal-ll' ihr final of iilliiiinalr.il.•( uf 
hr ralalr itf 
" \ >11 I'l. IH'.ll>, lair «*f l.ivrtin *«• 
in ihr I .milI i*f I •tl-iiil, ib-n ia«l, lit (itln2 lain.1 
la ihr Lia liilrala— br »ln-rrl..iir mpMrt* all |»r- 
»a all., air iu.lrUr.1 Ullbr villi .lr..4anl'a talalr, j 
ti* niakr iBMnrJialr |Mt«MlI Jml lh.«r »bu batr 
Ml ilrmamU ihi u<«, I" rtbiliil ihr a*im to 
-II.rill N I I.Wil l 
IK, 1851. 31 
To I In* lion. of •>* ,h* *">«•«»> »f «>». 
r,.f.i 
kmit.ctitIxv •»!>•»•«*• **"ii i ir ,*n I! Itui I «. ..I VI «.l ^ I IM \|; 
III»IT, lumif of »ihI l*hillif». ihnl hi. »..nl 
w.ril i« • i*r.| «wl of ftitiin rial rtUlr, 
whiili iiokIiI In Ir imU >»l l,ul ""I "* inleml (» 
lllr Irw lit Iif ni l mime. I*»i«l l"l NUIrAHliidi 
i<f llw l> I aitfili rt lU.I il>. •iti'il'<1 m III*, 
lit 1,1, III Mill I'i*M«i Im tail, f-nl in tin *♦ *• himIii ill* 
nl ili«iri w ih# ill ikf k»u. "I lln*«i >. U liiii 
lair nf mi ill 1'ixlwlil, «Jn r*»«-il, nl lit, 1>| nkl Unlal- 
iii(> llirimn, wm MMpiM R •••■ i|i Ihlltngliam, 
kn< * >i ai lln IMmll ••ami. U»i,m,,I 
•Iiinlrii "ban in a lull M of l.«ml nannl !•« .ii.l 
.Itrrainl Bl llw liwr iif h»» iliMlhi .iln.itril hi l i• h 
Hum, in IS. CiMMilt nl" |p» »li« k, l« inf L.i mini. 
I» ml lli.ili III Iii«imIii|) iiu»aU<..l rtjlilnn, in thr 
iitrnlh ninyr mr*I fi'io. llw I*il liar >4 tin Hlalr. 
ft«ill OiuiiImh lialln-t ri|«*,''«li itul hr h» ir. 
riiinl I In- #.!» «m.«c*i. nlfct •i\t«-l«n i|..|l.il> 
iixl hfll iriil* llw il»ilr naM.-il .liana I. I ng. 
Hi< I ml mi ff, lli' ikfiii ii' |»«i kih II 
In ..'ftnl Knn l.iiwr In mrrjil nf "awl i.<r» (. lIn 
ilm wml, (airao al I" llw 
MM |HM*illlll. 1*1111.1.11* Miimi r 
|>i\* I I, f*« | t. 17. |H3I. 
\l « i»f IVUlf 1 •'l 1*i%! M, «ilhm 
411.1 I »» iH« I mini* • »! I K^miI, •»« lli %t n.« •,it) 
1% nl Si |»l» •• U in ihr )• ir *»f «4*r |,m| ri^liln n 
hmi linl »ml AOhmt: 
On il.» (ni'|uiii( |Vf»li«H». Mfi|rrr«lk 1K4I 
iht »*hI I iimiiImm git# w'tirr I" -til |« ««**«* mini 
• »l, In iittiug h nl m».I I rliln <i *•»«! of ihi« 
•mlfi Im ihrrrnnk* »u«rr#«itih in 
Ihr Oxl nl l^iim nt, (Hintnl it I'mi, ihil lliri 
tu n ,»t 1 I'i.Kii. I .-ml In U )i*.k| Mi •»»«!. 
1*411# •» ihr l'llfi| Tii» »»Im l»H * '• IM \f# || •ill** 
««f lh« rlnrk in ihr f«»rt nn"l •h'** i4u»r, if *m 
lhr% Inii', hI |h« I'm *l»»4il4l imI !• c i' i"l. 
31 (ill) K Ml\\\ K.-Mi.r. 
\ trtir • ••«• K >IMH, |(. 
At I •'•••III nl I'hJMlf lirM RlTwHcitHllllIN ml l'»f 
lHr t'«4i»»l% of mi iHr Ifiltl !.i\ i.f 
I 1 '«i, m ih' i» if «»f«4if #1 '»'»-« 1 1111 *• ir*l 
mill I lu-M* 
On th 1 vim* r9T\MKt»:r<a luuitnwH hhI'ik n| J h't I IliifMH#, Utf «»i lli11 litt 
I •|*wf ,f H N »»l ih- |nf*>>n.il |»fn|» 
till f hrr III** hii*l*in«lt mit*f »U«i «»t| iHr rit.l i» 
ixioi nf |lii nltiiini«f|4f|i% ««| (ftir ulifi «•# *.ihI «tr 
« iwil, |»i« « iiinl l«»f l*r. I%4lr,— 
I •• !, |'i 11 ih II \\ 1 I !*• » .% ■ (Ml 
• •» .ill |#ihwii 1 tl« it «!•%), In um ^ 4 rv|i% nf llin 
I | .' 1 | »« .. || .«• nt 
I K IKf l«l | V ••■ 4 4lv (►« mlrtl 4I |*4l 14, III 11 lltf % 
in«\ i||» ll If |'»i l*«|r I *•»! | !»• |»> I.I it •!!<! 
I' 11 * on IK• lYui if I'tii «J.|\ i»| f I* 1 IH'%1, 41 mrit 
i lh«* 1 U k ih llir (itirnii- \ in«| »lf w iiwf, if mi 
lli * lull %• liv lli. *iim«« »lii 11M 9»i»| U« (r inlml iiM.I 
nlliMfJi 
?i i.l 11 k -11 |Wi Ri| 
\ III r 1 Mini lit K Sll in, III 
\l I |l I I'l-lKll* «. «* | I, If, H } f 
iImiOmmIj f (lil •» 11 itir mimitvnlli «l.i* «•( 
1 »• •» I- 1. mi ihr )rmf $tf nm \*% Iri 
tin) .in I fi'1% 
I M\\\ ri ;:kin< kAUr.u I 
I .f \\ I «u t ^\U\\\ I t 1: 
Kl\- .1 
luting |tfmtt|i | |Im ii fiv«l 4<««4iiil cf ill-if 4«liiiiii* 
1 a' 1 411 H fll r«|»lr nf mhI tlf»rii«.|, 
II i*44 ()id«f*«l, lliil llir mill I'.iMiiliii fur 
•"iliff I'* 4II |-« 1 wmm itt|i-r««lril,lt<i niii*i'i^ 4 ) % i>( 
till* Itfilrf •• | ihft'^ Hftlki ••»«»-, M||r|| 
III I fi • I* I •1 I *» > 4f |l»!• 11 .if |*.|l 11 «l till 
1 1}«f II it |'l I till- C "• «» f » la In I »f I* 1 
1 •' | 1V| Hi fill 
•WP\I, il 'llw «<l lllr lUk In ||if f»|ri»»m, Iiwl thru 
mi if 4»i Ih n hitr, %»H| iHr »4ih» •Hmltl #•«•< 
\m ill..4^|. 
I.I 1 k -II \^^ IS 
• fl \ .1 I 1 K * In « I. 
I III •♦^•»'t il« V lirirlit fit »•• |imI4|i ihitirr 4U 
• •* "Trfniil, iKil hr kn Urn itnK »|-j*».iolr«l ,|tw| 
» '1 » I | % f 
•I W ill III I •( ll|H (|| « | 
IM\ ri( ITT. Ulr ,4 T • 
11 
nh » mrr in.lrl4r I It mi>I tWri. •!% » fair, | 
.ik' tiMfti .litlr ( i«rii it. .i*h| th.nr wi»n lim 
1 1% itifim l* tbrfr** i, !•• ill* n w • • 
IH. \ J OtlN I" II \ I I 
Hcf* 19. KM. 31 
V • < Ml '4 IV.ialf. hrM ll Tlll'Kf, M It It III « i| 
nf | ti tlai, n« tin \i m if Mf I itl ••;ht#«n 
1 M\M I I Kkl\* \ II I 
J* ..( II ( ; M /I R 
I M'.MN*. I II '• 
r.t, Itaiiaf |ir> nln| lh< if hi*t ammlil •■( tin if n l- 
ilr... <.f ihr rtblr > f mi I ilnrtml, 
h. I iH, 
l» 
: 
■lit la (fM«ri|. 
§| «•!.«» K *: •• 
\ 
I 
n\ Ihr ¥YRA I llll 
■( 
TiltDt \f* I till, f 
I. | j.mir.1 mi •»>! t. r t nl« I lh» I". il 
|l ■ r" i» th it it V. 1 1 ti« > 
I 
hit. 1 it r 1«» i. 1 * 1 
IU- I. iir, *ihi 11»* -im* iWnLI 1* I U- jj'ilii). 
«.l " h -II |U I.' 'I 
I loftp AltWll K MM", I!1.' 
Vi 4 1 i.ii 11 |*t i-.r M11'T" •»i»• 1 • .1 
Ihr Own .1 IK) Ml Ik I '*< •'( 
I'llliriMt I^IKH |^«llll,\t> 'I llIM 
Oil II IK K tllli I »• W 
I-1 I \ N I 11 I \ I 1 1' I 
nrr, in mi I I <mih, il*. * biit>u |irt«*»l In* 
b.*l i>a'i4itil 1.1 hi* a 'nil i*i*tf 411 <41 nl I lie riUI> >1 
II * I' I Ink 1 •• I, I I|4| ill' *41*1 I^MHf'il |ilVlMlft 
lit 4II |«ri» hi* Inlririlnl, It 1 4H.in| 4 i.'|'t >4 thi* 
nl.4 l'i l< (>^«'Imi| Hiirr nrrL. MffWNMIt m 
1 k» ihi> i>i m»<rii, (Ki'ii. i «i r•»!•, iii«i 'ii < 
1 4x | n il l'i Im'. I •> 11I 1 l» Ii. til il I" in* 
i.i»ii 1 .il*,. > iln La.l In.. <\ i.f \iii 
-Nl, >1 llim .4 ihl • l- k li| ill. I HllMMI, 4.*<l *li * 
" ll «*1 V tS Il III h In il Ii «'t*l i»*l l« 
AGO K Ml \u 1; 
,\ Iiur — All.»l I In >i. K. MM • » K. | 
II 4 I'll KiV h«l I al |t- lli« I « illiin 4111 
I II ill. « M) "I OlMfN l'r I Ml .Lit .1 
>< |l., In 111' 41 l.f I.Ol l-Hll !■ I, lll.lla.lll.il Igtll j 
liuil 'f •! H I lilllMWr 
'I'lli: I i»MMI."»s|i»\l!l;> 
| 1I1. ft 11.»IImh 1 I'l il.' ■ •' •*' J \ Ml 
LARY, lata Uili • I 
hit in,' huiI* llfil i«|»ifl, 
II i*i* lliili ril, 1 hal miniIr {!*> n l« 4II |« <- 
**ill* lull tralnl, l*| 1 4ll*lti« -Jit I tin* "life'i I*. I* 
|mUnlml Uht H..k* iNnviiilil) HI I *1* 0\£a.l 
(Kin *1 >1.|iitt' l .11 I'.ii 1., 1I14I th« wui i| i* .1 
K I'i inii* I *.4* §• Ii Ii. 1 ii».i.r 1 "..••» 1I1.'' 
tin" I I la-ail 11 ..I 11. liJa 1 ir*l, al "UK >>f IIir rl«4 k 
in I In f..iri*a.n, 411*1 ilir* ••«••< if um I il"J hair, 
nht llir ».ma *il I *»>1 !. 
ill lil K. KIIAW, l!i jiild, 
\ In* •'"I'l — All* •! litu. K. !>U|W, |||(. 
"" 
Al ill 'III I i.f I'iiiImi.- t»-l.l •! I'isIm W, Xlllllli I'll 
(ur I In I mill •4'I Kl.r •« ih*- *rn Ii. Hill il 11 
III >r|i|« mla 1 HI ill. irHI nf <411 l.<it'l rlfhli-* 11 
lulu.In.I mut hfli. 
I MNM ItWIUII •( ill. 1**1 
I Wiii i 1 *i im. .1-1 KATIIAMIKLHTA. 
I \ I llr III |!|\firl.l III Mill < .*441111 ||. I-I il, Il II 
• '•4 |Hr**nl*.l an (nl m 11 a.nl .f In 1 .ulit In 1 *114I I'm 
i'l Ih* «■•! ilr i.| »4ii| .|it«4«. .Ii 4l**t 4!*.. In |Ni*4li' 
41 riainl 1^ 4i.i*l ill* 11*14'f (,l *•!nl »!• 4i4*. *ti 
It Ma*.iiliiiil,lli4lllH'**i> K\r*utri\ ||«* irnlid 
In 4II llllrfial. il. I'l .lH*HI|| 4 1 |t> »f tin* 
altrt I.I la' |«lilu|i4t| IIn4a Iirlii *urr*-*a|«rll in 
l Ui I Ivk.iil llriam isl, piillli"il Hi I'11 •*, ill it III* 
Hill t!| |a H al a I'r.aKilr ('< utt I" U In 1*1 .it 1*411*1 
In • ||<I I '.iiliili, 1 <fi ihr 1I111.I I ik *■! II I I !• li'l* 1 
m it.M niia ,J liiri 1.4 k in ikr (^ninm, ami .ln« 
hum', if mi| tin 1 hall, uili ihf *41141 *li ailil II 
la 4tlnH.1l. 
31 I• |.11, K- ?*ll \NV ll*i;i*l*r. | 
A ina- Cimii—Atir*i (li<». K. Xnin, K. 
\l 4 r llll III I'luUlll 1.4 1.1 ill * ".»'||4.»I.4» lllllll .411 I I'l.f 
III. I MM] .1 I l\l.rf,l, ...I Hi' IM 1U1 i4 fqilriii- 
Lrr, in ihr jiar nf i«f Mtfliimi haiklrr*! 
411.I liAiamr! 
(1ll.llll.KM III \II\M. \.''iii.ii*ti..I * i.f tin .•ur.' ..I I.I Ml II. Ill Ml \ M, I.I I* f Halt 
f.ml 111 mikI riMinlr, (lrr*a*nl. h-Hiiif |4««riiiiil hi* 
lliinl aioMMil i.f hi* mlannii*liali"<i "I tli* rulalr nf 
>4nl il« r.|«* .1. — 
Ii M4alH.ilinl.Th ii ihi- *aiil Adiniiu*ti«t'x (it* 
wilii-r in all |a r*nii4 mti riai< In rawiif a nfiy 
I»f ihia I.nlri In tir (ail.li-ln4 llirt* itrrk* mrm.- 
mil in Th< Onl a.l HMU>«Tal| |irinl*.l al |'.iri*. 
I hill ihr 1 111.11 I|fnir al a I'rulxti I'mkI In la- hrkl 
it I'ail* Sn *anl i.Hinll,.al llll- ihiiil Taraalai nflV* 
luta-c 14 tl, al nii« a} iln rUL ia ibr Iwrwuii, 
lull .In « 14U*4 if am ihr) hair, will thr *41114 1 
■ h.iiil.1 wit la allnwr*! 
31 lil'.o K. KIIAW, llifi.i.f. 11 
A ll» rupi—Altrrt: (Jro. K. SHt*i Krj. 
ll a C'«*f1 •>( Pf I III. h. '.I Ml I UM t.« llhtl- Ut.ll 
llir I'lUMt) i.f Hvl 1,1, <xl ill.' Jt u( 
Hi |>irt.'lat in ihr jtir «l .atr la>»il ntw ill ninftl 
tight lin.iJi.il «ihl 
rill.II rillliMI'S, 
\il,ni>n«(i D" t 
141' a ) IIAIN I'll I I I I I'*, Ulr.-lTu.ikf 
lit will riMlll .tol-aMil, liatllltf I'lftfiHnl In* In«» 
nrr.aml of Iti• ailmit'i.lt ali.ti ••• lltr rtlali- i.l Mid 
ilmiw t, 
ll Him Oiilt ifil, Otnl th< iM Aifl»i*i |t*« n«»ln 
!•» nil !*-«»• <»< infi i*.'. I. f % !»»••!»»< f Hi'- 
•ulri Iir | ul'li>tn-il liti# mtil 
1*1 
lit <Ki«tni llvMrr>li (Niwinl r.u i«. ill ii ill-\ 
mat »ff* h Hi m IV Uir (Wt !«• Ir lieM it I'nvt* 
hi Mill < •Mint), Ml tli llmJ T*r*«l»% *•( llrtolrf 
tir *1, *1 t»»«r i.| thr rU k ii I lie* mxl #fi» * 
n»*f, if any lhr> hitr «N» Il»r miht • !» •» kl mil Ir 
• K **|f\\\ I 
I 11in •$»* Alt* •I—-I • K f*M » w It* ; 
il 11 *«*•?• «f ftrM dl l.ltrvmot* *nthm •••*! 
f«»r tin I *iit% i>( (P%f> r»|, tn ih right*-? nlli «l.«% 
m( Hf|.initlrr mi ||ii» m ii t»f • «»f I«• >t«I itfliit# »i 
lniti !ml iimI MUnfi**. 
1 \ M I *» 11 \ I A Rl 
tl ii HON IH CIIAHl f I 
•4itl riHinn, «!•« ImI !•'«! |»in« Mt^l In* iPfi in! 
I'lMKil I)( hi* *t|l<i|fl«*tl4tl<Nl nf till «»lilrif ill* 
-l ill I iit! .!«< < mpL 
II «• Ml 1 ||l«t tll« \ 
(iif futiir. |.i til jriuMi* titirn »t« «l, U • u**lii| * 
c*-|.% mI tin# Milt li> Ir i| ||im«* tvi*k« •*• 
.» i in t rti i» r u m 
I III lit % i|.|* II <*t .1 I'll v«»t I- I 
• 1 
.it r it in mm I «••♦I il»^ ill ml Tm I * ml 
I ►rli.U i» vl, al tli b "I tin- U k ll» lli*' I *•• « »i, 
hmI «h« u » iiiih if .in} th«*> h«i** ♦ tb# mm 
> 
»lt<*iU| t Ir all nf-' 
14 t.i O K lit »: 
\ 11 Mi I till •( (« | It, K MI4W, |(r 
\t n CmmI *»f l'n»t»iir Kill «t IW>fh* I, Hitlii.i * t 
In tK. I 11.1% ..| I l\l .|l|, ,||| ill, .|\|| lllll ,| ,, f 
>. ;.|r».l«*rt in till irai MH |,..|.| upr tli.nu h| 
igM liua.ti'.l inil lift» .mm- 
\ll \ |.|.,I.mi lm ..ft h. tri -t rliilli. 
n 
|, HA II IT. I. DCAX.taMaTX mi) in Mii«l 
nrrMi<lfi| hu firtf nn it 
III* tT4r«|l !» |l **( 041 I lit I'tot* 0 
It WMMwviiii uuri ml • * 4 * Mgit# mil I 
ill |inpixm Hiiri* •Inl,!'* t»i«»nf itr*»|ii •>( iHi» oriVr 
It U | .t«l tl t* It* «I till* t»t«k* «WI|M||||) in | ill 
• Ktnil |k « -4i.it | fintr«l «t I'lli«, lli t l', » «•»tv 
m *• ihvhNi 1 * I i- '• IJ •• rit•• M 
I r.«*«t., » m !• I ••• In i.MKrKr it. \t, 
»l Niw ft !»»• ri'*k •'» tll» (till IMMIH, Rinl i|ww mil**1, 
il ltir% hii# hIo lltr m»m- •li .ul l t I- n(. 
:il urn. K MM \\\\ l(« ;Mtrr 
\ I lltr I *«»fi% — % I Ir I It » ll, K IH, II 
r tK. ||.I» ||.'H«. a i«l lie •»! llir .*•' tit 
ll-M 
'I'l % 
I l<- k il M Ir- 
gti ww in rfmf •>( tlif -h tl'i'^nf* •»! «hl •••Ml. 
||. I J. n *1 ihf 1^MH|lltMMfMI llir Mil *U% *4 t|«ll 
l««t |vt |ifr««tiiil 4 villi «t i< It i«*ii»i| fm fl»t 
jb»n|» »,n »jt % ilt I i* kiM iif, lit 
i 
•i !• I».»lf nf llir in* il»it«i» i» •*• llir t"«i i», Ir 4W!h«ii 
III I III.I |it«tll«* ll ll lit |a t it*11 llir I :»*llt t.f 
|. .. |. I I. ■ n I...11.1 Ih- ••I'll-1 I 
Kill u. 11 U iWf«tM • *i. i • -•...- 
|MII« lit * >•■»•« U »• rrr III, w Ilt Kin ..»»«I tn»l. 
<1 Ui/ttK n tS.t -I. .M Ir .J*< ml rA.-ltfr. t^«n 
•»■ It 1.1 ttt* an.1 law a Ittta- » I cvwJtutf l»r.it» 
iniii, nimI it .tli tit. h poam mf trlllrmrul nhm 
..rlil .M .1)411 lM«r Itfl wa.lr, M ||t« l*-gi*UliH> 
lllll .Wm .4 til .Hflfa.tl It. I.MH Mt'l It. ti- 
ll <u tout .'nil ..llt.t .4>'i.'il.-.ii (hill i">l r»i.i.| in 
lltr *||i.|ilr lltr ma .4 HIith |rl irttl .i ll. 
i.li % iKili.nl .if llt^ |^'|* *i I llit iMlt4lHl-1t.l1 •*( 
ih. l-.uii. an I lli it lii-.fr »*h ttli alt-til g* ml., 
r'lut, 4 1. .-I IF. I -an, il a Irf4I iMBIMVlil 
... U h«|.Uti I-., |Ih- |«tt|»Mr, .hall l« I t. 
• • | t.aj fM.lt Mil tili..ital |*.Hr*., an.1 -./irr.tig I 
.wit I-mh a.I «nk.4ltta| lltr I..111 atri t..ni. a'..' 
I.it. a »-l ratr «.| 1 iin .t ffc»t.->>/, a a r% g .i\ 
I.I frirtH.* (rl |t w<ii, (4 .# uf 1**4 I'll ll ^r "MM* 
t*4«i, r .ii'.ri: r,...'lint it *■ Oi«1 tit 
\ I \ 
I'.H.i il ll. lltr al.M.-.,.li| I.Ur, lH» «».'« ..1^ .' 
t|a«|lalit |. till hi \»a.» ||..n. It li I*. « a* thr 
|'t |*t law .-.a.t. u*| Ltlnl la at.I I>1 |ln* ti>>,.. 
\ 
la al 1 I.Mta.1 Mill. i4.a |uai, 
II II III It IIIN-ilN, Jr I 
Ml Kill I'l 1 un: IK, 
IIMI* M\-"V J I'urlhtr I.I 
11.-1.1, .1, Mil III. I'M 
mo1 «»r mum: 
i« *» »»i». m«» rs. i«ai. 
0 lK IV"' it hi, I t. " I* 
mill lliHi>nlrt ,<«)• thi'. w<-k- 
mw.WrW IM rw «K(.< Iv.ll * (I. 4 | 
I 
1**1, liial all |rf> mi inlr tr<lr>l( l»»« 1 4| (•« » 
*.»,! .!,• * i»n.r, (ii u t ih'» Imr, i»h) ilir |»«)» 
rf muI I'Mili » .h .ukl *.l f« ^unlrJ. 
1U« ! »*l *crrplf-.l. 
!»•«•! •!•><• n tinfw 
\ II 4*1 til r-Mf). 
|l IInII ■ Him i.nninn,) 
M »» 17. I- >1 \ 
K • * mil r.«n»rr.l 
i: w fii 
\ mi. M — \|tr *1 :i| 
(i.ill u i ii -m u.i.. ,.ri'. 
• Hlllllll"li,|lll" Villi' In I II |)| |«. 
\\* I I »« I. ... 
III' I I » 
awl rUMMf Ihrrlumiiil ihr Crr I'n '< „i" J miJi 
ii t.t -fftji-m.h ■Iilt*i ■ntj il if. 
I 
i.i. V It WwdUwl 
it i> in Uij in iihl |Mu«r tin if i!i.n>«, mul iK.it 
m if i .ill, nil I Si h*i mi1 .iiiijnfil |M it |||t hiwr 
I I In I Ill lt .IN.uk, I' '. IK 
.1 — ,lr ■ | l| .a UM*, HI >.111111. Ii lilt- 'll *1 lUl 
1 Null Il.la III It Hill ll*| •«m II III |Ih I' |l W..H, 
M II I. -I Ik I |t. ,1*1 in *1, ,|| 
ninr ii'i UI iii iIn I ii»^i. i, 
I I n\ \r.ll k IMi \l Ijl.).. 
.ii 11 u\ M;ii \ i.i cm * 
" " 
11 ii. ii 1 n I.|A .1 -I, \ |t l-l 
FAR.MKR'S i:\ril \N(.K." 
VTM. Dl'.lSiN G 
\t t *i 111 i. it 
ww KOI 'I'll 
PARKS 
I »■ •( Uii" •l'»l« riff l*i /li| iUh I l\( i,| 
I '• milI\ |t I* Il .till lit '..It l«. I. > 11 41 la | i.( 
lAOIH DAFS3 G^ons, 
Smlt m \ HM|TkiUti|lMM> CI tin, Mri •• 
na«r«. It'll. I II... I. •HI*. I'll.lit, | I I. >|<1... 
p tu Ilm, i.i Mm .. II... v. \ in. |;.|. 
|. ... I Me I ii. la, (, I II.| 1.1 a II.I...M ,) \\ lull 
ii ..i.. i: i.i, »ii^in-. Wi t,i .in t m hi. 
HI.' \ .1.1 I I'l II « II > 41 '• t\ 
mmI |m• iii (• (« tli" I.hIh IImi * 
•tatu|»l< Ir ill 
STAM.K |»I(V Coops ! 
SS»« *!«.• t# 0«itli Tnk*. •, fi. '»•?. 
Iihi | ! %•••»• I«« I..ii « H, \r. 
WW ?*T \ I I •'\| i: M t u *1!.!% Sll \\VI .3 
\ I »•».! Oil*tl|| »l k f 
UiHilin lioojs and Tailor's J r!.r.ini::: > 
l"..| Willi Illeuli,.. Mill Ir iii ., I,, thi. Itr, i 
lltf-i ', ilii lit 4 iim ii .1',. § I hi Iih. ihk ririi t|l» 
III ill, till |la.i|il|, in k I,111 I Mini (nil. IM 
.ii 1., In illi' i. • ■ 11ti|ili• ii r.ni i, |; | * roM, 
\lt.n* im ImihI, a «»' ->t >•( 
READY-MADE CLOTHINO! 
1 ^il < » < !ft \\ .1 **• ,, 1 | ... ,, 
\\ I • Tin r •,. 11 
If4it am! f It.' 0 «• mm Italian 
\ iii*\\ \ <nu k nrciioi ntii\ 
hftfllt UnPi Rivfi \.»iU, TiitL IiImmI mhI IJwi* 
-.1 ^ ill, M k ill In IS K.I .. ( UVi It.iitU, 
iw i. i. ..I i amii \ i i.m it 
CMOt Ktt* 1. 0LA8* x HJLMD II I 
[7}' Tlii# Mi*W i- l»ll iih< Mill ii. ,|P,]( n „| || t. 
M«| lr.ii |.|i|ri,i.h<i| it,til * ^,rfp „( \, 
I'.ill limitU. Thi. Him i» u il| »„ Mill, (i|. 
Hiir III all till" »ill ||.| U. I be U\ k In rail. 
wwri lt. VI.I. KIMtS IIK 
Pitf hIikH (itmiU will Ir rlrlnnfnl «•! *ff> 
»•!« «. Tl»r |«fl III l.»« illll#-« «»f tffrM III |Ih I'ltfl* 
••Ii'l *Mi| 11« t*I ••• ^l.*| kt l«, IN f«» |I4| lilt 
i» »«l lila ml |m h l«»f m'mI In n II Ii>kmU m 
rw 4« 4ii it(brf iufNfrn hi (Im* l*«Kiuln 
Mb I' in#. H r| I I I HA | W 
Cider Vinegar. 
\ I \DKtt in mMm hi I'' in. I ll'l ii 1 
,T 1 wail iiiImI .ii|» i..i |i. Jin in \i m I „.. ,i I 
.•I M.» Ill III l|ll llll ,l| III ill! M*B»U lUf.-f 4l tl!l 
II 70 I'. BiilirrTi il •Itivl, It it,-,,. 
Xnti MAYO *. DROWN, 
mitmi:. 
VI.I. iircMHi* 
itr hrrilii tulliiilIn hiitlmmr Inul 
my »Ub CAROUnl II.HAMMOND,* 
mi M4a nnul, a* I (hall |M« mi ,la In < ( h< ranili irt- 
nf allir lhi> <Ulr; »ln hatinf Irli in, »«ithmil im 
(ill >l \n I IUMMONI) 
I'rru. N-|^. 10, tMl. 3«W 
t'.arkwl ItitMMi,"i IUi.«fcW. •» "W « mmty 
OtM. Pl.mi.ir, «>. W. I) 
llmlkl'1', I >« 
|\-(' f|| ftfllUHllll IMwulnl 
Hi M»l K*U,M ill' "t •!" |HMrln«r nl llil* 
MMI,l»i»f ihiU'mI In ibr I'knntlff in lli »"Mi 
■ f 111.it ii' •! |kill»r» •ihI •**•'*■** li> ■ 
inriliPf In llii* 41 nmil Rnnr«n1| llirn *inl llmr, 
• ■ ■ .ii tin ii iirimtl^-il ii |m) (h- •4.11 
iIm |iL>iiiiiM in. JmhmhI. 
ll«', f'K I h 11 III' » ill I !• • ■'. M I'-n t fi I 
In «Ml, 4I l**M«, IM t.f Hlilt *Hl 0%kfl|l>1 
ihr luriii\ In .I ii ( M411 hi i'i (In »• N f "i 
l^ml mir Ih inmimI rijhl lnu li'^ «■ I'ikl. 'i 
hi» pfiHittx-iry null- n( th«l Kfi •i wil. |..r 
n!w inriir I, piiiiiiiiril Mr ilJi"1 • •< • '• I • 
|\n linn ■ m.l. tSi Mirii nf 
•' 1 1 '••• 
JI IIH im (Im Ki»| if Hrfltri ■'* l«'> 
ilii nil Oil i!i' ilifi mnl» !•' 'I 
ilnlfill tflpl ill lnrinl hU In il. I*' 
rrax 1 i*"*!! in r»'i"nl»ti«iH'« »N"i*' I 'I» •n.| II •«. 
ril W I» iiih'ii Ini tin- li.ilil*. ii 'I |'i 
(lUinlilf In |«« lum |h* rmil«*il» "( • il m «. 
H Rag I > lr » lit. tf. 
\ I -I 'h «l llll • | i'i * .1 
ill limit I /ij || iii !i. 111* 
i-.|... M IH.1,1 I 11, •« .111- lit lltm f If < lti• 
nil, |k wiMfil ilii •anl t»M Ii 
|1« I IW ur nl.Ii lhf> MINI if l*lfl» |l 1*41 • AH 
ihr #ir»I ,1H &, | i, w|«r. ibrn n ,,,.| 
I "I, Milk inWr*r ui.I ihr mmI I ih-ti- 
Il •• •iilii* ll M l»il» !• ll I,,. | 
thi •»! I k in |il|lo |illl.ill4, I* lfni'« 'l»,| 
.ill,., ii.I ||. m I **' 
1I1L m I |wmn«ei| lln |ili|iili(l In |'i > hit-1 |l 
Inilt nl •.» I iuli ai runlitif |« lb» || | 
J! •• ii \V. 11H. iiil l' k 11 11, 
»l 1,1m 
'I 'll.« '• Mill I'll 111 Or I. |, 1kl". I \ I ll 
1*19, W npiki, 7 U. 
•I fi lM. I. IDII,!'! <(.111 
!•».*», i|.i. ,l.i. W.Vt 
•I" ii % |t || *1 I | 
|1.*«l. 1.1 »r, k., T ft, |#i,2A 
K«r|ii»/ »r nf n\i*tt ilii '» '■ 1 J 
I*M •. 1*17, I 11.1 
D* tin. |><i«l (wl mki 
l*i. I., fcr • »■»» nhrtri, | i»i 
llml Ii • |H| nil* «l ** i'iII ■( 
I"!" 414.' »|«ii t ..I I- r». | 
rwl, 100/10 
Vff 'An 'j»»-.Jr.', t)»< #M||| f1 f. k| If 
11 • I# J •fill. I Mil It>, « | » 
I '''• I'i | |ft(| 
•«!••) the n*m "f |*itr ll'Wflinl iLhwi, 
|V.i»- •*! mif, Ii, i fI | 
htin: or 
Oir»«ii.c«. \V»»v l* ,i.i, Trt».»,KM 
\ •1 
II •• m.i w IHmmm m m 1 
r, ^n.' '« M |« » »h< .«1, III % 
I.iwf fh •! I. » m I'!., 
i 11 I ! I.. !., 
I •' < lh« »4I |k(i j •« II' 
if. tttj MftMlf «!• (|tt« ftt<* < (It lit* »fil, h 
!» 
I 
!"•»• ••' k «»f \.»fi il»*| 
II mi I IHiH 4ltol iHril* *11 If I MmI 
• i'hI ''im .1 mi V Ii ir, »'n j«»!i 
1||»« 'I IM# iff » nlu';N 
u \( k unifttti i .«wti% 
%i—ti m f inf$ ifk 
i!i t" < « «m th« \'! 
3«Ti \X M K KIMI! VI I.. I U l 
I m n M Mmm* » * 11*t * M 
*»• >ml J lliinl! im, Ji f'fi 1 • ? 
»ir»« m iii imiljm lull 1*2 n«ii*fM» * »i nl', • 
I It. i, ih lli I HiiiiH* inriNIi Mi»»* 
Mi*, riiitti**, ii. 
II tfikfi tf )lft 
II I- *, It- «t n, * -|mit»i • (• n»« fU hi 
l'i| |i»f« n| i'i*i Ii irf i*>#t ml 
I • 1 lli ■ I .. I» 
I 
•■I I* *'( fh* *rif, I- • ; VI"• «t l«« ih» |*Um im 
lUr srf*m* ann* >!, linn ml thiit i«f 'UMl^fi* 
flit i»»»f, pi me <1 ike rU.i l.t!- |<» | ii ih ft* ill*' 
>4iin tiHH «»tl t(« rtM n!. 
\1 ||mi||Im I •• 'N'» ii i 
•HI I, i'1 llir Mfi| •*(" if)- jHlfi fi«»' of llll* *i ll, U II ( 
uliMf.l in i!m l*l»- tiff* i.t lb* -m ii wf itii it«"«4i»l 
.IUm.I »r »«»«w Ii nniirv l» Imr tit.*' Ilii# h«<l diiit 
11. I' 
»i»*i IffUli n thfii* f, iHin .iml ih'fr J'ti'f im <l tl*»* 
\ 
I f f*. (4* tH* * *l\) ihr »uim •»! fli ll. »** I * -Itir# 
wfii (i *li ill ih* ii •< I iIm « I* i# mU w rf| .ii, 
• is. .S* .'.ll' ./r#. 
\\ i,i N i N '*1 
KTtTi: <»»• M \IM* 
(I \V .-I 1». .1 r.rfirl. J» 
I.. II 
I > ill- c 
(l i 
411 Mtrsti 
'■ >■( 
■J lb»« *mt |.i ra. .i» 
NlitM iklW .1. M ... 
IViifca-i ll, 1 l» K •; tjo-r | 
I It. HI I' .I l.fiif ih. » II 1 
W'\|. K. KIUIMII • w 
\1 liari I'll) mm 4 ,ii i. | ,.i 
« 
a \\ M K KI MM \ I I.. I .1 
I'AUM \T ,\l (TII)N. 
y* 'II I | • t | CI III It \| f|i.\ 
>\ «»\ MoMM\ it | m 
HI.II. uwli *« «*l. ,lu,*.*.t iii.nt.iit 
ll.i- I'll m whirl) | Hiwfrai.lr.il I *.i 11 f lii 
n.ik * li<*mi I' ii»« Mill, im llir I'lw^if I',,||| 
■ WmMmw*- u"*-. **—rrr.fr-, rttUUiwrm- 
I.inmg 11.*• m«e* >( ihr 111•• -in.! ilt ri.n.1, i0 im 4 
(••umI »i |i. nl ridli* iIhmi, h«*N |««-.f ..fti ,f ,i ftl* 
II.».„.i»rr -ml w.»al Ui.-I, hatin,-1 ihnflt larhaul 
f •rlrrl ,'iiltr.l <•««•. Tl»r Iwillni^i, mwi»lin( 
»f a •!■*» ami a half .t«.|l,.,g T| *..,,1 •!«««|a 
tiltJtfr Iwuw in.I l„in, nr »«iii *. «, mm. 
Il MlMlM,ltl| Hi II atrw ;• TW Ww4 
i * h mi futfi i* i>ih «*r 11k I»-i in l.mi. 
Al«, af ll»r MM tfaMtif MIMtlhatlj lltMnl 
.|iniiiu iwimim. i<m11>, 
..I |.l'»icH*. nirt*. rbaiiK, iMi, k' 
l'». r< ., IU t.i ii i,.ii|*i<»li laiKii. ^ *1' 
..I UnMHKT, ll«M ml* will „tli, ., r*rt I-. 
I • 'wait* f<«r tlx pii-hav a ,|r.n„l,ir Uf, 
IVim* | i\ M nl .•• Italf ,|.» 
K.1|. .«l III II. *I|M)IM»I- 
1, \V.T»r«l\«. *1* "i IW 31 
vt'M VorK !ui|)<»rirr*o K Ji.Mmtn 
FREEMAN, )T0DCES & C0., 
v MiiruTV >Tun.T. 
ftlMN lU m lu if 4* A*.!* if. M« l4» /Vrf ll^n 
n i: \\ \ u ii k 
\\"i wti in i him. ii> n.ilLV uii.i. 
\ ILft PROM I l ROPR, ,« I 
\\ inii'i Himiini ii ,.f HU M I'A.HfllON Mll.r, 
Vunry silk i\. ^Iillino^% i jowls, 
^ ) I '' l-l| I* III Il4«l 'ft |K*H > 
Mgkly !'• * .inr mii m.,LiiiiI lli.i'>,«, hii.1. «• Ifc- 
'f ii«f mi mi*, wi i»>l iwilUnil mii (•••«!• 
.iihI Pi H"r* w ill it|.lwf lit n !'■ a lr.1 fii»«i in ■,l«l» 
IdMMHti I'tiii'i'iii ii iiinii 'i i» <•' I** MIL* 
I.IM.IIY lii M l| l?*, i'l iii.»'.I* lIxaifM Ira air 
ru-mul 11 Imril < \|m In tair nlrr, aixl • i»im>l I* 
»ui|*«****il in I- mii .'tlr* in t 1 »i. .i(ii *, 
III II III I 1.1' \l!l> lll|lH"N*ii II4I, <a|i 
m 11 luii 
S \ I \ \ Ml Hill I t UIIIIIONM, ..f .ill 
»,.iili« aii 1 rt.l >rft. 
"ii.K.-ft, f* \ riNi*. \ i.i.viriH, 411,1 1 m i r 
V >.l .\ I I'f*, i. 114I*. 
1 1 \ rilKIUf. \*ll KK'A.M INU I KR5ICII 
Mt III. I• I VI I'l.iiU I It*. 
I'l I'MMiS, a 1 >.l CAP TltlMMIMi*. 
I>KI'>M TillM \|IS<iS, liri:r aftaoilmriM. 
KM|lltOl|Ji:uir..w, l*Apl>, roM,AI(M, I 
Ill KMI I IA I H \N|M 1 I » 
FIM: I MIIROOr.KKIMtKVEKII'. 41. I IIMI 
riilTCII CWIIIKlr IMMIKI IK llll I 
CTUPI -. LIHMI -. I \KLKTU.M4, 11*1*1 
>ii»n ....Ir.*pi vn:> 
vti r.NriKNK.M, urn "xm.s, ruin: \i». 
1 
>U.K.an I I.IHM. TIIRIUIl I.UTJI. 
KIM >11 K -I W IM -II K.I IMI.ltrilRKAD 
Ml It I \i i.l n\ I »Mi Ml I I 
I'll• I HKII IMl I'l.AlN HW'IHH. IHH>K. 
HMiiniM.\\v>'ai..ii*ci)m:tmi «*i in?*. 
tM8Ltl|l,FIK|« H.AMKIIrtAJt AMblTAtlAJIi' 
hT RAM (iimiiHi 
Jal), lUt 
TRUE EXPERIENCE 
| | 
»• 
1 «H ib 'la HH 
i« imi t«i »" 11 rn x al\ \ M4i ii \ik i»i* 
i. %%r * 
DR. STEPHEN JEWETPS 
Jl <il.V AMU II Hi II I. V «I Li itj: % 11i> 
1AMILV MI'DKiNKS. 
^ * •! tW »» l*t 
J« •.«,** ItT.i*. X |j, 
#*#% » fiiniihkf ml »> *i tut ill* >* |t.« I I KMjU 
«»*m.in*i \ "<'M iiif %fiMf 
•I \M» Ml N lit M< ||N% 
tlUl MIKt tuu 
( *r«l mnl lire nitmir •• «l l> y I i».I»mmI 
I*Ii> •IrlNit* of «9*• | ill *\my 
IK" M«ImC»M mrt— Jtw iLj ln»f nv 
I U UiSi'f *mh.i* * H. ia « .«1 ♦„ » i*j, 
-«4f frt9»40 #•+* Uwftf fet II »I*I|HI<| HM> t* 
No Family ihould tx without thrm. 
Hi i.ui I. r » »t 
klKU \.M» « KUJ1RITf.il 
TRI'K HKMUKUhK 
Tin < • IrUinl.J I III r 
Health Restoring Bitters, 
\ M|»« i«i • I.VI.Ki M ia iNt Win 
•*- >. <• |)| r*«l !'-• ♦ *•' # f <| 
Liver CompUiuU. JaunJirr. Dy *| * 
Incipient Conaun.pt <n. 
KM U t* •—*** 
Tiir. MMJtiiA rr.i.rrmir. 
Pulmonary Elixir. 
CONSUMPTION OF THE LI :G 
n««ir V Iirn4l. \ |lim«. IIhum t ill*, 
1 imw|*. «N«t iMlit |fU« .» '»f • 
lit »|ilt«loi ) 
Tin iirmrnr rn.*r» vm> 
^TRKM.TIIfMM. I'l tSTI'K. 
H!\ IMI'll\*l IM'I tWMVII- III 
MVM'V W»' *KM -* IV llll »H 'I »• 
il. 
ii..I ttkM ia 
imm *\i" p> um*»* w#i 
pr> «« i»«| *• •»* 
•• 
ii « m *k«ii il r il»•»I 
II ||MI« III M« Mil I. Mf. 
I mx ii r % 
r* II %• II I'll, I' !« Ii «'**.• 
r *— 
I it |IM Ml »*• K J »■ M 
•• 
IH % M ••II M I* .< *'. 
* KI < • H • HV.M l». * Ii 
• IUH * is till II M l« .' s II 
lf» •• l| *f M M 
lit* % '* III K\l« » * II 
*» HI 1 If » M 
r%i • »• • ii,ri h •• h 4 
!•»•> ■» W I I I. %N. ft i-|M 
II IV* M 
H||,| I %M Mi <%r.« M — 
l^» Hull*, U ln>lr» i|«> '• ft 'I I: • In 11, hi 
I'ritM i|»nl I MIm r, si ollm '• Ituihl# 
iiu, furaoul ICitw. lli»lon. 
i-» i:v iiiiwi ; n 
: 
•• ol I nil < lo-iirr* 
til I ; i.VnN I I M k V Jif 
: 
an.1 In w lh- lu» U l itn.U.1 I anul f. Ills... ■- 
Hurrii k linen. 
lit I* It. II i' IM, t.lli'i Alt'*. 
1 
riM 
'|'i'i ■* > 
I " t ■ H 
'|»t ■ |t kffmt) .< W I < ci' 1 It.% < 
\ or Mali I 
r ... if., r .... n »i .■ » 
■ *■»• ilir «.j< niif i-( mi l ..••I, It It- iii-4* nfUoi* 
int. hi* Mlmillj « K.«.*4* < I lb il ll.r iilUfr • 
I I I« .' I it Ii U .• 
i.kl ili il llir iral.I ■ .'■>•>. i. V 
I'wi4t llnlfr ami \d «i>l n K '!• !• fiH liter. I 
11*4,41 I ill (I |INI nf .»«■ tnral ii.n. I. fil 1 ,« iy% 
(nil. it •> ■•!> •(, in t lh- Int. t'inf | nMi. fill' I' 
lilt. ■! III JlrulMM in the oltl r>M .'al nr« U .< 
mm. I»Iii.th Itn' l«.i hit in .1 |.l, «|ih N 
.ni.a« (i>.ii lhe% trtirlr |*IJir iv. tin rt< !•».».t. 
the l>a llMMI 4 i«» i.mi.I, I* i.i, <• ! 
»■. -.1 ii *• ii hi. I ii. Ilri<!l' it\ hi \. 1 ! 
in th. nv«l .liml 411.1 », Irt. I. II.: lite 
I <mli l( ul kr«<|>' j f, Tamer I, > I 
« i' • to ... i 
\ ImjN i... i. •. •• 
,,f .mi iii. ii. ui .i >. • 
II Wnul.1 I# a |f|.l, t»h*" «IT>. .t, I1 IN M 
HI .u«l MhcK .4 ill. Il>lrl I.• 4.1 l!> I 
llv >.l <1 hi II ;i-inf ilirtt li) I.. Ij h n I ,IU. 
Whurtiir. lint | r«\ II »• ■ • 11» *i 
I' .rn'i^i li*l Mill" |nmui.. i, i. i. m ■' i. .1 
I iiuki Mali «llrlil|.i«. ill l^> .(mi* 
i».. Vmh Tini— IIIi |«-, iii t* I .ini 11\# 
I l.1.1 il l'>ll>, HI I'll .. >tt I* I 
till.I, u.1 -tlx. Mt. W 111"'I til-All..#. |i till » 
ffi.tiil IIhI |.m nul U*. til |n i|a Ii ml ill*, ilit'!*' 
.Iirll lllllt I Mill flttl! MM M, l\ I. iM« ||.| I. 
In |K I hMhi* *4 11.. *H .. \ • »■ i<| ll lit I II* 
K U.\ V\ I.I'.', VII I * 
Jn!) .11. IfOI. 
-rvn; or utivi; 
lll.^Hl!, | I ,h, 
fit, l>t"'. ami b<tUk-n tl I'ui 1«, •• t'Wi-1 I In i1h» 
'#.,1^ i.f I l*f 4 11. th* ^ *i I ■II lit H. |> 
ti inlet, A. II. I«JI 
4 In tltr lme^..n.g ia m> ., it I* >£ .<"I > 
hnwn In the t'.nnl l)utl lit. |alil».>H>r» ll. i. ; >f 
..I4r, 4It.I thai a ha iling i. r»|« Viil, il h uln 
I H i. ie.1, lltal the I'. null 1'mtiiui*-• •• I • 
II I hi' Inn .1 \V in. \ i4ti... in In I 
if., .lift-nlli ilat •■( \ trn.ltaf, iKil, I I1' 
.1. \l. 4 4.1 lh.il llii- pililUM I. Ji»i n .in ■ I' 11 
.ii.lt mlllHti .1, In raiwntg Jllr.l. .1 ,■* *>l a-lI 
I*. I il ul ibi* (ViW »f ?'ml ihi !»• i,l"U «-i* 
r.l th 1'.i« ll I'lrili % itf Th, m i \«t.« 
l.nl ill. In 111*1.li an.llli-.liil |M|.| ..| .-till |a lilM Jt 
III.In ll lr (It H Inlb. (ImifOM.I III llwl'- ll_» I |4I»- 
iiilt.li.uri* nf ihr I 'iimMiii <4 I'liMihrt, KinArl.l 
i-aI 1 11 ul* I bit I; ami In |a<**i<u 'V'"T * 
ihn* pillilir |i!it.. lu n> h ul" a il I !..» >•*, ■' al jtnl.- 
Il'blll* till .4.111 I III * i-rka .1. i*.it> ll lit I Iw" 
I III... I .•( <*. I I" .Ii' 
Ij lit 1'iankli i. in T*e lltfc.1.1 Unwirral, a |*frt 
innlrtl in iIm- t'^mli f I l»i ul, in th< Ijui. nl 
\l(«, 4 |»i|VI |4Mltr.| In lh. I '..U'lH «f ClKlvHar- 
L4ihl, awl m Th.' Agr, ih# |*|"r |'iint..l In I If 
ji inlrr lu ika CUlr, al AagiMU, ia aakl UmI) 
( Ki-r.iti lac j ibe In.I of ainl |miUi. ali.Mi* un I 
Ii uf iba mkn antin-i lu l« al Ira.l ih irtt .*.1 4 
■ tiv he lints <4 .nil nifliiH. al ithi.h I ma 
> il |.la. ", (after il ha> In n MMi'laclnril* »In.« 
hat the 4I.*. iv.li.r hai t*i « >lnl« film) 1 hi' ( \ «u> 
■iatiomr* will |irurml in »«tt the unite ai I.41I1 
II Mul IVtilmn, an.l ulhrr ruulr* anal ivia.la r-m- 
Will* ihrrrw lib, ami atlrr mm h «|rw ihrr Mill (ii* 
b«*ri*4 lu lh« |.4ilia. ami their «it net M • at ..inn 
nit 1 ni. ul jilt, a in I he trie Ml}, wben aaJ aWrt, II ia-i*t4ia Mil racputalKHM int. n .let!, mat a|^eir ml .hi 1 «at»e, ,f .in, ih- bate, »b) iki |>ratef ( aaij |» III 1.41 iltimlil mn !« |run«. I. 
^1 'e*4 — \vjl. k KMnm i.. n ,k. 
< •!>) 4 IVliiton ami (Kilrr ul 1 .-irl lh«(i-.rti. 
511 Vin.i WM K. hlUMI.?.,« W,k. 
v.t\:r, (U\:»vr, >' -nn o «, 
JtlT rilLIIHtM »»!> »<•» 1*11 If 
JOHN S. TAYLOR, 
nOOKBCLLKR \M» IM fll.lfelll R. 
nsvt>s%t *tri i t. m * \«»Rk 
1^111* IbnIm 
»ill i» MM '» 
r4 t» »•>% I Hill iIm I'mlnl Poll •, 
mi tl»» r»r»n« «f tk» if n»< In ik» »kirk 
■it I* (<*i>M In Mil, pi 'S* ii»k "f ll" l'«.l> 
H«k»f. 
TiiE!«uitn» vi'Iatu^s r> nn j r 
IWW\ I *••!. 1J* .. l"i«,r*i»J. fell ilmk, 
*1 il> t li »■'?»•. < «li«. f 1.30 
THE Mill \T\t\!». n, f.. J 1 
lli.nllrv-1 »• L I** « nkmt tin- 
SMkhi Mh. 1 ulitii B, Mmh. 
<m»» iiir.uti wy r» 
Kr«. j. T itm.u< i » I Bmi liwuMn). 
MtrlMli, I l,W: (ik hi|^, •! M 
?. u Ki i» » M > *m» «*it \K \i n f « n, 
IU«. J T H<-« '•'-! < L Wb§i<iik>*i iH«- 
i>Ui*i Hi'itfai Srkt* r. VI 
Mli*T< ftl lltl ii Up* I < m»Mi *m» 
PATTtO or Till WAlPtW l' ir. < 
i r II— Vv I « Mta |IW«»I«I. Ml 
rW*ih, mli. 
III"!• »MY l>l rill 1* \l l»IA«*l> H lt.» 
J I II#I » l» *■ 
nlilnw. 31 mil". 
XhH.iiiN i\it hi* i»i>riM.r n• i» 
VIRTUAL." H.K.« J 1 lirnt'w\ i i. 
us. |ll»nw|..l. Ih'1 rU .U «i.m» 
L« Ttll'.K *M» • III »« Rr« J V 
llnJWi —1 lul. IS»., Illwliatnl, M tUll, 
<im 
rui; row ik «»|- in \i r\ h. k.. j t 
ll»*Jir>.- I Ml W" .. 1'U.l. Mr.l. wi.uk. M 
rr-ili; fill nl|n. • vm 7.1 • • nl»a 
liiti I:-* i in'M rill. H*rk\*iMii»t» on 
till \I>IK< IN \< K H> l;. J T IM- 
It —I % I 1.1* > Mrltfk. Vlr»«'« 
K\M!M.»> \*l» ^KinillJ' U.K.. J.T 
lli .nil < —1 »••'. IJi- .. |Hwli>i»l, Ml tl ik. 
91 •«' 
|ll< «»R 11*11 V n» TIIK *mi»r »M» III« 
% 1*11* 1 I.IV Wi |. •!i ill rwk, rn^i II 
m «lr» I VI «i"i lk^ tk »• irtri I 
'.k. v i, r ii. ,'i, -j» i» 
I % IITI* in I 0*1 |i'l n'f» ..•*». I ^1 
Tiiimn rn* «'»■ m* j t hi \i»m 
\\ lS k I I I It l«*». |llM*tr«lr-l. W rli. 
f '• nl| •, \ti», 7^ •. 
iiy kuixi m *tri;rn iti*Tuiti in m. 
*»«.w I ii lr*' •i(ll I 
* 'V I2)i* «r», rtUrfrd, rrl|«n! 
^ I 0 | '<*» 
nin>i»Mi >r\ un nir nr>u;> in 
KftlITKVK •• nil *'••! > m mi 11 KKH 
Mi l'#i»l Ii,imm$ n fl«> vv«. Tt i*litnl K l(» % 
i \ KM ^ » » 
l}kih»., 41# if % I 
Ml \\T\ r»l»* III \i K^MI III \ T % tl •• 
<h»iti Ti«t« IN Mi* Sl>. »» It'll* 
mv, |Y1 »(i«|r<i rvH*. 
ni.vtirTiii \%i.ii:\ n% m vh.. 
) il. |Am»i |tV*fr•••*•!, Hrrnft. 
riii>iioi:T> h i mnihvoK rut \w 
\|» I > \n\ W) * w hn 
th 9*+ f *.l iS« Hinitiiirft, m « '• «l 
^3 iW jfi 
> { V tNr 9ln J T 
||ra«m THi* «• V i« Vffjj ^ U 
flfil 4 MiimiU'm | % 
iH« ••« I •• i. 
ilrr S»4t til» !iVr* iKr •«r>* I uniMfti li i« Ml *H« 
iir*i(n I 1 -U- ||k |IiI U 
wi*H i« li* ftnlr 4 il»««lt t i4rf«inv inl hr- 
(••mr iniimtlrU 4f|Kimi»«l 4ml Umiiui 
«»illl »#• fcwtm. ilirtiiiti 4***^ U«»; t» kn»»* it* 
irmll, t«» iiwInU iU *|»«»it. fcr! it* « *1 |*l. 
tik> '4* iU mI« iImhi ; is ■ •••'•!. hi * 
ir« fiwf •• it fV*#fi< •, fKi« •hi'H •• hi- 
4m| li ».*■! mIn V\ ■ !•<ii'm 1 i"9 n m 9 nmUiiiMi 
U' li villi Mlnf tHr i*»icf •••fk* [TH» 
Ni J«n 
\ V, ««r« '#»• —Hi iHr IJ'* J T 
IImJIti, Mrtknf 4 lllf M,Wt»il )| 4Hit u«- V 
TS »«>*k n«M kl.t Jintll* t«i ill* rr|«Htili»n f tHr 
! 
•"*. rr, \| \| llr 1| IV 1. H y 
fI »i if MiW- «*#•! til » * M Nil •1 
#*» 4 itrl i»e I'llv ■ Y iH ik# •ul*l*mit% nC |K i»fHi. 
m ti«f tr»* 'r !•«••• f |-«»«l>4». 4«*l t Iff*•tvm^th 
.J «Kirll Mr || (4niI m nil tKr ki4* 
|Mt(i* l nhnhi ft*!« 1 tur tKl !• — (Srr 
11 tik i« J »• %*\ 
K * IN i:.» i T II. ..»W, 
Wr Imit M to 4 k«f tiinr mM ik*«n In a >-«4 
with Rkin 1 U .»< «• »h*m *1 4fi>Mi«, •« («m! iN<«m 4d> 
llri|4lKM in i«r fu'U inlnr-l, lK«n in tkr |»iiikI 
••I* (Hi «<ilk •• mi im, iml nr ki»« it »»M lr k«|k 
ml • 1 • H ymii^- »iii4i hi ikr nmii v' iih*'* uf |Hr 
II v 1 *1 •• \| |..y » .■ 
• ii |»»t» »| «* pw^nlir, «ikl k^Htil 41 kn»l 44 Mini 
i*m|»i**i.»»i.' immIhi i« 4m Nm 4^ ilut fM U m* 
ll*«««ml Wr till 4k lK« K '^n li K« • 
ilnlMVil !• 4« |li^4ljl .»• U 1*1 4« II | f Kl« !>!♦• 
lK4nll |4ll»lt«l|r«| H 4k- TS»lf )• H 1 4 <l«ill rhip* 
H m ilm « W, (HV a« i« *ilH M 4*i intlmtr it* 
VirtfIV MlHm hi* i"»i '• »«• tail tfffr 
rn>m|H («f lS' «ii| 1 \mrnt ( hi* f»»- liW» •«» fi»4> 
»lt«i*l4fr, ii*! i»mI «irrr*>fiil!i S h S trrn*M( *i• ll- 
ml ilk M»k TV l«r»^?tplimil ikiirknf iIk mtW 
•• Mlrrr«lH*| 4«il "*• H « l*»iir»Ml, i%l itll* iwu h 
til (fer «kr f lK* W H Si- *1 .♦ f» 1 M|» III « •- » 
MT4I 4H>t Illnrfitr •l>W* li illi* —J*^1 
II 'llinil Trv *»|»t. I** IVH 
I I* -I |ll I'M I,' * 
ctf lln nniiitn 4«t t»r bate «•!» 4 ku Iril ti«4* 
—••w «mi »Si. K llr r»n fr»( III* Citlfer. It |w4 
•TMri ibv ir 'iti(vn«if rkaim i4 ji»i..» ihv|.!h 
Ami truth rkir i« 4 f» mknti |«n i.'i«i( 
the M-tftwHi m, tthitS (N».'4^ri ibr i»»lf»r«l f thr 
fr»' v it tHr «ii»\ » *1 trll «• in ikr ml'jn t III* 
f«inl>lr« «limt It mw, |k4'i* 4ml l/wiixi r\l>il>il « 
(h 1114ml kftK imit* 14 »• «.«• Mtwr, u|»*«i 
wHm H 4 M4M «if t4itr ii ill ilrlifkl |m liltff \\ 
pmiift iku 4 mIt <*|l4tl t lh-»l III 4M1 mI ibr IM* 
Ml P % N N» 
TV nillrrliiiH M nRr it( iKkH mi «Mt||«if mill l| 
4*k«Hm4 || riHii ili, inW'l, of toMUr of Mr. 
Ilrvllri'i mil l«r tit * ««M ikk1 hi*SK fi*mhrt| »ttfii- 
• itl'MM, of th'M# l|«r Iffir' « ttfhll 4l*«lltMI In «hM b 
k, Ml Im jmlfnf m'h fV* iirtlrM m(«'i to hi* 
fin •• 4 h !ii *»r4 i lS -W •(Vt \m \ »k 
Tfilmor. IVr l^t«l 
j^TIi «hi«i liuki »{| fcffiiii It 
«l I He |#i« r« lwr<«l ttHVil, ftwtf |««Uj;r, (u 
jil »h» I »• I M H Ihr »r*rtpt < f> t- 
«U •, mth ih* M» v V| ms nut '• «nt U Mini, 
.. ... ,..k j• -UN i w icm 
24 r IIIN N \ k 
\ki:iiii mi rt il 
Life Insurance Company. 
\r.W IIAVKM, IT. 
Loci! Office. No 4. S*ate St.. Boston. 
I<10.01 >ii bul.l.ARS 
CAPITAL. 
It Mir* of Premium Kitl«<'rtl "J.1 l*r I I rut., 
t«l> INI 
« \*ll *»T \ Nl» \ It l» IIHilTFtl. 
7V r»«' r-.—l. * h: lmm> •- * ••. iWx Mr. 
U% ikl* tlttfTt i'C « *«Mt| MM% •rrwt' 
In lli< ii fimilMt • rrrtiitt •wit ••• nnnr* I » to (mmI 
• lit n '• *•»•» th»i*' * *« •! | f!«S ««l 
ill* * MMfht mH a! * tit Hmnf « U»j Lfr. 
/• ,f, m J 1% * .1-9% M, | !»••*» ^ 
iMtr'« t»i thr ir'it «*l hi* |i irffi* "t hi* rmlil< 
UT«, Mf f t# lh»- *>4r M«' iikI Uir<M «*l III* CimiN. 
4 II % I I lK< U r^l III 
k*« |Mit m«t h K'hKi ict, <* ■ KiMiPtt, «imI *K* 
UMt IrtCMrr |H» tlK *4 Hrf lit**)**!** (if Krf *»4r •• I 
n*|«i ifi mm* «#i I* nr^l. 
I /f« «• •• II ■'# i*t.|% |>»«irr lh« »f joint• 
I*. 4 1 «H >W ^>1 » It }m\ u* ih» »tniitiit{ 
'Hf limtk « ft tlhrf. 
|*i»t#cir« nut I# hm'U lu 7V%rfn4t l»»f lH* 
IM *«4 *fw J j»rf« .4 |wf •»•#»« .V 4 -^u «Mt '• 
(«ftilr«| its ihr a««ili **f P»'l»fir# >( l.ifp IwarMfr; 
'I'l HMt l» fh l«i»r !, /V^m rifcf/x MMI l» n»- 
ul'l •Hnl, /fi.« -,'#»# /«4 «i 'IM\ l» iltllll, Mil 
/-*« r u n*.»'•* mtpmm -4 
private «i|K.nM •ll%evlt'*g fl«** fe»lkr«, 
*inI nt4l* 
l'**ll« ....... ni 
4»- prf* it, ,«»».! Ilir |ai» <« -• ,,( ih« l'ollt(«< 
nt H 'tH* iJ In liM rUi 
ri*k«. \ * t ■!*%» »««4i 
V**#'*#«• # *4#«. I *tf alt Itt ire « .irrltllt 
4t rtrft "U|-»it -♦ (h> l 
fllr « '•»ii|Hlht 1* 1 4ft 'ii^t ftjuWltfi. 
I *»it |«r* •• •* ir-|».». M«rv 4 •« 1 
*»• !«.»%« rrUliit^ In S•• NmIiH, r<««*l iti#< |L< 
TKr 1'mnfMiit 4*«m» « ii(*tHMii< it fi»»u. ibrii 
I •••Jl't I'lltM l».|, III |l«. f' «'l I' »««l 111 lit W *, 
l*4ift; Sirt*. «ft«l l*tr* uL«r« trr fn»t»»«h"«t l*\ lb» I hi 
fMMt »if lh< 
oFni'KKS. 
w:\jamin SII.IIMIN. /•"• ~f 
MiKKI> WIL«1»X. I » 
Ill N J » MIN MlM>. A~'.# *. 
j« »n n u irroi. r-'~v 
rtan s jkvrt.m o.|* 
Nm lltiM, l'i 
Ot.lVr.H MtEUKTUt. 1 nmrt. 
m * HI.AKI.. M, li Wmmtkmf, 
Ja>M« t* Wtt*i a, U |». | f~wWr *t /'*v 
J.iM* Will, M |l \ •• 
KimIui, 
u m r liomiMiw, ((«•>, 
J»« iinn r*. Mn 1 » it, .Mm. U Pkmmm*, 
\ M« 
I.iiIhtiI I-. irl U I'MiltfM, in ik» mi 
IHll.M J. it. M' \l II M Ikr I trrk\ 
IHfer f l|» 111»|■ trl I Mil ilk Rl(l- 
•«* ,ri uf rr«*»)l«a*Mi. 
Crcat Cur^ for Pvsyrppin. 
%\orti».it wondkbt 
I'll, J. H. HOI'GIITOB** 
■ - ra -m.. 
0 ( (! *{'»<'( V >! fc'X'f f ( O, 
—«iH— 
r.ASTRK' Jt'irr.» 
PmimmI fc.m III N M T. .f thr FOl KTII 
«ll>M U II HI Till "X. •«" ili»«*lH-> • <4 
IMIiON Lir.BI(i.il» l«< *' l'h'»l« '• 
J > HOI lillTOV I» l'lnte.VI|.hi». 
TV 
1 f i>nK «i h Irt •' I IN|l|l»l 
ri<>\ |»> o| | 1-1 JUM'ltT. I.IVI B 
• < Ml I \ I S I r«i\!»TII'A I»«»N »" 1 IH HII I- 
11 1 v* n<4 alirt N liMH l»i \»!d« * 
n tml.llM(M>ll>< Jmm>. 
J7r IUK a •« 
N oil Iff I if dlMt l*<*. • /•■«*#• -t 
i« J mf i wi, < (H » f iWr §l»'«i*€ K. 
I I l-IN .. ilw h-i • !t«« i, w tiiril |lif«»l 
f ilic Jmrr—iKr •• Urmt * 
#W Km/, ikr ^V1(| /«■—M*f tfimtd n 
ft• k «H»! I»#e«lN»B It IMUl 
r*l Ill •* ik# Ihfrttlff ?*■ nflkeO\, th< 
iirrtmni imhi-11\» vxxw 
|4li imN llVf (He Jttlff IW t h»MI« 
• • • • \| I ft 
mtlTiT>l UM IM II S ike ., 
,« * '■ f ISDWEH 
rioS •».» HT*rrr*i% •* r-1 *• 
I iWl v«M Ar iS 4 •li'lMrll. Il I# 
U |^«|«|iiif,rwiiii| r.i«c« .I IH.IUI.I 
1 \ I \l \< I \TIOV M KVOl * IU.i I IM 
1 h> **rKri t<'i «»>%i mi th»n.•». i- ■ 
lr »«« iKt iri^r f ihr ;i %• Hh >« n nlifci •.«»• 
rnrr "?"• B^trk it * H IB ihe 
vi«t imi «« «ml n i;'«ikil4r, 
ii >Tim i >iih x r. 
IMR«>\ URMft is ki« ulilwuil mil m 
\ 'ill V %»«*4« ml |)i^r«tiv« 
I idtli ;•»«#• in »ln l*««v«ir J'iKr, i% •» re ••! 
I ir®«! Hum lh> iht 4>® twrmU <»** f* the »!••« 
l» i lSt < i'i • Inch « »• •■ •»• »rti« W • i»f I 
.»• •*» 4l rft*. I» • Ow', rk*%£tii ft* 
m f4f a««t «irBB«* 4i l4#t ir<hI>1 #« »i 
4« ® mi A. 
PIS niMltl', in Hi* ukitik- •iiti *« Mi 'K< 
!*!»%•► 1 » « |Vi(* m Iwrti^l iH .i iliaiiiB 
'i » of tU* «! »■ tiiii 'fit% »»f iIk '• J"i»t 
I miw *•«<! tll.yri% Bilint r"^' ^ l^*l»|**». 
*v | h «l'9t« lKl( "• ^••llMftli«tH«l |iI'«Im«H 
I 
m ilk till* Uik'i li** ii<«( in ilhiii| 11(«• Cut 
I. I llfiHf* '•» iH (•••(iH JllKf ,• hlM<««) ft* Mill* 
mi: UR%|| \M. «f ilk On*** Hikiai 
\ -It .. • iriH»«UMr 6f1 
^||%«|. V^, ti ll ilk •(••MMck* «•! 4 l4«»»l*, IMMf- 
*« «l ih n i»rt, i« I" |Im itiital llir 1 
HihirC IBM'" • vIhIii « (■«!, 4BiI »4 r|l««li**s 
a Ikiml b t4 |Im »m »• wm 
«l »m tKf Jift M 
r» • III \|.I NIN.ll IK* J. ".I .1 1 
U I't»i'h««. m III* Jt# •• «i*'k •••< IViMiur 
I'Hltf lWl"lr« H»'lr ikiB till % |w(r« In am e% 
i"in.iii < ihi* I jmI IIi* imyiiti bii^ 
II II* iih> t, «.»» lh» li4»|rir Jui«rt ui44MV«t fn in 
llBlMf* KiWIMI •• k «B<l IfclM 4HHmI*, II* 
«rlt knuBB In jtl ••r*," kr MM, Miliji«li< 
<T>Mir«| •• jrikflK Ml ikr 4»f'l *t Bi I•• lNr 1^1 
J 
i». jmii\ w iir vri i; r 
ll\ IB iki MmIiTbI I'lillpf* »K« I Nlirl*il| I N w 
\ ik, H»* •• I r%i II k «*4 I S< mnl(t ». 3M 
i% It h •*• U« it 4 tf>w «4»n b«ik« artiH« til «li> 
I 'Ih-n iik) l« |nimiNnt—>lm( il i* Bim miiiii 
•SBIK Itlmtlni lh-%1 ll BBII If." 
\> \ m *rt i*m \ i itiit. 
|w urn i;|tT'»\ ^ I'F.I^IN Ki« if-'writ 
»%m*i IB4ltfi k* -ffill. IB CUf M If 4MB •»! / %, 
; IHiyiiin I 
»%*i/> « It I* in | ••il»U* |» gi%r lhr ilrt«il« I 
« am in iHr limn* lKi« BtllriliM bitb! ItM #MlK*i»li- 
I. 1 ♦ if»« «*• S l« i* £| %9 II «•! 11^ 4 H«B'I I U < I 
III \ I»»;I l» Kl M IKK %RI I I III I 
•Ii IpkMi NrB )mkiMiJ |L—lt*wulnar. 1*lhr®r wrtr 
villi all <|r*|a itf f>iri, iml ikr nun Bur i^>t 
< nil ®|-l«l 4l*i B B»'« ••»«!, I«| |« BMBI nt. 
NERYOl*ft A%TllM»n 
KbUiN B<tIbI l> l» luk'Bt I Hill II® i|l* '*«l* l, 
I I. r I » \.<® ♦ 1»| 4li ■' 
|V«rt Mil .%fw, «ii| ikr rtil i^rl* *»| l|mniiir. 
Mm MB, tB»*l tl»* • lhn,« 'i lk* |li,Mlilr I If* 
4®»». ®ftr * |IM||i| e\mm m 
i4linf, «ml ike 'bm l»»r ii®r «»l itiliBl •|hii(b. |f 
ilnn-il rmHB ili Ii* 'S with |BffBi|®iB»i»f, 
iil.D vro>i \cii roH»,i.\i>K 
f lirt, I® i®• <4 II|.|I MTliM II II I IIM 
H.UNTJi «kn k il ik«B nut mm I®mck 4B<I fp 
«B>iBr il «•nrr. BMllrf k<i« IbbiI lh» * ■ i. 
II i.|\l ^ IN I \M' ICI I II » 1 I 
n ®-i -| ®// fit i|«^ 'bii; bi»I il « 
Mfit® f® |®* irf«Mln| (>4 ■ ilh'il littar |n Htikr lkt*«* 
4 firm mnm fl'IIITY o| RtJNin 
\ N ib VHUIR €11 r.oht klki ll |M. It I. 
» vi 'U ui iu « n| \ 4ii«t 4, \ oimlnt; 
I • 4Bt)M. ^nfVHTM f lL» |4l ike 'Iturk, |I|B« 
'' »f * t •( l?» -I It- Ill III 
I ^ 
\\ lk*B I* ».U I® % ll | llil\ ^II.I I.' Ifc. 
n ii i• >\ n i»i -in 
i' fhi Uikti ill hm I' I « «r M» n®» 
lkn*HfA< nt ikr I mf- ll i® |f»|>4t*t| 
r»Bilri iml 4'ti I kfir —®iv< m |'ir»« nj.(i n «uU 
Ike ii*®* m*# I |'k% 
1'iiB ilr rumlari, l"f lk* »•» I I'Siim in®, pr it 
Iv lAlSIBnf riN II t*|kl'B uf kl* I ft Ml*. lr®« • il»- 
i| ikr ®k' k |*r««r« •• *>t |®• |«m «ti* «i, ami flBtntf 
tS Aiilh*'filW® iM® ii wkxk *Im iUhi* 14 iki* nth 
r*"*eJ% 4ft l*4»e%|. %• || i> \' / I x / J' / j 
'Bi ■ I'inli' n » Bn I® 11•r«| 1,'aintt ll* 
IBBT l*B Phl«l« MB* III fr»|« Ullll' »f4IBtflll^ 4lkl It ^ U* 
In !'••••, OSE DOLLAR |w IhuIi 
VWST.-V I*V 
r rtmfrwwif# «f *# » i»«if *11 |».wl« «»| ih> 
IHClKHTtVI M v n; • »l I III 
I'll r.*» I \ »« |*M N|» m ihr l<r in ul pii«ilrf, »ilh «li- 
(N'tHHi* i|)«#**ltr*| in mtir In ihf |Mtniit —J 
Tli**r imr nuiitf •• lh« 
l>il(ln, ami «iH In mill, t ilt Btl) I'*>> !'• 
\«»r. t h\i DOLLAR hsi (mm*) bU) i (W 
j non;nTtiN.M n I's, uii h.i. i*4. 
JJpO#IA*|C|fl7. T///A f-Ktrri U uk I lb- 
(viMMir I'l 1>I\ Irai «k* • Vlttm il(M 
^ ||Ot U|| 11.\ M |> I hiUWI^hM. I « 
fttfbt 4»wJ T»*-*r M «rk *nwr»l 
S. kl nil 4i«l «W\iU in mrdiriin. 
\i.i nt<- nr»T * m .SoMik r«M., ii*n#x 
! w k I w .XI i ^ 
''I \J | I'uiNM, 
FARMS, JKfr 
I'r ,OT> k' k *■ 
\ \ n /. ^ I/..- ,4i 
\ • iiin •iliMinl •*!' * t («•> mik hmili 
I* ill* * ili.*^« nMil4i»itt{ M<iiir Ml ji |f« of ^ai«| I n* 
kt» vkn .«• tk« Mill* firm. 
\ \ *' III l»l««"W kite'Wi| ill 
Uun. ilkl llllMlri) Ji'Wf Nil VlVi ll«*«U lif»rilH»» 
% ('■<«) l««i H»»ri llol S|? «ith r*»ti«i mit 
Uii' toil) fiuulitil, 4ihI ** ifli» ul | in* I.ii* 
«"-■! iiif mr Ut», }Jft***llll} »if mm!« I II 
"*• ■*•!h l'.ir»» iillirfi' 
A MII.L ^ITl!, mih miff •iithricnt Ui mr) 
I .. n ••« Milt* »'f » ilr*« ri| «'»•! f« 
U t'ful I- itM*n U • t'kmr Mill—In inf «%ift»n 
'• futfti iHc K4ilr«a<! in I'iiit. Th* imir 
w .i likr In Imil 1 4 I'kmv Mill with m.iim- iu.ui ii 
»*imr in lh« Uimiitn. 
\ \\ • H 111 | I»1' 2 1-1 twiV» fnun ihr milii«il n 
Hiiiii 
lliil ^|' | |»U i»util\ loralrd nrjr thi I >• 
\m • a S^ilh I* hi* 
rimn m u it#it sr.s m >.*»*> Viiuc 
"IHP f «f|N h ifll « Iff y 1/>1, 4in! toll 
he 4t * Mf|r A«r 
\ lUrU.-c IMH'Hlt, MTORK fc Hllor .. 
IV •!% <*«irnrr n< 
Ill ll S(1 MlT*4 mi \im*»jr VilUfr. 
fyTUr alaifr h ill la* iukl Hi {««*! iMrfam* in 
|» » n« m Kii-i ifr iimtnl In mil u(m<s ih» iul»rn 
•• f .i tiuthrr ml •nuAli ». All « • W f* l-«c ihr -41 
•4 II* 4I tUuir |*««*Mi|»lU 4II* ml*»I ••• on ihr it** 
h*%«*f4Irtr trrvn*. 
\VM. r. IHMIIINOW, a4r#«i 
N J In, Ki| •ofi(ti*49 
Tor S;il«* or To l.i*l. 
Till TOIIIN *T*M> *1 N<il 
Paiit, k'i-*a w lk( "IllMir IIi>«h 
Thr Lm-aIhw i* *i»l tin, »ith 
|l i« ikrrr mnwlrt •» ilk <>( ihr |Wj«.|,— •mJML I I K>-w |<ar(U IwiiifM, ami Mil 
tr all M 11.«| >Mr,i( ilr»nni. ll I* 
a ill r*(Mtiui|, immIt mI KWl'iilr,ai» 
ih» <a.W>lr allrf«l»MM ami ini|ir<>«rmrnl« an 
Inite M»k I'lHMKlnl Wilh lh* (liwl arr l*i 
anva 4 Urwl m < hi^h tUlr uf tullitdtun. 
TKi- r«li»l» «iH l» ».ll (•* a Mialnilr |*Kf, MM 
In if rMl; <f •! »ilM» Iri i» a |wm|, ir>|»ii)ililr 
«•». ti' Mi ihirr I" fee *rmrm ml hu itiH. \|>)ill 
MM ihr itfrwi"'' l«» 
|;|I\VAKI> MVXWI1L 
S-nMh fill*, U ll JI, 1*41. IflMpll 
Carl WhffN. 
KIlAllY audr Carl WhrrU, »llhCaM Ii«>m ll>tla in* Ummm] awl atnanlnl I'""!- 
AUi, lli'U. MikJkra.anil IVU-a- <*t>an»lrl». 
hi *alr h) NOWN k I " 
\..| XI. -»3 IKVI I III 
NEW ESTABLISHMENT. 
—„ lo- 
ft JOWYI.V NOYES & BARNARD. 
nVVE rmoth 
nljl lw^l llirmM lira al Mill' 
WW \ II.I \«.l. Ml .ik hi «'i |" I 
ihr ami »alr • I 
CaliinH Furniture. 
m it* imi»m hi twkri, ami an r*lrnti»r m air 
Hating lull.I ii| 
WATER-POWER MACHINERY 
•I a lnf» n|,b,*i '■* *"<li ttilh (inilrr h 
nlril, tin » «ir nwtikiil lhal ihi raM mamifaa linr 
I iHinlmr (a la lit« .ttlr ami t»ll a lililr rhia|at 
iSan tin nihil • •■*Mi«Ihim nl m ihr Slilr. I hi 
• oil mi I" all |* ftoHii a talking |Mtfi htar aili- 
lr. .4 I mn.luir. In rail anil n.iMW llirii alnrl 
Ul ii |iniKmii( rUatthnr. Thi halt it..» nil 
haif I. aivl air carnal milt iutnuf»rliiitn( a tairi 
wit «f 
Sn/iu, (kh'tmmt, \f<ih»cnnf /furl- 
inf, Stwfl-Svt itnJ /jnv aim 
< ♦ n/»r,/'i> ■> ml X1/4 '1\iIhh, /Vi mi 
It'ihnn, it nil ( W/n^i li'il'h wit, 
Srtilarv*, T'lZ/i'Vi. ( >'m- 
fn.it/. i. It infni>/i,/)rrit. 
M( «n/ ( lit WW //i<r«rtni, 
TiHiiKiXt; (;t.-Xhsj:h. 
Mint ij ihr ll»ir all* h • air ma.lr f ihr in hrt| 
i; M W..I, XiImHJ iimI Wart Walnut diirV 
•ml if ihi lilr*l altlra an I n*«l lailhfal ttinkinin. 
thi|i air rtnlanrra inri it, thru Iln * ran .afrit 
Ih iI hi ikw h I Ihr |«lilir ■■al|i>ta(r, n tt i'l makt 
lliia rtl-iMithn.. nt iNir uf lit iihwt i\trn.itr ami 
ll an i.hmg in ihr Mlalr. 
fJT I'm "Uf allri.lh.n paiil I.. M.I I I \l I'l It 
I Mi -MIF\-. anil (I I KIMf •»»' 
ITIIOI.STKR Y 
imim wnii %r.\TM >^ \m» pr.sr\Trii 
1h*% Mill hkr in ruhingi !••« ihr lUiiriHn Iti 
1 • I I 1 I \N 
IUnh. Iln r. I v ••*] r«th \|4,|U I.I MIll.K 
« / t K. Ji *11 |l |(M\»i ium 
«!• i|«i|«r lit i*fi|rv« 
THO> MNi|t\\ IN, <.I ll \ MiYKi*. 
runs ii it III % %i:ib 
Nni«i4«, Jiiiir 13, K»l. tmil*. 
r m T* run Tin: ri nri.t:. 
1*1 At ibd •' »• »••>! thr m if,«liriiriN(li( tin 
Miltl* 4M fi ll lll 111, n»lt !■«!% tlx uLl i •» M ll. « 
thr t 4# *J$ «<*«•/, u 
HOW NS' K I. IX I R. 
I*i n 'lv.n » I I, i't<l (< +%rt> il« •« itj.fi <n •• 
•««!,h, m h* iIm • t|ir rr*tih « MiMf M, pmlui 
nl Ii 4 lr%rv, »»r lh« |#**wf! of « ti%r<| |«•«!*»• imi< 
ti il»»t. 11 »• I'- f || l»i 
rn iM»(h m * !• m •!«%«, iK.ii tu« L««|r«l !«• 
mh" ih», rmI 11" *11111 ih« lr«t|4lt*MMit« 
til. An MM hutlMf BlIKMIfl 11 '»«i 
I %«•, **1 ,.t 19 ft |M %\\ \ 'H | |.|\ 
ll( Ui Ktii win Luiim h mm imlaiwr «•( rrrut 
irmr «4 Itb^JiHg «| »|.r l.»»»f •. «»lliW ihr |Mtt»n 
4iI!mii-«I It* I Lr iliintii ii* in lh* •••« <»l ihi* HMrill 
pM 
X' In i4m« f ^1 ill •, |lii«n»* V.li\iv •• •« 
{•ul UnrM,*! il )<« • it|i t)i« (k. 4ii*l irilmr 
ihf I Mil tr til |t» hiullli Id NHM h |r«« lbl»« ihr U4U.I 
I IIM 
IlK. /'•#•!f ft \\ i. I'«»l «. M 
• I»I4|'|«| III liM '»4 l» 1 » IimIi • •• t || M m' I '\lf 
II mill mi# 4 4-i» / ur 4ii I n »lm» th< 
I'll Mill |<i tl* jllh HUM )l »• »*4«rf lh«'l 4111 kumMII l«Mi 
••1% 
Mi. Cftiiti 
•|4 ik rmiliili nlU, h«%n»^ Mrli kimtiN it In l<«il ii 
Ihr humlrtiU f i4H • in »Iih |i it h* In i» i**r«l, 
•nh. \iVlltil, H gft.illt i*!n%i "'fn k'M 
ll Ii4i MiUililriUt |VMbrr«l iiv-vf /• *•/»!* inv • ii 
lhl« ri»WI|i' «I'll ll' ill «!l «iVh*V tvilMilirc. 
TiS In li »lm liiijf l.l %«♦ I n 
VI 41% ft, ll •• I fir l»-*| All M lr 141 I4N i-l* 
In mi, mm H i* «n i\|»il t«M il 4'i*nl |*i*Mrv, in 
i»flt ii m ll«* lai I ib; f «tiM i«rt it i« thr i-nlt iv 
in W iluii m II ftfl H >* I" 
Ha«lil In hiMi(t*U ml ittiln* in hmiI- • 
in.! Awiil \ -!i»t»»( I'.iii* lliil |%11• A 
\ ♦ H I I \\ 
N fih I'un# I \ I IWmLi J | 
<i l; HuMi i' I l 14' 
•• •• f >K m kV% K I f, Nn« M4%v M II • •« 
V \ M .^1 ♦ |.l 
n i: \\ 
CARRIAGE SHOP! 
\T III I Ki ll I l». Ml 
f I ^ 1 I I 
I ^ 
lM| 
CARRIAGES OF ALL KINDS, 
• •nil Mil 'im Ilir |iililr iHnl b«* • ill liNnnh lh •• 
MltHmtf to | Mil l|4M Willi 
/ / a II • / 
vhj.Ni/ nut/ 7'A"ri<Wi*4* 
Ihi»-r It ivnin, y.ivrtu i/it./ 
/J. ...A/r 
K^ar* tinii S*,in\r 
\ I1 * •• < lllll M« l« M\|l| 
M» ••Kin K k |t i. |,i .I mIt M \ 
I \ I It PR 11'| POR t*AHII 
nitt «*vm- m i*hing |h |hm« Ii j»r m ill iIm m* II In mil ml 
% imrnr !• I'»ii |mn Iiuih^' rlw-Mhm, ii mi m• -ik 
Mill Itdlli al»U mm! t'mn\ llialvfl^l*. I 
ii«i •» I h« tit.iir | m.iirniil nil Mink In lr r«|tMl In 
mi in ihr tint) lit, 
i K II 1(1 U.l> Iti |i i11ri| timl IViiiiIi il 
nl ^Inn I >n|irf, 
^1 ii kin'* I •• n ISi 'i ukdi iR|ntimni 
I » Mi » k %&••' \l*hll» \ *ll, W !•'(• 'Ilk « | |l ,aa 
^ I I I m •!; \| \\ 
ItMrkHrkl. JnU ?. 1*51. |mmX2 
i «»it * \ i.t:. 
\g **\ I am • •lmt« <1 i»« lh» IH'rtn | nl ( l'*r IL if, In (lit I if in einr It <•» tw it 1% J«>hri II'• 
•df, S ,»nl | «iin < -Mi •»»»• «l«>at mw IimhIii •! 4it«i I »i 
h Km,ahil it »int4l*U «!•% U«i into iit**tMng,titl<agf 
.1 ml m>«m| UihI. Tin t« I• « li him tin* 
tarn, «n*t « f **• II «.itrr. 
AI»-» I"I Mllr.thr Ll iiiiI Ihii ♦inf* at Ni.flli I" 
it, f"imh **ih <11 v J« hit \\ Ifcint'i^, 4ihI ffcthi 
\j arr*|»» 1 |j I Hi k -II 
*|'h« jUilr |»f |»ltj w ill \m **•!•{ %«f\ Ion, .All* I 
til vr * I rrr III e\l»mlc*! |«» lh«* | «in li.iM f. 
(kP NT 13 1*51. ft ff 
D. P. STOWELL, 
CuniiM'llor it ml \iiiiiih ) nt l.uu. 
SMI I II I'litis, Mr. 
tfl» 
C. I, FRANCIS, 
DIM M.lsT \ tl'OTIIIH AHV, 
3ETMJ.lt l** AX. ^13 v 
17(1 
\. PARSONS, M. I). 
DENTIST, 
Ollkir So, Ill, I'm-.* Mirrl. 
I' llUtil, \iiftol,l«i, |»Vt J"l| 
WM GALLISON, 
DEPUTY SHERIFF 
HiirTJOC an-: 
All IWr|« l.< Molar HbftVM | iti|'tl» <1 
I rfclr.l III. Jin 
I. T. BOOTHBY, 
HHT*TDC MK 
A*rnt U lU I T)hiim»|ii 
in I .**i\ "lh* Mirtiul I »|t liuiir^iNi ( Miii|miHf, 
HTAII I <rt trf »# ur n li| in.ul | if >ii j 11 r.trnilnj to. 4?t! 
HORSE AND CATTLE 
MEDICINES, 
1 AU UolitKHbli HI'KTliOO 
>■ «lh I'.im, Juiv II, IMIt, ||t 
Hay for Sale. 
li*OR M»lr t •<-■!) t.»n» 6r»i <MMlii) »( iririu 
r IIAY. at ihi l«»r» tinU" al»>»« Ki».,»'. Kali 
kauri ■>! I. III.VI|>, 
far.. HIM, J—. «. 1MI 
Iron More. 
rill'. wlwiiU'fa arr nuking laftfr ailililiona I 
•1 tli. ii .i.*k »>f /' •• a»-l .N7tabtrh »ill I" 
••■III ..I |«K. III ....(.arr «ilh I!••• n.i|>< ■ ■»• .1 la. lli 
lira nf liaWMUImi. BROWN ll I'll. 
.{|wil S3, l«.V). IItf 
BRANT'S 
M 
Tlir limit ((•((•II It i: 11'lit. 
Mm) **f « IllUflieil 
Tl»«i»* "Hil I Hfr* I i.a«MN plhf 1 
I»* I.* %• .H. '.M.Mrtl •«! »•••.. 
w 
U*' !■>'■» 4 N .1% <U • *(a«I »« 
liN illf *N|N-r1«»r9 »-..«* 
»ti rrrtvln ittir I N*iiiM)>iiiiN «•» 
I M1§»| f » I- * 
W. ® 
ImtttMr'. |l.«. » Mi » »*« '••i I "« »• 
M r«frj |lr |||||( *. Mk «tf »*.. H> Hit f. •• 
•Wl • h •Mrt*. !■«' 'I.* «t W tt 
hI itu <•* #' %» !• »i r«" * |*#»*» «l iluiMk irf.l* 
| it rtrvd 
»*4* Winrhk»MM.fH'.»»r»r.'» H •«". rr I 
I •»«, « 
l*»«i rmmiM, a»| «»f* t* n|| »4*# Rn* »\ tui*•«*• 
% »**'•' W 
ill. ( I' H« • 
f%»« t*f i« **..-• »i.,i «• u ■«,) «f 
fe, | 4*#4, 4' y » 'v » •• r< t. 
Iirifi, 4 fi ill lt% lit* IS in« 
-fir**# »'•" 
w ••linn IIWIII Uf*h U'umli I 
hf'Hi •• •»!• • «<i Ii«ti' « *( 9 
*» -• .i 
Nwj MiJ ||%r • t»««It ^ 
N 
K I •,.«•«» *|m « r% » •I*lnu •luff, 
*|n »• 11 * 
i. • 
Till* HmImIN U l» 
4 •• *• #t k 
M • title 11 
»J «'Mtir trulttii* « t<rr* I'mlhlnrfi 
■ •- Im. i«iir i||h« 
> I*# o»» m f-i.«i >« ti A m 
I •< ii« h »« Nr % • 
I M-c. I».| .1 Ml 
Consumption, 
I III I.II** 
h-'+i»- «f lv t«^ i, *t mi I*# i«l>, mU i-tf 
,\f \|4/ AwtKlt, /WfItfftM V l»# ml t.i 
Ft M U U I \|%\| •»*!*• • 
I « ♦!» I Itttlr r.t I Ml mlMMI, k 
tlT 1*1 IS tttti » • « 
1 •• »• «*t* 
r*IM|*ltt<-t« •*»! Ifaa^ltMt IMM ;• 
fir# t««r 
I .*c ».tl* lii lit «tf% N»«r, 1*41 »• Hill; U'rw. % 
ltw»i, h »uft l'«ri«; H|u«lklrt k \..»%t m 
*ti«l I* itM'irltftnU tiMl ilni|giMi imntllt, 
III «m ilri# I lw Mill •». il in \\ mIUi JL I 
XII Ptwiilaiy, Hww Vfii 13 
1111 hi iri.ii iih \m ii it \it.itoto, 
•t^j | vN ill t(l*f il»' 3l»t •/ V « f \|4» U riiivrtif,|}i |«m. 
• 
~ 
.. 11 ll.l. I•• l.l Mill 
^ 
| ^ ^
N .'i.i1 ! |. 
rnfev Imin I'll lln« n*nl m
rim r*gt*Ufl) rnitl |*rt»ft»pilt »i imlil fuihrr 
n. I*r« — 
I III V'tiMf/tlt, 7*W | 4<I<| .N |f|n| 
I'ii kii< t.l «i ? 1»h k, \ M »i in / \f«« Iiinii 
I iNt ll IllMh tUw)1! I M tl t' !• !'• •! 
In .I. ««mI |Ii* \ii.Iri"" u''" 'K" ttltif im- atf 
|(« till ui' liilf M" Im I ill 'f « I .) 
f. i. i' M 11,, in 11 J I I\ 11 ii.r |i it 
train fi<*ni I '• »i f t.i im I hi? i|i» # n»l 
0 If v. 11*1 '•Iff iihI ^Vi /*|tt Imvr 
I .1 J I « t, I' M ii M h 
!• ll>* \l!miiM lit .if4* 'i tiim I*. »» I 
»■ % -t r* ', %t ill I* 4% • M*1 '• I 
il» if 4I i»f ihr ItLinlx »* ii lino 
Dirte lU iailuf am) • 1« a I • arniNiRKiililr all 
•ljif*>« ml# 1 mi im* ail I%h lifW 11, ft > in Aw # // ,rf. 
€*»■»# 1 V»/U. /'«'*. /' #//, N 7'r t", 
I •* +9, 1 «nl' n I' I % 
I •«, rIik h ii» 1«»i.*tii I* <1 « 11 It firal mrr9ftl. ••» 
1^ Ml I H IW 
1 •• i• 1 11 r rlti i'i 1 |!...iihi *t ill i« 
h tit tl lk* HtMlkhrU t'flirr, 
III firijlil will lir | { 1 v. 
Mftrli"" « >< k i.| Nm m| I 1 j» ii a, hi 
II l»iil»,• 1 |»l% i" K. N I'min« 11 I mk« 1 If 
lrr ti"f I ifht \frnl 
1 11 hPAI I MSQ * 
r. kf.i m i-m M 
BOOK STORE. 
'I'lir •.• .f. 111 f»i 1 »»wl ikr pitlil** frwrtufU tK.tl lir •. i.lnMir* thr 
It- k |» « lr «| lli. Mm * fa* lir tin I llUM ||, wltrtr 
it ill t* I m«l .1 •! lain It i»l 
im h j* nit m tiM* in th •• % i« imh «H«I 
MISCELLANEOUS READING 
In ami! lit* « titf* *tf a fr t.fn.g ri»niniHiiitf. 
3IX3I.t.t:m, i \xs, 
1117 CT'T'lMrP/ 
«IhI in •••«t9f|ttritf •» fl \M t \ u rn I I S 
'* !«mi llliliiriiti* III UN nil It/'lUli 4 (Mil I4INI| l» 
CCS, ^3k ^r>'« 
.11 «f vUrii mII «ki »i< f •< CAHII1 1 
lit |'ihIhI I'Wvin Ftfl m'l Ml '• ff(Wdi 
I U- irnmi *K»rf- «»l |ial9i*fwift || ii»#-«lt •«•••# t• I 
(n>ni 4II l'i»»l«»tttrr*, Uil nvh »• itifrntl 
In 11 1 ...... 
lh« 11 Ilihlin^rUitkrir 
III \J \\ M TON 
P int Hill, S. 11. .11. |HflO :ci 11 
UNION HOUSF.-PAKIS HII L 
II \ \ I \l ft Mini |li i» II im It fit 41 
%|» in*I ft tin it* t.i lli. • I. 
Ill jm it im | ti, it 1 m • it 4.l» I tin m 
11 nr «• i» 1 tl.* |« 
•" In lS« cmtrt ui •• I I Kl fin 
it* I l*« It*r KK-miMin nil, » ti*iti| lit tin rtttSiu^ 
n'ii, tb« I iii*hi ll> «iM* «• ill l» in tlir ti n* l» r# ||it* 
ii. rl»iiMn, iIm in% 4I**l| |urtn • »n*l hmilirt • ( |»k nt< 
nrt, smllmtm «*l ihr Ur ,411*1 nth* I* 4I It" 1 lit i.|» n 
if 1 l" • 1 «t N I » 
rt! 4H1 iiIi.mi 1 411 Lli'' ll* 
I }*• tti >in ti. t *1 I t«t n I 
lh* Intr nl il»* Mill, »hiir mrtitf* 4ft tu 
•HiiMlnntr I 1 lh' fimtrinur* t»( | m«*nfn*. 
\ 11 m ihhu 
I'm*. M.t 2?, I-M I? 
Look Here! 
(Jnii-I. *>«|r« i«n«l *>inull 
4 l-l. |NCH M al» ii.i.ml UUkl '(•' 
\ nil ■' lit* (tit* Cil t 
■ ill fiMMi'K «l lh» •< |«.»»il4r m>li<r. *11 kiml- 
i.l 11 i* •>.. lllii. Wiu.Um >4»ll. in •! ••»! 
fU««il. II.mm-Ti ..I .U « m !>• ». •• 
ndM wWi Mill •kki nil 
aril 4t |«Hr> «kh k «MMl I I "•»"«•*••. 
'.•ii.ihhi !•■••( <il Vh«iiiii'iI I'inr l.«iinl»r». 
CMmJ ••t, 4i II III MNIRI * D 
N.«ih hib, Man'• Bi, IflM W 
Bounty Land for Soldiers 
n~V ibr War at 1*1*,—•ftl* PWUi »i»l 
■ <h< 
Imli in \\ ^1 • »i I' 'i iN' 
nrti 1 1 it \\ 11 >• 'i M. * ««'■ -I 
iril If* hit mouth ami tjm4iilit ami li i%r ti 1 • i%» 'I 
11.. 1 umI,—(«ml ifii«-hI, »"f thru iklmm 11 km 
1 iiii '1 if) i»i 1 uiwii h'i uf iIh if * Ian i'* H' \ 
I |u \\ 1 m»I»M\N, 2»i Kill' <1 I »ilii U •» 
I. «%|i.. |i.i- 1 \j;» * il W »«hn 
.V- k*'f •»/••••» •'••'•if. Ilr K4> ijpwbilt 
|Im WmimiMmhfcf tiw nMMnfMi It Mi 
ot wairaaU, I>) |'I»mI liwldlili, ami 
|iri|l ill*' tll,ll< •! raah |HH*f C'l Ua.U lIlIM |i* llrtl 
ilri, II, l«M. 1)3*. 
Farmers Attend! 
Hud»on River Imurnnce Company. 
I * Alt Ml ll> « hi h.»»« 1 1m if |mi|miu 1 '!•" il !•% 
| 
* 
if. 1 MM If h Mflt M 
II.11 M) |» H) rl». |w h|'hi I !«•> 4 iittiM, 1.1%** 
Hinrk, Mini nthcf irfMMul |w»|«iii imifiil m lln- 
Mttir i«tii hi lK«* Inn Mini** ih *Nm ti ihr »uuw MM) 
U MliMlnl, (k l||r full thifn»f. 
Vt! in»«uul4r |N«|» ih l.ikut 4l I!•« I •«%« •( 1 «!• 
Thi» i» 1 Si.«k I'imiimI i»«• i«f 1 p i»n in* llw m*Ii*mi, 
ibrntufr Uimrti iiui iiiMHi* an% IuIhIiIi 
In m»m •fin ill*. 11 Imp riij«^nl «in m'1ii»>»«| 111111% it 
U*«I |if1 ii> lim it ri hhimimhI lnMiirM, 4ml ihr 
|»im« f ufi «i.i 1 1 ..I.. 1 | 1 
ri|ii Mtinli h^ir h**Yi*f<iii*fi firriMil thrfii, %%ill 
|i i.. ili. 1 1 • 1.1 1! 1. 
1 I- M Ml IIIJNIII, |Vr. 
Omiiim ?T. «' MOltlJ.IN, Vht IVr». 
( I'. J. *\KM. 
" l« II. KlIIITi WlMtilll Mr. lirn. \u» 
In Mi. T" mIiiui »|.|.li.-al».M mil l« mailt'. I.'lil 
r., wonsE, 
■ • • 41.1 H I* 
Drills Mrdicinr*. Ilonltt, Mntion- 
♦tv and Fancy Articles, 
l'i»«l (lllit c It 111 III 111 
if M So. paria. Mr. 
N«hll«TN in 1 hi* War of Is I ? 
()B IN \MMIf Till: IMilAN WAItMfil.r I till I Mllllif lil |)H|i| In- M lilnw » Mini 
mi in >r < liiKln n of ilrtriiM**! HnUlierp 111 (tinM* n«i», 
ft»« • p in (In Li If \\ mi • tlV >1 v 
irn, «»li«i 4ft- tmiilttl io 
1 L£_ua_ia 
uialrr ihr aci «f Cmipni |M»M-il ."rjilmilri Juih, 
l*O0, nay hair llinr iUiiiw fjwMri ailh llir 
|Mi>|a-r (»iauli 1 mi 4|^iliralHia bi 
H. II. IIABTLKTT. 
<'«NMf//iif mt\d Attorney at Law, 
> Nmrm »r, (Oxf.inl ( "mil),) Mr. 
M II II. i« alaii ('i.niniioioiHr f r the ."liiir <•( 
\rw IUni|>*hiir. M 
ST\U: NOTICK. 
|*ntr Iti-itlli I'll li> Hint*' mill Mi iiinbonl, 
Imm 1'itrla lit IIikIiin. 
I.'AItK Pari- ami Xntmty In Unalnn, in 
I »iiii On •!■ mm RI LAWKKNCB, 
HS.OM 
l'ai» In-ill <*i4iKir*» Mil If ami Wi Irlt.iUr, 
mIImm, |,1S 
I'air fri'1 I"iii» ami Nmaat,In I'nilUml, 1,25 
I hi fioia I'raifia*. Mill, ami W» l< lit illr.ln 
rufflaml, 1,1*1 
l^ air I'hiUI'a **1 IT.»••• |*4i,a Mill, tl mlii'i 
Wnlardlat '• aiviriHl.it'> M I l*l*VUl| A< ■■ 
aililrin I'm 11.1 ml M Inm U>l llir laal Ham nf Cai 
ami It' ll f-• llnalim 
I .rale llii Ilrih an II iw I'm il a .|,Ti« «.l n 
Tliinailat *a ami Salunlat'a. at 7l.* It, ,W — 
atr.tr al P Ilia, It* I n't l -a l>, I' M 
xy \ll ••niria 1.1 r.\|>ia aa III Piilllaml will Itiia 
Inn, raitkill) alii n<lail In. 
rr.NM.u. & ki>iii\i.i.. 
I'arla .11,11. I| l«. I*.*) li 
FOR BOSTON. 
Dt it, {Kan nii»*» li Si «ii*m »«i irrih ) 
^aap|a 
^ M<*\ll\\,lli 
I fla .j* I Tlh la> t. (ft • I ill an 1 
1.1 WHIM T., (iy r»m. 
IflRMI lit,) anal Jll||\ M |R>|| W.|,, (Cbfl, 
III <1 kllllHI,) Will III a I It id a 
l/m«( Al'anlw l(ail H«a.| Wharf rim ))»•■ 
•Ui.Tw'iIii. Wriliivalat. Tlmi'-li* ai-I Viiilay. 
al 7 n'rlaatk P II ll »l l\nl,«l VMmiI, ll<al'4l|l'i, 
una ilaa a. at 7 <*i kar k P M 
raltin paaa<|r, f I,"" 
IM " 71 
I'ni.lit il,in al l»«» Miri 
\ |l I II ll It ll II ftltlliaS.il tailh llltf) 
tat 1.1 >1 ile K'aiiinl » ikr 41 .Hill W »lf 11 l«*l| a I |.| 'in 
4 if I l\lHiil»r« 41*1 fivvrllri* n< * muni* .1 ihil l»% 
Ultin( thll l.ii* mm ll Ml in{ nf Im iwl tprni 
»ill la mail*; i»l ihil lh» i«r..i,ir,,« i*i ..f ani»- 
11*if i'i |t«iati.ii al late liainr• I lln '**'1 * ill ll*1 !■* 
avi»i 'ail 
Thi ll -ata llilfr in aa aaa.a fi.| ill* |fci... <ria III 
lakr llu iii lira! train* uf itr ill). 
I I II I IVi.N ^'.al.l'iitlaml. 
J DROOKH l, II 
Man »• T». »«3I Itf 
Bookbinding. 
Iff- N' ♦ 
.1 ..t •>.« .r.h.% 
Hl4fl% -l\lr iKf % «H«hvl*% •• lUrni l«» I f»« •iilwil- 
t*f* fW r« m r*» mi> f (ttirflii'l 4 £ «nl *'nk, 
■ f um k %r« jit f <* litinlini, in I iiihi il » hi !■ 
•Jinif m lh' ('• iiilr^, in tli* !• •! |» »»il4r ••)'>» 
ll i* mxlh ftfi m • m.lnr. Jnt( (itr im 4 mI 
J III! intuit** «ni «iiti* ii* mi I lt| im. 
.\o\ »- k nr. u.i 
mmy, V * 4,1*50. IS.*# 
Farm for Sale. 
J|. ■ rill ml .1 i1»-r » fi.f »|'. til* 
fvj • • • ^ • i* IVm Iiin|mi i'i- I'M 1 h • 1 
■ ! y I *1 11 I 
L I' •«• 1*411* 
11 
I'll la. > III f-ll III • t|l«lh« I Ml • ll"* « I I4 I, ft!' 
1 ••••ii i!U Sll !•• 911 •• ««( |im «• ! mn miiK 
l« UH|if I* till ti| l.iffrf l|*l|fHll|. II* !■ Mif «U 
IrVlllliM «| |«l • Il4t«ff •' hi* I««HITM Hliill It 4 |4 ••••» 
•«|*|fr •• I •»« • I » f" lUr I MM hrfMI ll «a)»l 4in 4 fl«M» fit Id 
♦ t»ii |l»«i I,iiu IiU i•«i I* ii 
• • If |n|il||lil, «• llir (|I if* |V||I 11 |||"||T %%4ll 
||.» I iii I h« 1 | ill mI.ih, rrt-iUlir if lHr • it«* 
ii \ 1•. 1 ii. 11ii r »i ^ »t ♦. r.- 111 • 
I \ \l \ N N M M I 
\ J • 1 *'i| |f I 
*1*111 1 '• 
1 n f..| in I. h •• hi I it .• 
i» hi* niMi «M.t «ill Iw h »p|»j t*i 
fm »»«h I «Ii>i RMI «4mI aildlrt Mill#* line,-— 
11r h«t I'M K III "I 
CLOCKS & WATCI7ES. 
SPECTACLES 
ch * ! I I*» t, »• »%rr\ in 'irr9 .i»r it r, 
iHi'iintrit. 
$>sr nr f 
I »U ii I 111 •« i«i \\ 4' 11\ I i..! 
\ Nil 11| • 
COFFIN PLATZ3. 
IllfHftfhril 4inl »ncf4*nl t<» afft* i, 
\ |!• ! »t ni. %♦ I 
HM'i In 4mhI Ithii, ill* % t.'r |>fff I rm i|r 
•I4l< lir« *»l l%tf\ ilr*#i|j.|i|i|, «l« <f* |M«I* ill* Hi n» 
»I- •» t IImIM • III ill* »»• 4 !>• I ll 4 t III |»# ur. 
lilLIn ; m •, rfr .1 m f«l* 11 | tt|(rfi u 
I. U (jitulK f«|u4tvr«l( of rrfMifnl # * gmn 
|*im r, if* • mil «Ih UIi «H n >i k m iri« 9i •( 
*• In 4* nr 
>|*fl)M U •. Ji If % \t • «(• ••• 11 »' <flM| wit !| 
r», k* •»| imi^I, 4i«t J* »♦ ti% itM.lr I n«ikf 
11 ami m«li l»f iirtlii, ihi- I' rim •' K an Uf 
f. ,| «||. ,1 I.. «. tk I. I f* 
*nn:o\ u u rov 
\.K« M, J. fi ?. I*jO Jill 
Clocks and Watclicu. 
AV I III 1 »!•■r, (t* I.' 4»« Imi I | .til I «• 
\ \ %.»•,«» .«tl bnt^ i*. lilt In* in. •• 
5^., ^ ■ 1.1 < •! it mill amliiac 
i'iIi ii* kii *i«k <41 liO( h> •••«! \\ \ 11 III*4, 
•• •* * » \ '••• \ | "I,. *..i In* .t 
v! ?*t#tlf >lUlf Nittt <2..LI llf 'M iIinI 
SPECTACLES, 
» iih (lt»M • r#.n« imi, rimtt % 4ii ! r< l»*ft .1 Sf»f| 
A< Ir jjl utr*, l< k itttf |;U«* | I ili't I.M lt«, |*i« lurv 
r>M« Ii {Li*#*, Z' '•! I* i<(>, utifr sin! |tl«afi*f »|»" u*( 
0il%ir |* m il», iKim f.l« .i*i>t unfit ltiJ»-«, lietll i.ii.i 
I«-miv»I*, lli* rii*>*f»»*-irf *t mit' t• It l**itlrv knitr*. 
« «|r|| luimlNrr, jrmln, vi>Iiii *tiut»<*«, K< K*\ 
Wntchei A* Clocki carefully repn.ird 
W ILTUN 
tli> rim II .iim Xnwj \ ilLgr. 
.lajpMt SI, IMII, If lil I 
For California. 
I N I»I \ 11»I 11 > | I ,' t, 11 | •k 
I !#•«*• I » II >\) It l\ '4 I1 I « I | 
4«H ♦ I'll ifl# il llll'P 11 ill* l»* •• V ftl'lr fMl*'«, tllfh 
•4fr iii.i • UmI I* I lil* r«| no Mfiilf ili«»n |u 
W. I>. LITTLE, 
I .*ui i.m* \ * «. No 'I-» I! %<* linnet* Mirrl 
nmn.wn, 
IVIm If. Ilul> I* MMtlf 1% Hit |l»l** III 
In | • i»..!»• tinni'litriif mil'il-, i* vn il 41 (of lh«* limr* 
III *»l 4 nil* 1 • • L«t • % * • 111 III* •trail «*l iti' ill). In* 
iIiihIumU moIiiii/ l»» <*• lo lh»* **f 4'l nf-'*!," nh«> 
Im^i Iimin!*, Imi Umic ii«»i ilir |ts|at«ilr nmiiim lor 
III iMlllil, |IM| lltlll l.ll I'ulii I .i«U .llllH^t ll* 
Tb«»*r luting Cumin l« Itmic Ultuhl, ilciiiLI n**l 
i(t» %» i|K«hiI Iti*iii in* •*» 
Frbt l!t. I*J0 II 
l or Sail-— \ Nrw llrirk IIoum*. 
9 I *11K ill Ii * lib < i» 1 nit •»! mil IwiMiiif*, i'i.I 
§ '.\ • 1 ; 1 % 
»itu.ifr*t Ml >l»^-|i l ull* \ illi£* in N r* ii, «iill If 
***l«l Ml il I if jf IIII, MII'I tviftirtlioil gl«« n lUlMWllUlr• 
It. TiriM iif mimriii ra«r, l!i»r furlbif |uilim* 
1 >1 iihI'ln• mOMAtf rOOL| oil ihr | r« un#* *, 
or ili«- »iiI»*«iiUi. 
— 
Siih anil sliinzlr Mill for >ale. 
Till: %• li.*W»# #»r mir lulfitf ih* miff* •iiiminl «*ii 
• 1 Km 1 \\.it*i( n!, ii! I'MiMiU ki»t»n 
%p ill* M- W illi MitU will I* ***M Ml M |{«*ih| llMI- 
1; llli. > I HUM' IimIi |MMM tiiiifl (ilrl, Tin *r M11I1 
Mr mil • tlmle*! fur m r**ii*taut »ai|*|il% uf luiula-T, 
Mini M I* Ml III II ki I M Iks IMP. In fin ill* I I' 
iH tiUit ir*|tiiir it| S.\ Ml I I. II \|.|), 1 m 1 In j inn- 
iM**, *>r lln* »nl»rril» mi \hiw m 
\\ \| 1 nOODiNOtt 
A|ifil •"», 1*51, r**|ii»lfll 
nusT &. co. 
i»i 1 rut 1% 
Druus Mi'ilirini'v Hook* a ml 
STATIONERY. 
sot:tii i'a Uis, 
E. L. CUMMINGS, 
ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW 
Oflkr HO Middlr Hlrrel, 
2 PORTLAND. 
R. K. I.OODKMMV, 
Atto*ncy & Counsellor at Law. 
.Il I IftKr irrrnlh mt %i|I l«> J»lf« t 'ula. 
|*Mil lliii, ^wi 1, l»i tt 
DR. PETTIT'S 
American Eye Salve, 
• I'fUtlON TO AIT SHOW* urnKHT 
FOR DISEASED EVES, 
lnilmiiMinlUn mf ikml 4rllrni# Drawn, 
wkrikrr I Kr.,i,„l.r I'.lfflU* 
•! lhr llMtr >fr»fi 
l.r HiiilmUna •! Ihr I.I.t( Irrraillaan 
ml ilie iMrknmnl «mli> 
nr« »r Vl«l«n Irwin am rwww. 
r»r r rrrTiT,» wb'r «f t»>« vtrm<w. fcv 
nirt i'f i'1! »!'*'►' 15a., N. Y., au<I fir f.»rtjr 
rr*r» • pwUlhliw of III" lu in#, U liy 
•• !u%l »iti#riinriit, ■•'•1 » *rr\r* (>( pfA«lic# in • *»- 
ri.-t r < ( >•( th* *C. JlK'inTvJ * *ct*tiiltW 
at(i)«ir1irMimoDl "f mfT* li«*nti, < rnliining • •*AiAy, 
ir ilino <»<»' thit Iuti r» 
mltHin -tlnst mw* Mrnuiiii'i m*r«, »<il 
„v| t..'li* AMI KH \N R1R BM.VF. * 
KKHlvin wpwwm, mif iffirfiw 64 kutury -if 
uwlir i*r,p*tr,tll'<+. 
|1m \mrrlrin Kire i« r*tnmm«n<M 
iritli rO"i't tmlVIlM to »H who »r» tn>uM#<l Willi 
»- 1 or »«-> tyri, wlw-tha-r r*n*r«l lir Si-iilo 1* rhnm- 
In InUmnmtliim,—<"f trrm/^mi .wo/m 'iwh.* w 
JUffri >f iImW Hi'# l>» •♦fT*—-of 
In Ki.n .l»( nwliAwaJ Htt "f tkt ry#. 
I'Imw 'h* f'»ll«iwin(t t 
A .UiirM'rot >lr. f<>hn Brtlt. i, N I" C.mmer * 
Htri»t, Newark, K. J., wli »* »Jf*« lu I rt •* I 
tug *>m fur tijkltfn *»» curr-l liy lli« um u< 
■mi Kkt / A* »'.?■ jUl.Vfc 
Ilmin <J •*«. of IvHjth A l»mi, M»«« »»v»—"/ 
fir* >■«« *i ,| if *Aa» k-l< .i/Hi. f< I «n(4 »• r» 
IJTI/*■ Till.KK » K AH* '!*•/ it CM't'Iil«." I ll.* Ul- 
•nr« of lli« .l iion »r» ill f ni', »ml *«Ter*l !»•*• 
>k-ii tn in* for iotn«. C«u you »»n I in* a •(UAiiti 
Ijr by Klprv** ? 
M. S IfcifTiiw. of Cnlontown, 11., U*t f«Jl |>ur»'h»»- 
a I Mm am I WTlU« — ll in I—J t*<* *iW. **!» 
I\ KMl Kiit BrrK< TKO A • lift. 
J 'in M Miller, ( Mil1-T«l«ir.». K* wr i« Mr 
UtU*r hn •iilT«r» I frx*lljr for fur*y y<*rt »itli 
(?HBiixir l.«run<i«rfi* or tiii Lik, >»l i*i 
iftm 1 urr I hy ui4H>p An. I.IK *1*1 VK 
"Sn'iiit «li*ltrur« It r'U' tr-l mi turn, I » >• in- 
ilur* I !■> *pl»ly II to a * Korri/TC* "i nijr 
• imk, «rti:rh *WRiwhinAnWWk'ltNlM,inn*} 
./.»4iry..J milltr f >r li/ y$4rt. f > mv itirpnw 
mi'l <hin»nf, iy 'i* •<»» "f ■ L*, rim im u 
wa« IIKAI.KU, 'Mkf 'A' < ir*'» W 
"A »l> 'If *ifM J«Ar* ul4( br 'lf li^l 
rmiM wirit »'H* rt**. lu*l 
oth»r ruiH-ljr in I f 4Mi I <• • Min, ihilil 
!> .■ \>i Kra Balw, dM Amtwtdkit «y». >i»< 
it • U •« ll III tf •OTP on III* Urr." 
Tli ii'i t1, w nJ-fful i*»ikJ> i* I > c<l tu 
i' t •« ili*ni*ril rfr*, >•• >> 
»' Un.liMt !#••• n i*• «'i <ritiif it on ( tli» n..»l |«*T 
fp I I' MS IMItACIOICH IN' till. WOIM.ll. 
IVrvi'w wliii Kh» iim»<I it fir •btpnu <4«i »( 
•orr i'|ri, I t f -r mill lull tin* 
Mllltlllll*, ■ 
II|«iWUm«. 
f i/4 ,%/fc Hum* r. Hrnlil* 
If%/kk*+t fUft milt •• 
I * «•' I liilM tin*. / mT 
IB' Mi r*ln t. 
Hrriifiil'iu* ^ot«*» unil I'lrrr* 1 " * *■ 
h.y.il- tkU S Irt. l)>0mjk nit -tt"r r,«v lm Lui 
lufinl*' *>ot»' tffl* Willi Cbufi'* " 
Ly.m. ■ 
4 ■ I'll'*. ■ 
•niA iA■ b annn4 wn HmI I > 
Ih» tr*> it n«-rit *f Hk in •*! ikllftll | •'.*».* il*, "( 
ail tkir l%v* inn# fni. 
IMUCE I WIATV KIVK CF.N'T> \ !W)X 
K-ir *•!# t.v 1) ,:«i«u «nl I» .'»r* in Im 
r w \rv\i 11 i*.rti,.,i M-. li*'. v i »•! 
u »n.'«***i. 
I .U I > I! M «. ob in ! \. Ph «<l P* 
I. I.. W *•• N I'll I*Hi* r \|» «l k 
IkrU J I H «•. m4 I! d « -!>•>. Mm 
mi I" I. I'iai ml I* l'-».*. N i»ij 
\| KdliMM ..I \ .U i.iiih k M f. .M .' 
hlb. a 
Dit. TETTIT'S 
CANKER BALSAM. 
»'i»u THE ci ItK ok 
Nnr*liic Huti- Mouth Mini* >iji|il>« In* 
(imli'liiii* Mouth* ImI.iiiI*' Hoir l.umi 
Mlilli* trrlhuu I mil' I I•• Ih•" Month, 
Thioiit. Moiinu h or llnw l«iit l«roWB 
|'ii|ioii* m I liililr•-ii « HmI lor mi* 
ki'T i»rii>oi|i ill» I li c I'Hilirr ttu*h 
IIIIll ■*, .|||. | | II N»» ||, || l ull 
■ il* liiiliiliiiu ill Ihi* llioii* 
«III \r 
Tli* m-'t Afrrnrnl*.) ru*o« of in rum / nr»»vl, 
»f 'II ! Iiv •• I'aiih IIaUAM. villi »*-■ 4lm 
cfrtAiii'jr, it l^niij Tin»lj kii""n to t ul, p»'u r,i t 
**A I Ull, \t 
1 
»»» tKItt ^ MNMUl illCVWUl 
kjr III* Iml |ih»*n'iAH*. 
f I*/'iil *-rt •»■%'!i <i»Am*' —ii* i, it tn»]r 
U rr 1' | u|^mi ( t*rf*x' »•*•'/ V* 9 « *itA 
lh^ tMiiw. 
Ap' '«l tn Kim,./ >r f«<il, pAr'i. u>f'» 
to •*» /i\iaim tfldf ItilLfj. it pfi« ii;iiii# ti«> 
(liwf. 
f'i«4»r ia lA# •*•<•/*. l*"»if. »' '• *. «r It p« 
o .-m I Ut » Ow .|->«i*« t r'ilir»lr fni r». A I f 
r.i»irr », 1,5 *'imltrltiiA.*r S "hi />rtr, 
it I* An u«K<|iiill«al rfiMilr. 
I *i iKwru fu*»iiji in miljr curi»l \>j lh« i'ib- 
krr lUlaAia. 
/>-,t *+<n / tA# ft a. Iiit "U '^T k* *fl M A 
-i ti.» llimtt," with In li M y ••• *•• Mgki '• 
rvli*i>*i| An ! curvil l»jr Ihn r»iu»'ly. 
.ll f-r ||i IA l.*F * I ** ivillt^'i nn M7I 
with tl irtuU. tin- u*t#il riiw-1 l'la-ir 
mini ah t»,"'V<Knfi I "iif«." A'" I«f I#1 m* 
|*«ri*on with it—*o »At Ait «l« Uv it. r.rA*Aiil to 
Hi# tAit«% mill, tli 'inli A<ti»* in it* »I1 ••••!•, It i» »•' 
iutnl*trri*l to rriiklmi of A>lulti with mm* rrftilnty 
of III*-lrnrvJ eltwl Uun Vijr lUnlkiM Iwftl ! 
known. 
T&rrni »f J.y* V'i. V «€• 
In »'• "i «r\ Utt. I wat at'a. M wWl Ikll r • " 
ful »i I •' in »l" >«>••« > " •/ -'V 
til l.ilfl wtiK h, I ralM tonir ail tl.r. .• of our flv»t 
tkilful | l.v.H i*n«, who a«lm"ii tt*rt-l r.lm« » 
M.»tr m ..f tr«-»trii»nt lit (hit I -• «" '"a' I" 
fi'.rr1 •( la-t (at th* rn.l "( thru- m«*»thiO '• "■ 
inr that I »*• hN«nMt| M tkkk y* 
., 'H'mlkfi 
liitl* tin,'* «•' I 11 
U ... 1,1 «>//■<» If I "«♦'» '■IM'liJt .k 
■r■< it «|nii|> mill tmllriil • uir ! 
I'ri' » 14 c»tit«. Full iliractuiM n."''1 iu|*n* 
Mtl*. 
<• W AtUTU.. portUi 1. M* WM-itU l >«'. 
To *li -n, oc.lm fu'tuppli-•« f tU unM-citi*, rot» 
k* » I lf*»T 1. 
IWmIt I.. ItiKi L l', • .1 \ I Itfcukhl 
u i. Wiitfan. *f«n> r«ii ! i itwJiiw 
IlirklfU J I II «... ami K •"••I Cwlw.lta^ 
I I .4.- I. at I M.»k k • V-» 
«« V IM ami VilMliM It M "• 
... I .II-. |j 13 
DR. MARSHALL'S 
iROMtT.r (limn wo m:\uu he ndpp. 
TIi « SXI'FP li»« priv^ l t)i« nvnt «(Tactual r*tn* 
dial Afrit known for iwinorinf a 
I oi l hi lln' lli- i.l, tin- llrnilurhe, nnd nil 
t'MlnrihMl Adotioat. 
It r»I #*»t Um fw»*ient '<( or fkuio'u In 
th, iU /-of all WHI/./ISU OK Ul'ZZINU ^ S- 
RATION tuch m «r* nrmlnc*4 tijr too frrat a flow ami fr «*«** of U*'l t/mm U* Um. wnrr. th« 
llftiliciM, ai I It th* of,:# a^nt known up>n wbl« h 
vou car rrlr with ronfl ler.c* for a I'oMI'I.IIK 
)t \|i|r M. ('I'KK </ lUl meti titmUinm* Ju,om, 
The Cnlnrrb. 
// iltnnMl, UrtnrOtfui rinj rttlftUn le.i.My at It-1 all lAoM0r7.11u (ttj mf»i4r.i«».»i /kmi1-<« of U' *«<a.f. 
Hi* •iifrmu-n of which pcujucet /'aim i* 1K1 f \<r+~ kftU an I r"g: n of ll* /»«•, •» •"•*! of it f> < 
1 MtN maLtr tLt'ptnj frtm Oka Httkti itfu 
Ott rhr mU, 
All tli«*« It rur*t fully an l t^^lily, nn<| thr 
inoct ruiiltrinril ('Mar* of ( itt.irili. it uiuulr 
ruciln a I'KW Mi'NIIIS. 
It it an unr».!i'i: cur* fur fllrrtlinc nt Ihr 
.Voar, if p*r**mt-! in hot a ih'-rt UtM." • 
Th*r« it a tpurk'ut artkl* In tha market, put up 
bjr II. 0. Gritlltjr, which Jralcn abJ bu)tr* wiU ■!> 
well to arolj. 
Th* t*tt nf th* r*nuln*, it to t** that it l>«artth* 
name nt Ckarlti Motet*, lata of UuUU'mry, ouw at 
iltlprLsr, Vt 
C. W. ATWKI.L. Port!an.I, Ma., II'UW* AVtnl. 
To wh.>m orJtrt for tuppiitt of th* m^licin* may h* 
idilttMll 
I'm lt»i o' a^nilt •»» ala>tr ailtrri""*iwrnt#, 
M'hjr tloo'l j«a tlfUroy llio*e Bfd bnn • 
THE DEAD SHOT, 
It jatt tl»f thlnx f'at will Jo it tip rifht' l.iln> a 
paint or ranii'h II Irirt on wLrrvvrr it It appliH, 
anJ rrmain* th*ra th* *hol*t*Mun,retiJrrin|( a**o 
otxl application unn*crtt«rj, 
Apply it <«ic« th<inuj(tily,an'l thn*r»«rt. 
iay, Ittin?, IranAaj IfiTadrlt of TOUT DI<UlJjr r*tt, 
an tl.i. TKocnuK toc Jto a.iRi' 
flemtm/xr. In th* ut* of thla, th»rw it no ^olMa. out tluat ruin( to pullut* th* air of a rum, iu y a(, 
tiMjft tXt 1 \tt nfXtt hit ay (It 1 mm AMwnli, iltttolt. 
i* AUtX.4, tl>*r*fiir*, with unlioar}' car*, it la do. wim injurioua to health. 
PKICE 21 CENTS. 
L. L I)I?TCHKK'S I* th* It*nuln* ■ imrt rwr*.' 
C. W. ATWI.I.U Portland. Ma., IIV^mIi 
To wltom onler* for tup|4i#t of th* article, ahoulil 
!•* a,|.lre»>*iL 
I .., lit! »f a|*nl* «• almvr ailtrfiiMtnrrla- 
R. R. R. 
S.„n4, ty ,ml,IK. l„. ,4, (t,it 
■7 «•". V'* '"Hn'lHit. Li k. ,hk «n.1 i,.f 
fnutt iy •l'Vrm„t ik, • -w ,rtul 
aaW fmmf <f f*f\ 
! 
m *" 
I \ \ II \S llill ||s 
RADWAY'S READY RELIEF. 
tXSTANTI.Y STOPS PAIN, 
—a« r»— 
8PKKIMI.Y CI'IIKM ITS f'AI'SK. 
I I' |a a irt.nl. I n II. f l.i it. C.ll.ai,, 
I I II I I IN MINI II 
•I) and .ITri null) (uia 1I1, ||,VJrf| 
IthntitMiKm, Cholic, 
AN flaw ChMmi. 
'""V". N1.kllr4.UlH-. 
jjnir >.»Mia„, M..,r ,n ltw. 11..^._ Tif 
4.... , A 
>"Tr"' iw., 
IJiaflh .4 K.«rTH..*l. 
""'I «ihI «<| a.m.. C*.4>l.t 1, 
l'«l» .. ihr ,h, ptr^nrr 
«*ar. an-l ..| 1I1. I.Mrrj«v»mrnl aa.1 pr.iatrati.*, of 
"**"■ V* ■""*» r I" >*ilrf ton** 
.Urn— .ml ,,.l *1- n.lm, rM»rl» ^ 
tntgrmt ,lr., tr,num .. tfc. 
ra ibr arit.*,. rnrif, —Mt ifutalr h. .Ill,, ,rl„n,_ 
Ihr IIIIM ll.ill 4,H| ..f |hl. 
"''""i ■» arr..mf.li.b I,, Tr|| 
tlrrnfibrmaf,tlran.inf, mt if«r,i ...^ 
tain MathlHC |* j.llM. flU.1.4,*. Kr«.|, |t,|„f 
V. auiirt ahal ihr mm »( |Min 1^—if ,1 
Ir-n mrt.at« |W...i,<im.«. .UIhI.Ii 
I4UK.IM-M aftl.. Iwi ..fihr liTrr .« •rrniaMa 
..f lh. .km, ahrlhrr it I- rkrtMMlUa, nratalfia 
• M k ..f IMItMM hr«.larhr, »,i.m Ift.lalnlilt, mm..' 
.im-Im 4l»r«i,..«., rrva^w, .liorlfra, l.,«,| 
|.lnnl«. rhilU an.1 frt.r., ahrlhrr H ntifmalr. I,n, 
l«li mat .|r»41.4* tort rtlmal 1nj.11 I#.—Ita.' 
na,'. Kra.il Krltrf, l.kra inlrrnall, an.I M1,l»," 
Irtnalh. «Jt I, ami fffcrtaallt f ik, 
<»l rarr ill rau«r. 
109,000 fmmt |||o _7*v 
rr»l,..f,ne r»"» ,n lu„ Ur, 
lUU.r. It.4.1, 
.»-• »*^liMl rrtrn >|« („ lhr rw, f 
MftMT •' h* .• |»i.. «in.. 1 .... 
,,M H*« hi .-».r 
k«r«n it fAil ,« i«M«M Uf. I, f.o ,u 
• ll.fr 4jM|i..a„ f |^MI „ h«. n»f,t M m !!/ 
I ^ a I .. 
»r «a*laal.M...i.,..M4lr.l_„ ,lU 
l».'« paa. a»t .-..J,I, 
run**, 
• ICi II IVol • NliMf MI, 
(IMI IMHI I t Ur,J ,, J- h ^ ^ 
/«' * «a hi/ ri Umu/n 
Rota 4)*. Itr«.lt \W\»(, l.lun arr<irilin( I.. .It. 
rrtlMMM, »il| >|irr.||U .n.1 ,rt.M-4n» IM. II,.. 
I-Uial. I'ikf 11 initiiMl.t ...-I , 
r.li..|,.. ih, *«»,,. il,, 
MfMalaa m iIm 4Ut, „ui <w 
..1 Ihr fi. 4,1 411.1 fM4i... 4ikl rrkrfra ihr wAntli.wi 
|«m « «!... m.iiiilf |i <-t, 
*iH r (In* «»• k a**) r#f« >tt* If nli« 
'II llUfi, 
llt.lNMt 1,it. 1 ,, 
ir«// tt*f ti. v» H I'„J.nf 
/•/)»» 1 
IV. .i>»l .n.f «rmii«finf jimf. ,.f | vi .1 th 
.lMir*.iaf 1 Mi.|,l4inl air 1a.i41.1l, 4,rr«i.,l |^ || 
»4, a I.. ,.!, |(, l„| I'h.. hai^it an.j a,»i<. .a^«. 
I* 11 M*,,!arr. a ihr aniiw .t.i.«,i. ■■.Wim 
It., iw.tr. h.m, p,..#, (pMrH, 
H. It. ..I, l(, 
Irf .. Ihr ..nit im., iha, |,„ (Mn, 
>f-aral(i, m ,t. (,rtw, 
MtllMCt. 
/• ,n. ni / m |»;>1 
P"f It PiO-n Mi-intri. 
rrt nkal.M, ,l,wi.irf,, tk>.|K ia.l .|| n.a.l 
" 'f' '"tnk. Il Mi.|\| ,„ | 
... I«»h. Ilt.f. ,, \. • n,'. , 
Wh*,l f»n \|,'«4a^ .1 
"ll»r |4arr* ali.tr lltr Jtartk'j. r|,..Ui. an.I 
Mr. >|.^| III n«..| tt>4rai rraat|~ ai„| 
IMil a ...ml Inl Ibfn^lt.w* i».. «|m.I. „.|,,,, ,|. 
.11 ntllalHMt, >|..|, l|,r (anrfaj ,|im hal ■■ .ml .. 
I*" Ihr |ai»iH fi m alt|.,t.i. 
I'ltAMIf (Ml HC|«V< 
* 
• rinill, .a.) I.j ImiI..*.'. rtl.|iia''i »iii 
1 ••• .! 
SM i:i 11 li Jiiim 
If t'NI h.4r JMIX m Ilk |l.r.. la.| J if. 
lii'A, ittlk.l Irf^Ma.! nti, an. I., a I 
I <*m ia — jkl ,.aa * If, It 1 a..,'« |(, ail, It.'.I « I 
lak. llx* liir,rrii»>tr i(h |mi 1 al .a.l'i 
•lit ll^lh a im! .rr||J I 1 the RMm k ., i.m| 1 .a i|. i« J,r» 
jc mi r,i, iiHirii ii r Kin j\ 
fK«li\|i 
t. h», rat m hr, .1 .marh a. ftr.ii., ||,. 1. .<!•,(' 
Haala t,|i, ,.l, |{, |„| aiii 
ru\n i. in ifcv>s 
iftii4th*ii I') tuibinf il> paiia »ilk it" II' •'» I!'- 
lirf, 
HI'IN V*- < l»MI I IIVI'S 
II. kathmc il.r ml I 
•|>*W, It Mill .|M «.••>»♦ "lb" "I'lir Ml lll%. k 
.. 
mint m« I I' vlili"! a I tulifiii < m> I 
I In ipain hn |n' |<l >h Ik w '4 IU!- 
Milt'* It. A It lUUl 
mill, i'cvcr. 
«t w iii' 1 I: II. i> !.'• • 
.>n ikr ti*ot »»ti.|>« n*a ■ I < kill.,an t-ilh. iIk l» • 
art k out .li. nl.1.1. il lk.tr aw. 
4ml it a ill rutin It |<i' I lull li iH' 
III I) IllUUIf. 
||. <11 I! -• ..I «il. I U 
ii.ii.km mi.f.iiu IlkiMMatiM 
hiim| iimiik In tin) «fM Ml Ihir »■« ill <k< 
U-N, 4a.I k.-altk ami h •) pMraa W 1k« mini, 
• \ I I ION In OKI i.i.l'l 
I'mrkair IUJ« it *• Rril) lUlaf wily *( ifr it- 
llvmiril a(iul> «h «r ihhk ■ air itn llnl lit |Im- 
I l|P I Nil If 41 • '<11.* I^MiIiImII J»■ M .-I III. «- 
irt lifiril It u< la r ir |miiIij*iii| iIh mi a*k Ui 
mt il. |'i r, Vl hi I Ji ii t», In.* I. ii!«». 
UKAlTV 
l'ii|H|ili«l M II 1% III.' I « Ilk iIh I I in I !>• lib, 
W »th >kin 4« |iwrr 4mi fin# pmill 
*wl mKi 4« tlx f» «4'M< r»^r — 
VVvfli 4* «i» I wliil* «• 4I r, 
Itf.nlli l« 4^1 imr, .in I Ii| • 1.1 r<»«*| lii.f# 
\\ illi ll..%• »»»«* nugWu 4mt Um w*. 
I «4l \UI MVt If**' « ttilM % 1. r» S« •« Hi 
likr « W, 
N I 'I k I V 1,1 
I)r in «.«•( •'nil 1 | 11 
UAI»\Va\\h Ml.ltiriTft.H MtU1. 
1 111- -. 1 .1 »>,. 1... 
|*MW, 
'M« \ii 44 t•, ml*, umI 1 »#lU *m nr« • 
Ol f"'l»i 4 I IHUfll | «»•!•, 
PwwPNii| wumliuM f ftttttr* u*rv ikn iIinhki. 
TO Till: roMliiKMHN II IMI'\l(ls 
IIKII 1 \ 
|t» € U 4i*»i*jf tbt •km f» *kji 4II rfwjiiifr NMtlrr. 
UAr.rU an ikr |«>ri • v4i%* • art 1.411.1 (hi ia|nUi ir.# 
Itv 4 hi' k all |niit.hi*mi* kviii-.li in tjirlnl,— 
Alhl a III lllkt 4(1 II4| In till >11111 IMlillfll. 
I II till' lil-lk II fill • aliilimu .ftl.ll |HIII till lin *11 
II iiuko ikr ikin -.11 •<•••■ ami •"»- iti. 
I 1 anafiif mi tkr m* *1 ir|nil»if •* inlilnFi^iiinl * I* i, 
I <1 • U 41 nut la 11111 In I 1 ii'| b Hi.11. 
IUDU UHt A->l\\ IIAI.M. 
I mj >411 ■ mill um nl In ikr k4ir,— 
M ik< 11 >lr<4«2, fkmi, in k in .1 limn nut, 
IU411M. ikr ilj» fii.iii ilaii.|i«<r,—fi»« 41I1.41 I-1 
llv taillia— 
t'a.lriw ikr I|4II II|>4I ikr r»l|i,atii| t"iri • H Injfaa— 
I lk 1 .iu iliiati4llrllfe.il, 1% Ifiakr* 11 ink I 
|Hi>turli»r 
Tii ilrrn ikr ban niakr il tin -.ill awl (^'i)i"~ 
Slnnilf ami la-aultful, k< 
/1 il» i|'i 'ir*a*«i.ia IMm i« lt> 11 ai |Ja» »*"a. 
J5f" I'lH i" 2*1 I Villi |ri laiiilr. 
itvi'WW fcCO.1 fiMtlwIChwiHi 
I'l If S4I1-, \V)|.»lr*alr III llrlis, I 1 
II. II. II \ \. Ilriick'i*i.i I'liillnml. 
Iii mill A 1(1 nl |..f I In 'iiii 1 Wi'~ 
411 ajijilii 4li.ia» la Afriirifa la mJ f'lal", mwI 
li* hUitimI Im kun. 
A^rnl» (•» Kmilk I'ani, R«l h • l*rw<Ji,l*i 
I*..I 1'linn •" M \|rai. (■+ II ► I " III I t' 
»ikm| 4 la.i Nnflk Nii«ai, N. I"»ill; I"""1'1 ^ *' 
Irriml, I'kipllll Vika. I»SI 
Jul). IMI. 
